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. TIEJttPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
-- para hoy: Toda Eepaña, vientos üojoe de di-
variable > buen tiempo. Temperatura: má-
bable 
recc ion rima del lunee, 31 gradoe en Huelva; mínima de 
«ver 7 grados en PaJencia y Burgos. En Madrid-
níáxíma de ayer. 27,7 gradoa; mínima. 13,7 gradoe. 
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U N A N O R M A _ F U N D A M E N T A L 
Señalaba el doctor Froberger en un artículo publicado en este lugar entre 
Ias causas de la baja de votos del Centro alemán, las disensioLs entVe loJ 
^ r p t n T 6 * ' alUn€ntadaS y S O s l e n i ^ en gran parte por l L c ^ p a ñas 'fie treiieu. 
Mal conocen las reglas fundamentalee a que Íes obliga la moral católica. 
e,Ios penód.cos y periodistas que no rehuyen y evitan en ?o posible la 
^lénlica con otros dmnos católicos, y. en general, todo c u a l ^ f e n d a a 
dividir. 
M.ucho se ha corregido la Prensa española de este mal; no, empero del 
l0d0. Subsisten publicaciones que aun se escriben con aqueí funesto é ¿ í -
rUu polemista del siglo pasado, y, como es indudable que tal proceder reTta 
fuerzas o siembra la confusión en los espíritus cuando la armonía es más ne-
cesaria, no parecerá impertinente recordar aquí las normas sapientísimas 
qUe sobre la materia dió León X I I I . ^pienusimas 
«La concordia de las voluntades:., da unidad _en los propósitos y accio-
nes,, fué una de aquellas ideas luminosas que centellean a través de casi 
todas las Encíclicas sociales o políticas del inmortal Pontífice 
No caben todos los textos que tenemos a la mano en un artículo Algunos 
sjn embargo, son inexcusables, y, en primer lugar, los que nos ofrece la 
Jnmorlale Dei». 
Es la alnmortale Deb la carta magna del político cristiano. Cuantos sien-
ten la polílica como una noble vocación, debieran leer y releer hasta conver-
tirlas en substancia propia, las dos partes de que la Encíclica se compone: 
la primera, princiipios de la Constitución cristiana de los Estados; la segun-
da, normas de acloiación política. 
En esta segunda es donde se inculca muy reiteradamente la necesidad de 
la unión. 
«Hay que conservar ante todo la concordia de las voluntades, y buscar Ja 
unidad en los propósitos y acciones.! 
La fórmula agustiniana es inmortal y León X I I I no podía apartarse de 
ella: unidad en lo necesario; libertad en lo opinable, y, en todo, caridad. 
Pero los términos en que León X I I I defiende la libertad en lo opinable y 
amonesta a los que por pasión política, más que por celo religioso, preten-
den imponer a los demás sus particulares criterios, merecen reproducirse 
íntegramente: 
«Mas si la controversia versare sobre cosas meramente políticas, sobre la me-
jor clase de Gobierno, sobre tal o cual forma de constituir los Estados, de esto 
podrá haber una honesta diversidad de opiniones. Por lo cual no sufre la jus-
ticia que a personas cuya piedad es por otra parte conocida, y que están dis-
puestas a acatar las enseñanzas de la Sede Apostólica, se les culpe como falta 
grave el que piensen de distinta manera acerca de las cosas que hemos dicho, y 
sería mucho mayor la injuria si se los acriminase de haber violado o héchose 
sospechosos en la fe católica, según que lamentamos haber sucedido más de 
una vez.» 
¿A quién alude León X I I I con estas últimas palabras? Desde luego, a la 
Prensa católica, y casi podríamos asegurar que al escribirlas tuvo presentes 
importantes, y, sin duda, beneméritos diarios católicos españoles, que, arras-
trados por la pasión política, daban en aquellos días un lamentable ejemplo 
de lo que el Papa condenaba. 
De que se refiere a la Prensa, nos persuaden las palabras que siguen, 
a las anteriormente transcritas: 
«Tengan presente esta ordenación los que suelen dar en la estampa sus es-
critos, y, en especial, los redactores de papeles católicos.» 
Para penetrar en la mente del Papa, hay que relacionar este texto, que 
es de 1885, con otro de la Encíclica «Cum multa», dirigida en 1882, a los ca-
tólicos españoles. 
Después de recomendar en ella—¿dónde no lo hizo aquel gran Pontífice?— 
«la unión de los corazones» y da caridads, y de rechazar las «parcialidadesí y 
las ((rivalidades» entre católicos, se dirige especialmente a la Prensa católica, 
—a la Prensa católica española, naturalmente, puesto que la Encíclica es para 
España—y dice: \ 
«Mucho Importa que se acomoden a esta misma instrucción los que por es-
crito, esjjeci al mente en diarios, combaten por la incolumidad de la religión.» 
«Bien conocido tenemos cuál es su objeto, y con qué voluntad trabajan para 
aicanzarlo; ni podemos menos de tributarles justas alabanzas, como a benemé-
ritos del nombre católico. Pero la causa que han abrazado es tan excelente y 
tan elevada, que requiere muchas cosas en que no es bien que falten los defen-
sores de la justicia y de la verdad; porque mientras ponen cuidado en una 
parte de su deber,' no han de abandonar las demás. El aviso, pues, que hemos 
dado a las asociaciones, el mismo repetimos a los escritores, que alejadas las 
discordias con la blandura y mansedumbre, mantengan entre sí mismos y en 
la muchedumbre la unión de los corazones; porque para lo uno y para lo otro 
puede mucho la obra de los escritores. Y como quiera—subrayamos nosotros— 
gue nada hay más contrario a la concordia que el desabrimiento en el hablar, 
la temeridad en sospechar y la malicia en acriminar, es preciso evitar todo eso 
con suma precaución.* 
No cejó León X I I I en este punto. Vdlvió sobre él hasta en Encíclicas de 
carácter puramente religioso, como en la «Quod auctoritate», de 1885, donde 
concedía un jubileo extraordinario. Anhelaba el Pontífice, como ((primer y 
mayor fruto del jqbileo», que concluyeran (das disensiones intestinas y como 
domésticas de algunos entre nosotros»; encarecía la gravedad de este mal, 
edel cual apenas puede decirse cuán pernicioso es», y terminaba con esta 
exhortación: 
«Si de#nuevo os hemos recordado esto, venerables hermanos, que sois los 
guardadores de la disciplina eclesiástica y de la caridad mutua, es porque Nos 
deseamos ver vuestra vigilancia y vuestra autoridad constantemente aplicadas 
& impedir tan grave mal.» 
«Por vuestras advertencias, vuestras exhortaciones, vuestras reprensiones ve-
lad, para que todos—subraya la Encíclica—í<?ngan cuidado de guardar la unidad 
de espíritu en el lazo de la caridad, y para que los autores de esas disensiones, 
81 los hay, vuelvan a su deber...» , 
Mucho ha disminuido entre nosotros el mal, contra el que clamó insisten-
temente León X I I I , feísima lacra de nuestra Prensa política del siglo X I X . 
polilla que esterilizó la acción y que condujo a gran parte de los católicos a 
nn campo mezquino, donde se consumieron en miserajblee luchas intestinas 
energías espirituales como para evangelizar una nación entera. 
Otros son los actuales tiempos. Con muy raras excepciones, la Prensa ca-
tólica se ajusta puntualmente a las sabias normas del vicario de Cristo. Más 
todavía quedan entre nosotros escritores que no saben resistir a su vocación 
Pendenciera. Son, sin duda, individualidades aisladas, y hay mucho en su 
conducta de ((temperamento». Pero hacen daño: siembran la división en el cam-
po católico. Y los días—más acaso que en tiempos de León XIII—para Es-
Paña, como para Alemania, reclaman, como diría Pío X, «espíritus audaces y 
Unión de fuerzas». 
DEL GENERAL NOBILE 
¡ L O D E L DIAEMPIEZAN WS GfflNESPreparaliTO para el í a S e teme mía guem por 
la posesión de Pekín 
Plebiscito y sufragio universal PARA FORMAR EL NÜEVO 
S E T E M E NO LLEGAR A 
TIEMPO DE SALVARLOS 
Coolidge, r e t i r a d o Barcos hundidos por el 
definitivamente 
L a Delegación de Pensylvania 
votará a Hoover 
KANSAS CITY, 12.—En una reunión 
alebrada por los caudillos del partido 
rePublicano, antes kde celebrarse la Con-
tención general del mismo, los asisten-
Ĵ s, después de extensa deliberación 
nan adoptado el acuerdo de eliminar al 
í^tual presidente de los Estados Unidos, 
Coolidge, de la candidatura para la pre-
sencia norteamericana. Aparentemen-
e- con este acuerdo dejan el campo l i -
bre a Hoover. 
Los amigos íntimos de Coolidge han 
clarado por su parte que era inúti l 
la Convención insistiera nuevamen-
e en mantener l a candidatura del ac-
al presidente, porque éste se encon-
aba firmemente resuelto a no presen-
Ŝe a la presidencia por tercera vez. 
^egún las impresiones predominante? 
g 0chf», los delegados que asisten a Ir 
^nvenc ión del partido republicano pp-
. r«n mostrarse favorables a la candi-
aat"ra de Mellon. 
* * • 
—La Delegación de 
KANSAS CITY. . 
ha ¿ ania asiste a las sesiones que 
del 6 c?le^rar la Convención nacional 
fin P ^ d o republicano ha votado, por 
la n? Ca,ndldatura del señor Hoover para 
presidencia de la república, candida-
'•ionel ap0yarán en ías próximas elc-c 
huracán en Cuba 
Grandes inundaciones en un 
Estado brasileño 
L A HABANA, 12.—Un gran huracán 
que se ha abatido sobre esta ciudad ha 
causado pérdidas materiales de impor-
tancia en la ciudad y en el puerto. Han 
naufragado varios vapores, que se en-
contraban anclados dentro de éste, a 
causa de la violencia del viento. Hasta 
ahora se sabe que ha muerto un indi-
viduo a causa de la imundación. 
INUNDACIONES E N B R A S I L 
PARIS, 12.—Telegrafían de Rfo de 
Janeiro al «Matín» que ayer descargó un 
huracán de violencia extraordinaria so-
bre la región del valle de Río Grande, 
que causó daños considerables. A con-
secuencia de las lluvias torrenciales que 
se desencadenaron al mismo tiempo se 
han desbordado varios ríos, inundando 
numerosos pueblos. 
TEMPORAL E N H U N G R I A 
BUDAPEST, 12.—Un violento huracán 
se ha desencadenado en la región «h 
Bokes. 
También descargó una tormenta, en el 
transcurso de la cual cayeron varias 
exhalaciones, que provocaron incendios 
en díferentí s explotaciones agrícola*. 
i' 
Aumenta el frío en Spitzberg y 
amenaza una tormenta de nieve 
Hoy saldrán dos grandes aviones 
y la expedición rusa de socorro 
ROMA, 12.—Llegan malas noticias de 
los tripulantes del «Italia». Esta es la 
impresión predominante, a pesar de la 
nota publicada por la Agencia Stáfani, 
poniendo en guardia a la opinión con-
tra muchas de las noticias que llegan 
de los aeronautas, y que dice la nota 
provienen de fuente anónima y resul-
tan o inexactas del todo o notoriamen-
te exageradas. 
De todos modos hay una realidad po-
co agradable, y es que ea tiempo ha 
empeorado, y eso no sólo dificulta el 
salvamento, sino que hace dificilísima 
la situación de Nobile y sus compañe-
ros, que acampan casi aJ aire libre so-
bre el hielo y que no eetán muy so-
brados de provisiones. Se teme que ma-
ñana venga una tempestad de nieve, 
acompañada de fuerte viento. 
Una de las cósas que parece que les 
han de fallar primero es la energía 
del transmisor de la radio. Anoche no 
se ha recibido ningún «radio» de la ex-
pedición, aunque esto concretamente no 
ha despertado gran alarma, puesto que 
se sabe que han de ahorrar toda la ener-
gía posible. 
Las úl t imas noticias que se reciben de 
Klngs Bay manifiestan que el vapor 
«Citta di Milano» lucha con grandes di-
ficultades para comunicar con los t r i -
pulantes del «Italia», pues parece ser 
que no funciona bien la estación radio-
telegráfica del dirigible. 
Los que faltaban 
Ya se conoce el paradero de los tres 
miembros de Ja tripulación del dir igi -
ble, que salieron hacia el Sur para bus-
car socorro. El aviador sueco Lutzow 
Holm les vió ayer en un banco de hie^ 
lo que deriva hacia el Norte. Parece que 
serán los primeros en ser socorridos, 
pues deben encontrarse en situación cri-
tica, pero nada puede hacerse hasta que 
no se disponga de aviones de mayor 
capacidad que los que hay ahora en 
Spitzberg. 
L a situación de Nobile 
Según las úl t imas comunicaciones re-
cibidas del Italia, la temperatura bas-
tante clemente que reinaba estos días 
en los parajes donde se hallan el gene-
ral Nobile y los demás tripulantes de 
la aeronave italiana penmitió a los ma-
logrados exploradores mantenerse en 
una posición relativamente buena, si 
bien parte importante de las provisiones 
y material que llevaba el Italia se per-
dieron en el momento del aterrizaje, al 
desprenderse la barquilla en que se ha-
llaban los tripulantes. 
El general Nobile ha pedido que se le 
envíen armas, calzado y medicamentos, 
que le serán expedidos tan pronto como 
lleguen al Spitzberg aviones de gran 
capacidad. 
Se asegura que varios miembros de la 
expedición Nobile tienen heladas las ma-
nos y los pies y que dos de ellos tienen 
las piernas fracturadas. En el momento 
del aterrizaje, una de las barquillas se 
aplastó sobre el hielo, y el dirigible fué 
arrastrado por el viento. 
El banco de hielo sobre el cual se 
hallan Nobile y otros seis miembros 
de la expedición es casi impracticable. 
Los dos barcos Hobby y Braganza, des-
tacados para socorrer a los aeronautas, 
nada pueden hacer. Están inmobiliza-
dos por los hielos al Norte de las islas. 
En los centros autorizados se cree que 
no se podrá ayudar a la tr ipulación de 
la aeronave antes de cinco días, fecha 
en que a lo mejor resultarán inútiles 
los esfuerzos de los exploradores, pues 
el general Nobile y sus compañeros lu-
chan con la falta de alimentos. 
E l avión de Holm 
El aviador sueco Lutzow Holm ha 
aparecido en Mossel Bag, donde aterri-
zó por falta de combustible. 
Desde el Hobby se le envió una gaso-
linero con gasolina y provisiones, t r i -
pulada por doce hombres, que después 
de una ruda lucha con los hielos, con-
siguieron llegar a su destino. En la 
misma bahía están los cazadores alpi-
nos que fueron desembarcados en esa 
región por el Cittá di Milano en los p r i -
meros días de la pesquisas emprendidas 
para buscar al Italia. 
E L A V I O N D E M A G D A L E N A 
AMSTERDAM, 12—El hidroavión S.-64, 
con el cual el comandante Magdalena 
se dirige al Spitzberg con cuatro ofi-
ciales y un mecánico en busca de los 
tripulantes del Italia, tuvo que amarar 
esta tarde, a las dos, en un lago cerca 
de Alsmeer, a consecuencia de falta de 
gasolina. Confía en reanudar el vuelo 
m a ñ a n a , con dirección a Estocolmo. 
U N A V I O N SUECO 
ESTOCOLMO, 12—El Gobierno sueco 
y una Sociedad de Aviación sueca han 
concertado un acuerdo en vir tud del 
cual esa Sociedad va a preparar inme-
diatamente un avión trimotor, con gran 
radio de acción, para que vaya directa-
mente al Spitzberg, con objeto de unir-
se allí a la otra misión sueca que está 
actualmente en ruta para llevar auxi-
lios al general Nobile y demás tripu-
lantes del Italia. 
Ese avión trimotor, que marcha rá ma-
ñana por la mañana , llevará, además 
de piloto, dos mecánicos y dos radio-
telegrafistas. 
L A EXPEDICION RUSA 
MOSCU, 12.—La Agencia Tass declara 
que el Gobierno soviético, accediendo a 
lo solicitado por el encargado en esta 
capital de los negocios de Italia, ha or-
denado la partida inmediata con rum-
bo a la región septentrional de Spitz-
berg, en donde se supone se encuentra 
la tr ipulación del dirigible «Italia», de 
los buques rompehielos «Lekrasslne» y 
«Mallglne», los cuales irán provistos ca-
da uno de un hidroavión. 
A periódico tan culto como "La Epo-
ca" no puede ocultársele que es algo 
substancialmente distinto el someter a 
plebiscito un texto legal, para que sea 
admitido o rechazado en globo, que el El soc ia l i s t a Mul l e r , n o m b r a d o can-
conceder al pueblo el derecho de nom-l c i l ler C o n f e r e n c i ó ayer COn IOS 
brar por sí los legisladores. ¡ e fes c u a t r o p a r t i d o s 
En el primer caso no se concede al ' Q 
pueblo verdadera soberanía, n i siquiera 
la facultad de legislar. Se le presenta 
un texto ya elaborado para que lo acep-
te, o lo rechace en absoluto. N i siquie-
ra se le permite el enmendarlo, o la 
aceptación condicional. Es, en suma, un 
derecho de veto. 
E l sufragio universal, del que E L DE-
B A T E se aparta, es cosa bien distinta. 
Harto sabemos que de suyo es compa-
tible con la doctrina católica, que lo 
admiten hoy muchos publicistas y po-
líticos ortodoxos y que la Iglesia no lo 
condena, aunque dista mucho de reco-
mendarlo. Aquí se ha recordado opor-
tunamente un texto bien expresivo de 
Pío X I sobre los peligros que para la 
paz de los pueblos y la estabilidad de 
los Gobiernos tiene la moderna democra-
cia política. 
No decimos, pues, que no pueda de-
fenderse, pero sí afirmamos que de 
nuestros principios no se desprende co-
mo una consecuencia lógica el sufragio 
universal, y, en cambio, se deduce con 
todo rigor a los principios naturalistas 
o racionalistas. 
Sentado el principio de la "soberanía 
de la razón", se llega ineludiblemente a 
la soberanía popular. No nacional, po-
pular. Esto es, soberanía de la masa, 
del número, de la fuerza: que, acepta-
do aquel principio, no bay, n i puede 
haber, otra norma de justicia n i de de-
recho, que la ley de la mayoría . Se llega 
a la soberanía popular, al sufragio uni-
versal... y no se para ahí. ¡Como que 
estamos en la carretera que desemboca 
en el comunismo! ¿Cómo ha de com-
pararse con tales doctrinas el defender, 
como expediente práct ico para salir de 
una si tuación anormal y legalizar un 
proyecto el hacer al pueblo una consul-
ta concreta? 
No aseguramos nosotros que el sufra-
gio que "La Epoca" y algunos con-
servadores defienden tenga una ascen-
dencia revolucionaria, aunque, quiéralo 
"La Epoca" o no, la "descendencia" sí 
lo será . Pero quisiéramos saber en qué 
fundan los conservadores actuales su 
adhesión al sufragio. Porque hasta aho-
ra no hemos leído en ningún escritor 
de nuestro campo una defensa jus t i f i -
cada y s i s temát ica de esta funesta ins-
titución, que podrá tolerarse si la rea-
lidad lo impone, pero nunca, a juicio 
nuestro, defenderse como si fuese cosa 
nuestra. 
S E QUIERE UNA GRAN COALICION 
EN LA QUE FIGURE E L 
PARTIDO ECONOMICO 
BERLIN, 12.—El canciller Marx ha he-
cho esta m a ñ a n a una visita oficial al 
presidente del Imperio, mariscal Hinden-
burg, entregándole la dimisión del mi-
nisterio, que le fué aceptada. 
El mariscal Hindenburg encargó al 
señor Marx del despacho de los asun-
tos de trámite hasta que el nuevo mi-
nisterio quede constituido. 
Inmediatamente después, el presidente 
del Imperio recibió al diputado Muller, 
confiándole la misión de formar Go-
bierno. El señor Muller aceptó y por 
la tarde ceJebró consultas con los jefes 
de los diversos grupos parlamentarios. 
Se ha avistado ya con von Guerard. 
del Centro, y los señores Seicht, popu-
lista b á v a r o ; Koch, demócra ta ; Scholz, 
populista, y Drewitz, del partido eco-
nómico. 
A primera hora de la tarde se daba 
como segura en los centros políticos 
bien informados, la constitución del 
nuevo Gobierno del siguiente modo: 
Canciller, Hermann Muller (social de-
mócrata) ; Interior, Severing (social de-
mócrata) ; Hacienda, Hilferding (soclál-
demócrata) ; Negocios Extranjeros, Stre-
Vmann (populista); Economía Nacional, 
Curtius (populista); Justicia, Guerard 
'centrista); Trabajo, Brauns (centrista); 
Transportes, D etrich (demócrata), y Gue-
rra, general Groener. 
Por otra parte, se afirma que el parti-
do socialista dispondrá de cuatro carte-
ras, en el nuevo Gobierno, de un total 
de doce, pues han retirado la candida-
tura del Helferding para el desempeño 
del departamento de Hacienda. En efecto, 
Helferding tiene que luchar contra la 
gran oposición que le presenta la opi-
nión pública alemana, la cual aunque 
reconoce la gran inteligencia de que es-
tá dotado el diputado socialista, no pue-
de olvidar la funesta influencia que ejer-
ció durante el período de inflación mo-
netaria. 
A causa de esto, parece ser que la car-
tera de Hacienda será desempeñada por 
un partidario del agenite general de re-
paraciones, Mr. Parker Gllbert. 
En los centros políticos se afirma que 
el ministro de Trabajo del Reich, Brauns 
(centrista) presentará en breve la dimi-
sión de su cargo a causa de los nume-
rosos disgustos que le han originado los 
Mientras el señor Thomas, director de;ataques violentos de sus compañeros de 
la Oficina Internacional del Trabajo de i partido, que le acusan de hallarse con-
Ginebra, ha pisado t ierra española, unaj tabulados con los nacionalistas, siendo 
norma, quizás exagerada, de corrección| muy probable que le suceda en dicho de-
hospi ta lar ía nos hizo callar... lo que te-1 Parlamen to el ex canciller del Imperio, 
níamos que decir sobre su visita y, en doctor Wir th 
Visitáis de Ginebra 
especial, de varios actos realizados du 
rante su estancia en Madrid. 
Hoy, lejos ya Mr. Thomas de nuestras 
fronteras podemos hablar. 
Visado por la censura 
E l viaje de Mr. Thomas a E s p a ñ a ha 
sido una propaganda no pequeña del so-
cialismo internacional. 
Mr . Thomas pronunció una conferen-
cia en la Casa del Pueblo de Madrid. 
Hizo la presentación el señor Fabra Rí-
vas, que ostenta un importante puesto 
oficial en el ministerio de Trabajo, el 
cual dijo que Mr. Thomas era el mi l i -
tante socialista francés, que conserva-
ba, aun siendo presidente de la Oficina 
de Ginebra, el carnet del partido socia-
lista galo. 
En sus palabras Mr . Thomas animó 
a los obreros a robustecer la Unión Ge-
neral de Trabajadores, organización so-
cialista española, y como quien se dis-
culpa de una posible acusación de en-
t ibíamíento en su fe proletaria, advir t ió 
que, aunque su cargo le obligaba a sen-
tarse a la mesa con patronos y con 
delegados o miembros de Gobiernos bur-
gueses, seguía siendo socialista. 
Estas observaciones, que nos parecen 
suficientes, afectan a la visita de Mr . 
Thomas en sí. 
Por cuanto hace a sus consecuencias, 
cúmplenos decir que el Bureau Interna-
tional du Travail de Ginebra es un or-
ganismo, sí no en su intención, sí en su 
actividad práctica, facilitador de la pro-
paganda socialista internacional. 
Una nación como España debe mirar 
con juiciosa cautela lo que de Ginebra 
le llegue. 
Mr. Thomas ha logrado en su úl t ima 
visita que nuestra nación suscriba acuer-
dos que la propia patria del viajero 
—Francia—ni su vecina Bélgica han 
aceptado todavía. Yo no es tar ía de m á s 
recordar lo de "médico, cúra te a t i mis-
mo..." 
Algo m á s tendremos que decir sobre 
Ginebra, donde recientemente ha habla-
do el señor Aunós. 
Mucho de lo social o socialista que 
de las orillas del lago Lemán llega nos 
invita a prevenir a España. Estemos en 
guardia: lo cortés no quita lo prudente. 
De todos modos se cree que en la ac-
tual semana quedará definitivamente 
constituido el nuevo Gabinete. 
E L PARTIDO L I B E R A L 
ÑAUEN', 12.—Continúa la polémica en-
tre los demócratas y los populares acer-
ca de la conveniencia de formar un par-
tido liberal a lemán uniendo los ele-
mentos de los dos partidos. Hoy, el gran 
diario liberal de Colonia, Koelnis'che 
Zeitung, aboga por que se empiece la 
redacción de un programa económico 
liberal que podía ser parecido al que 
han elaborado los liberales ingleses, y, 
después de redactado, se podr ían ini-
ciar las negociaciones para la fusión. 
L A S A L U D DE STRESEMANN 
BERLIN, 12—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Stresemann, par t i rá 
hacia un gran balneario de Badén, con 
objeto de cuidar de su total restableci-
miento, en cuanto concluyan las gestio-
nes para la formación del nuevo Go-
bierno del Reich. 
LOS GASES D E HAMBURGO 
BERLIN, 12.—La Agencia Wolf dice 
que esta m a ñ a n a y bajo la vigilancia 
de la»Mar ina del Reich, han sido em-
barcados en Hamburgo los últimos 
"Stocks» de gas fosgeno que había en 
las fábricas de materias colorantes de 
aquella ciudad. Este será neutralizado, 
sumergiéndole en alta mar, vigilando 
la operación 50 soldados de la Reichs-
vehr. 
A LOS MARINOS MUERTOS 
BERLIN, 12.—Ayer tuvo lugar en W i l -
chelmshaven, con asistencia de autori-
dades. Comisiones diversas y numero-
sísimo público, la solemne inauguración 
del monumento erigido en memoria de 
34.833 marineros alemanes que murie-
ron durante la gran guerra. 
Asistió al acto el almirante Werth, el 
cual pronunció un discurso encomian-
do el heroísmo y abnegación de dichos 
marineros, a los cuales honra ahora 
su tierra natal. 
El monumento fué erigido por suscrip-
ción popular. 
del Corazón de Jesús 
o 
INVITACION AL VECINDARIO MA-
DRILEÑO PARA QUE E L DIA 
15 PONGA COLGADURAS 
o 
L a Junta de Damas realiza pro-
paganda en edificios públicos, 
comercio y hogares particulares. 
Más de 50.000 hojitas repartidas 
La Junta de Damas organizadora de 
la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
que, como saben nuestros lectores, se 
celebrará el próximo viernes día 15, es tá 
realizando una intensa labor de propa-
ganda encaminada a lograr que no ha-
ya en Madrid un solo edificio, público 
o privado, que deje de colgar sus bal-
cones y de sumarse de este modo a la 
gran manifestación de fe religiosa que 
sin duda sabrá hacer la capital de Es-
paña. ** 
La propaganda se realiza por medio 
de unas hojitas de invitación de las que 
se ha hecho una tirada superior a cin-
cuenta mi l . De la difusión de estas ho-
jas se ha encargado un buen número de 
distinguidas señori tas . Las reparten a 
domicilio y las han dejado ya y las es-
t án dejando en establecimientos oficia-
les, Bancos, grandes Empresas, institu-
ciones de todas clases, comercio y casas 
particulares. En todas partes han sido 
acogida la invitación con verdadero en-
tusiasmo, y en todas partes han recibido 
las damas encargadas de la propaganda 
la promesa de que no será desoída. 
Aun contando con la imposibilidad ma-
terial de que el reparto se haga exten 
La actitud de Fengyusiang hacia 
el Gobierno nacionalista es 
poco disciplinada 
o 
Manifiesto a las potencias pidien-
do que retiren sus tropas de China 
En Tokio confirman oficialmen-
te la muerte de Chang-bo-Lin 
RUGBY, 12.—Dicen de Pekín que ayer 
lia hecho cu enirada en ia capital ei ge-
geuerfU Vensiushau, guberuadur uel 
ühausi y jéíe üe las irupas que han ea-
uuüo en lJckin. Ha repelido su pro-
aaesa de mantener el orden y respeiar 
.as vidas y 'haciendas de los exu auje-
i'os. A i mibino ucuipo, para atender a 
la reclamación presentaua por el Cuer-
po diplomático, ha ttlegrafiado a Feng-
yusiang pidiéndole que vea los medios 
de poner en libertad a la cuarta bri-
gada de tropas nortistas que, al mando 
de BaoyuJin, guardaron ei orden en la 
ciudad hasta la entrada de las tropas 
nacionalistas. 
El Gobierno de Nankin ha contestado 
a la reclamación del Cuerpo diplomá-
tico asegurando que la detención de las 
tropas nortistas se hizo contra los de-
seos del Gobierno y que se han hecho 
ya las gestiones necesarias para que 
esos soldados sean puestas en libertad. 
Los corresponsales de los diarios in-
gleses dan por seguro que el goberna-
dor del Chansi terminará por combatir 
con Fengyusiang. 
El Gobierno nacionalista de Nankin ha 
publicado hoy un manifiesto, dirigido 
sivo absolutamente a todas las casas de a las potencias, pidiendo la retirada 
la Vil la y Corte, hay motivos fundadosjde todas las tropas ex'tranjeras^que ac 
para esperar que la prueba que de sus' 
sentimientos católicos, de su fe religio-
sa y de su amor al Sagrado Corazón de 
Jesús, dé el pueblo de Madrid, supere 
con mucho en brillantez a las de años 
pasados. La Junta de Damas organiza-
dora de la fiesta desea que aun los 
hogares a los que no pueda llegar la 
hoja se den por invitados a sumarse al 
mayor esplendor de la fiesta con que 
los católicos se preparan a honrar al' 
Sagrado Corazón. 
Los escudos con el Corazón de Jesús, 
de los que se han vendido hasta la fe-
cha varios miles, se facilitan en todas 
tualmente están en territorio chino, ya, 
que el Gobierno está seguro de poder 
garantizar la seguridad de los extranje-
ros en China. 
Termina diciendo que ha llegado el 
momento de revisar todos los tratados 
que unen a China con las demás po-
tencias europeas, para ssulituirlos por 
otros redactados en condiciones de 
igualdad. 
El mismo Gobierno ha publicado un 
manifiesto dirigido a la población indí-
gena, en el que expresa las normas ge-
nerales que el Gobierno ha de seguir en 
la política interior del país, aseguran-
las iglesias, en las librerías católicas y ¡do con ellas la busna administración 
en el Patronato de Enfermos de las Da-
mas apostólicas del Sagrado Corazón, 
calle de Nicasio Gallego, esquina a Santa 
Engracia. 
TERMINA LA SEQUIA EN AUSTRALIA 
En el Brasil, en cambio, ha ocasio-
nado más de cien muertos 
A D E L A I D A (Australia), 12.— Des-
pués de una larga temporada de perti-
naz sequía, el sábado y domingo últ i-
mos han caído abundantes lluvias, que 
han venido a remediar eh parte la situa-
ción, ya verdaderamente crítica, por que 
atravesaba la agricultura. 
L A SEQUIA E N E L BRASIL 
pública, la indendenpecia de los jueces, 
supresión radical del bandidaje en toda 
China, abolición ds las sobretasas y l i -
cénciamiento de las tropas que sobre-
pasen el número autorizado por el men-
cionado Comité en atención a ias nece-
sidades de la nación. 
* * * 
PARIS, 12.—El corresponsal de t p 
Tcmps en Naiíldn telegrafía que el Go-
bierno nacionalista se encuentra en la 
actualidad tan fuertemente constituido, 
que parece ser el único vencedor de la 
guerra civil , situación que constrasta 
con la del general Chiang-kai-shek. que 
es quien verdaderamente ha derrotado 
a los nordistas. Añade el citado corres-
ponsal que la actitud del general Feng-
yusiang se observa con gran interés en 
China, pues de él depende en parte el 
Tiro que tomen los acontecimientos. 
C H I A N G K A I S H E K 
CHANGA!, 12—Se confirma la noticia 
de que el general Chlangkkaishek a 
RIO DE JANEIRO, 12.—Según noti-
cias que se reciben del Noroeste del 
Brasil, la sequía es terrible, y a con-, 
secuencia de ella han perecido de inani-! ^ ^ o ? <lel Comité nacionalista de Nan 
ción m á s de cien personas y una con-
siderable cantidad de cabezas de ganado. 
En la ciudad de Sao Joao se han re-
gistrado muchos casos de muerte por 
hambre, y gran parte de la población 
emigra. 
Medidas en Japón contra 
el comunismo 
Penas más severas contra los pro-
motores de desórdenes • 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
Pág . 8 
Peregrinación argentina al 
Congreso de Sydney 
Los peregrinos darán la vuel-
ta al mundo 
—o— 
BUENOS AIRES, 12.—Para tomar 
parte en el Congreso Eucaríst ico de Syd-
ney, el 11 de julio saldrá de este puer-
to,^ a bordo del paquebote "Conté Ver-
de", una gran peregrinación, que se d i -
r igirá a Génova y Roma, para presen-
tar en este último punto sus respetos 
al Papa. De Roma marcha rán a Ñápe -
les, para llegar a Sydney por la ruta de 
Suez, Colombo y Melbourne. 
porl in^nnnl^V ' i f l11111103 ^ r e s a x & n ^ q u l se había impuesto el goberna-
dos S o s con í ^ y, 03 Esta- dor del Banco del Japón, ha dimitido, 
vuelta al mundo real izarán la siendo sustituido por el vlcegobernado; 
TOKIO, 12.—El Gobierno ha aprobado 
un proyecto modificando la ley de orden 
público. Esas modificaciones establecen 
sanciones m á s rigurosas que hasta aho-
ra, llegando incluso hasta la pena de 
muerte contra los autores de desórdenes. 
Se ha tomado tal medida a consecuen-
cia de la creciente actividad de los agi-
tadores comunistas. 
L A E S T A B I L I Z A C I O N D E L " Y E N " 
TOKIO, 12.—Terminadas las operacio-
nes para la estabilización del "yen", ml -
del mismo. 
I n d i c e - r e s u m e n 
—tos-
Deportes P á g . 4 
Cinematógrafos y teatros P á g . 4 
La vida en Madr id P á g . 5 
De sociedad, por «Bl Abaite 
Paria» P á g . 5 
L a belleza de la aldea (folle-
t ín), por B. M. Croker Pág . 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 6 
I>a crisis del anglicanismo, por 
por Manuel Grana 
Se puede beber en Nueva York 
u n «champagne» agotado en 
Europa, por Joaquín Arrarás. 
Notas de tu r i smo (La entrada 
en España), por Román Oyar-
zun 
M i madre, por María Bnriqueta 
Se non o vero 
—eo»— 
MADRID.—Fiesta an Palacio; las In-
fantitas bailaron «echottie» y pasodobles. 
El día 24 se inaugurará la iglesia de ¡1 
Montserrat, declarada monumento na-
cional en 19U.—Junta de la Asociación li 
del Salvamento de Náufragos; en eua 
cuarenta y ocho años de vida ha sal-
vado a laa tripulaciones de 118 buques 
de alto bordo.—El alcalde explica el 
estado de«l expediente de la Fundación 
Goyeneche (pág ina 6). 
—co>— 
PROVINCIAS.—Clausura de la Sema-
na Sericícola en Granada.—Plantas de 
Fernando Poo para la Exposición Ibe-
roamericana.—El río Sar se desbordó 
en Padrón y causó grandes daños en 
las cosechas. — Cerca de Tarrasa fué 
muerto un jabalí que pesó 60 kilos. 
El día 17, concurso nacional de palo-
mas mensajeras en Valencia.—ül «Prín-
cipe Alfonso» será abanderado en Gijón 
el primero del próximo julio (pág. 8). 
—«o»— 
EXTRANJERO.-E1 socialista Muller, 
canciller de Alemania, ha empezado la« 
gestiones para formar Gobierno.^Malas 
noticias de loe tripulantes do) «Italia»; 
el tiempo empeora en Spitzberg.—Se 
iteme que se reanude la guerra entre 
loe dos generales nacional istaa quo han 
llegado a Pekín; la muerte de Chang-
So-Lin, confirmada.—Parece que la es-
tabilización francesa se decretará el 
sábndo.-La Delegación de Pensilvania 
ha decidido votor a Hoover, lo que hace 
casi segura la elección de éste (pági-
nas l y 2). 
kín l ia retirado la dimisión de general 
en jefe del Ejército surtista. 
Los motivos que Invocaba para su di-
misión eran que, una vez terminada la 
campaña contra los nortistas, ya no 
creía necesaria su permanenecia en el 
puesto de general en jefe y presidentp-
del Comité de guerra del Ejército na-
cionalista. 
L A MUERTE DE CHANGSOLIN 
TOKIO, 12—El Gobierno japonés ha 
recibido la confirmación oficial de la 
mberte del general Chang-So-Lin. Es 
de notar que, aunque es la tercera vez 
que se anuncia de manera cierta el fa-
llecimiento del generalísimo nordista, 
parece ser que ya no deja lugar a du-
das, pues su muerte ha podido ser de-
bidamente comprobada por el encarga-
do de Negocios del Japón. 
MANIFESTACION E N C H A N G A I 
LONDRES, 12.—Comunican de Chan-
gai que una manifestación compuesta 
por más de 5.000 estudiantes recorrió 
ayer las calles de la ciudad, con obje-
to de pedir al Gobierno la instrucción 
mil i tar universal para los jóvenes chi-
nos nacionalistas. Ciento cincuenta de 
ellos que llevaban uniformes militares 
penetraron en las concesiones extran-
jeras, siendo inmediatamente detenidos 
por las fuerzas encargadas de mantener 
el orden. Los detenidos fueron inme-
diatamente puestos en libertad, una vez 
que se los hubo despojado de sus ves-
tiduras guerreras. 
L A L U C H A POR T I E N T S I N 
LONDRES. 12.—Comunican de Nankin 
que si los 80 o 90.000 nordistas que se 
encuentran acampados en los alrede-
dores de Tientsin se deciden a retirar-
se definitivamente, la calida de la ciu-
dad en manos de los nacionalistas es 
sólo cuestión de horas. 
Por otra parte, el Japón, en vi^ta de 
los Últimos sucesos, ha decidido el en-
vío de nuevos contingentes con objeto 
de reforzar su posición en Mandchuria. 
* * * 
Parece confirmada la noticia de que 
la futura capital de China será Nankin. 
Lns narinnalistas quieren asi mostrar 
fidelidad a la tradición. Desde este pun-
to de vista es indudable que Pekín nn 
puede compárame a la vie)a ciudad del 
Ynnqtfe. Prkín drbe la mnynr parte de 
su importancia a dinaiUüt extranjera^ 
proehdmiet drt Norte, r n r d r decirse, sin 
exagerar gran cosa, que es una creación 
de lOt mandChúet. Cierto qve en el si-
gla XV el fundador de las dinastía de 
lOt V 'vg di6 nombre y capitalidad a 
f'rl.íi, (que, según parrre, significa ciu-
lad del Nortr) > pero los principales 
tertnrrs de ella snJirrnn de la dinaada 
mandrhii. y el prirnrrn en designarla 
enmn ranUnt fue el hijo dr Cenqis Khan 
hacia ItTO. Btí ta historia dr f fnna. qui-
nientos afins son muy pnrn pura pre-
M K ivülcs ia de Junio de 1928 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Alto 
tender a una tradición. Nankin, con 
otros nombres, pero con mucha impor-
tancia, puede ostentar una existencia dos 
veces milenana. 
Pero no tan solamente un motivo his 
tórico lleva a los suristas a cambiar la 
capital de China. Es también el deseo 
de evitar nuevas divisiones entre el 
Norte y el Sur. Pekín queda demasiado 
lejos de las provincias meridionales. 
Cuando China dominaba toda la Mongo-
lia, el Tibct y Mandchuria, Pekín te. 
n í a casi una posición central. Ahora, no. 
Para vigilar los extremos de la nación, 
para hacer sentir su influjo en las pro-
vincías lejanas del Sur y del Oeste, Nan-
kin está mucho mejor situada. Esta últi-
ma ciudad está también más próxima de 
los grandes puertos de China y las pro-
vincias cercanas son las más ricas de la 
nación, salvo el Chantung. 
Es posible además que eb Gobierno na-
cionalista piense de este modo quitar 
valor a la conquista de Pekín. Se sabe 
que los caudillos se disputan esa ciudad. 
El general Fengyusiang, que ya en 1924 
llevó a la capital al patriarca del nació-
nalismo chino, Sun-Yut-Sen, y YenshiS' 
han, el general del Chansi, que fué el 
primero en entrar en la ciudad. El ejér. 
cito propiamente nacionalista, a las ór. 
denes de Chiangkaishek, jugó en la 
conquista de Pekín un papel muy se-
cundario. St el Gobierno de Nankin se 
trasladase a la capital, tendría probable 
mente que someterse, al menos por una 
temporada, a las órdenes de los genera, 
les citados en primer lugar, que no son 
mejores que los caudillos nordistas de-
rrotados. 
Hay también el riesgo de que estalle 
entre los caudillos la guerra c ivi l . Para 
prevenir este peligro el Gobierno nacio-
nalista quiere dividir China en seis re 
giones y entregar el Gobierno de cada 
una de ellas a uno de los generales que 
han contribuido a la victoria. Es lega-
lizar las taifas-, pero la medida parece 
hábil. De momento basta con evitar la 
guerra. El sentimiento nacionalista, ayu-
dado por la intensa propaganda que los 
suristas realizan, conseguirá probable, 
mente derrocar a los caudillos o al me. 
nos evitar las sucesiones. 
No puede negarse que ahora ea;lste en 
China un gran deseo de unidad; pero 
es muy difícil conocer hasta qué punto 
domina ese anhelo a las capas popula-
res. Quizás a éstas no haya llegado sino 
la xenofobia. Aunque no fuera asi, nos 
permitimos dudar de la eficacia de las 
ideas democráticas y los procedimien. 
tos de sufragio universal para dotar a 
China de un Gobierno estable. Pensa. 
mos en lo ocurrido con otras naciones 
orientales en las que lo importante fué 
encontrar el hombre. Mudó la dictadu-
ra—cuando la no tiranta— de aspecto 
legal; pero la esencia del régimen con-
tinuó siendo la misma. 
Sea cualquiera la orientación defini-
tiva qu tome el Celeste Imperio, es evi-
dente que se encuentra ahora en un mo. 
mentó decisivo y que las naciones blan-
cas necesitan aumentar ahora su cau-
tela frente a China. ]Si se decidieran 
siquiera a permanecer unidas] 
R . L . 
Parece que el sábado se 
estabilizará el franco 
La cuestión mej icana 
Parece que continúan 
negociaciones 
las 
M ' K V A YORK, 12.—tos Obispos moji-
canos celebran frecuenfes reuniones en 
San Antonio de Tejas para tratar de 
las IncidencUs relacionadas con la 
cuestión religiosa. 
Han recibido ya Informes de su com-
pañero el Arzobispo.de Morelia, doctor 
Ruiz Floree, que, como es sabido, se 
encuentra en Roma y ha sido recibido 
en audiencia por Su Santidad. 




LORIENT, 12.—Los pesqueros españo-
les- «Dolores» y «Covadonga» se han 
v.isto oblipados a refugiarse en la rada 
de Belle lie, después de sufrir los efec-
tos de un violento temporal en el Golfo 
de Gascuña. 
E l príncipe Carol nombra 
abogado 
Le ha otorgado poderes sobra 
la demanda de divorcio 
BRUSELAS, 12 —El periódico Indepen-
dance Belge dice que el principe Carol 
de Rumania ee encontrará legalmente 
representado en Bucarest, en el acto do 
decidir acerca de la demanda de divor-
cio, presentada por la princesa Elena. 
Con este objeto, el Principe ha otor-
gado poderes a un conocido juriscon-
sulto de Bruselas, que marcha a Ru-
mania para entender, en nombre de 
su cliente, en dicho asunto. 
Cuestión de confianza contra la 
concesión de libertad a los 
diputados presos 
Son condenados otros siete 
autonomistas de Alsacia 
PARIS, 12.—Los mieimbros del Gobier-
no se han reunido esta m a ñ a n a en el 
Palacio del Elíseo, bajo la presidencia 
de Doúmergue^ 
A l terminar el Consejo, los ministros 
han observado la m á s absoluta reserva 
sobre las cuestiones que, aparte de los 
asuntos de t rámite , fueron tratadas en 
él. 
Sin embargo, se ocuparon de las cues-
tiones que figuran en la orden del día 
de las Cámaras, y especialmente de la 
discusión, que se fijará probablemente 
para el jueves de esta semana, de las 
mociones presentadas por los diputa 
dos Wal t r (sobre la libertad de los 
diputados economistas) y Uhry (sobre 
la libertad de todos los diputados que se 
hallan encarcelados actualmente). Se 
cree que el Gobierno no se opondrá a la 
discusión de estas mociones, pero que 
presentará contra su aprobación la 
cuestión de confianza. 
También parece que en el Consejo el 
presidente Poincaré continuó la expo-
sición de las medidas que estima perti-
nentes para la estabilización. Continua-
rá tal exposición en el primer Consejo 
de Ministros que le celebre. 
Ahora se da como segura la estabili-
zación del franco para el sábado por 
la noche, con objeto de evitar especula-
ciones de Bolsa, pues al d ía siguiente, 
por ser domingo, no se celebrará sesión. 
« « « 
PARIS, 12.—La Comisión encargada de 
proceder al examen de las actas de las 
recientes elecciones, relativas a las cir-
cunscripciones de Altkkirch y Colmar, 
propondrá Ja validez de las de Ricklin 
y Rosse. 
AUMENTO D E I N G R E S O S 
PARIS, 12.—Una nota que ha sido fa-
cilitada por el ministerio de Hacienda 
dice que la recaudación durante el pa-
sado mes de mayo, en concepto de los 
ingresos normales y permanentes se ele-
va a la cantidad de 3.100 millones de 
francos, suma que representa un exceso 
de más de 280 millones, con relación a 
las previsiones que se habían hecho en 
el presupuesto. 
Durante los cinco primeros meses del 
año corriente, la recaudación, por los 
mismos conceptos se ha elevado a la can-
tidad de 15.210 millones de francos, lo 
cual representa nn aumento de casi cien 
millones, con respecto a las previsiones 
presupuestarias. 
OTRO P R O C E S O E N COLMAR 
COLMAR, 12.—Hoy se ha celebrado la 
vista de la causa Instruida contra siete 
autonomistas alsaclanos, que se encuen-
tran en rebeldía, Nijiguno de los incul-
pados ha comparecido. 
El Tribunal ha dictado sentencia, con-
denando a los señores Ley, publicista, a 
veinte años de reclus ión; al profesor 
Roos, ex empleado de Correos de Estras-
burgo Pink, y periodista de Berlín y pu-
blicista R. Emest, a quince años de pri-
sión. 
El pastor protestante Hirtzol, el profe-
sor Schnudlin y Zadbok, súbdito a lemán, 
han sido condenados a diez años de de-
tención. 
Además todos los condenados tendrán 
que sufrir un pena de veinte años de des-
tierro. 
* * * 
ESTRASBURGO, 12.—El barón Zom de 
Bulach se ha constituido en prisión, 
para cumplir la pena de trece meses 
de cárcel que- le fué impuesta por los 
tribunales. 
P R O C E S I O N E S C E L E B R A D A S 
LE CREUSOT, 12.—Ayer m a ñ a n a se 
verificaron en las cuatro parroquias de 
Creusot las tradicionales procesiones, las 
cuales, a pesar del mal tiempo, tuvie-
ron una gran afluencia de fieles. 
Se celebraron en la calma más com-
pleta. Pero como había sido prohibido, 
por orden municipal, la celebración en 
la vía pública, el servicio de Policía ha 
demandado a cada una de las parro-
quias ante el Juzgado por la menciona-
da contravención. 
E L MANDO D E L E J E R C I T O 
PARÍS. 12.—En el ministerio de la 
Guerra han manifestado que carecían 
de exactitud las noticias que han ve-
nido circulando acerca de una inminen-
te modificación de los altos mandos del 
ejército. 
E L CONGRESO REPUBLICANO YANQUI 
LOQUt 
7% * 
E L HORIZONTE D E K A N S A S 
The Gazette (Burlington. lowa.) 
Reorganización del partido Protesta bras i l eña 611 
nacional argentino 
BUENOS AIRES, 12.—Los elementos 
directores de las diversas agrupaciones 
de carác ter conservador existentes en la 
Argentina han celebrado una reunión, 
bajo la presidencia del señor Ugarte, en 
la que acordaron comenzar sin pérdida 
de tiempo las gestiones conducentes r 
la reorganización del partido nacional, 
mediante la unificación de los diferentes 
sectores en que ge encuentra dividido. 
En dicha reunión se ha dado cuentn 
de la adhesiójr del partido liberal cU 
Mendoza. 
Miss Miller se operará de 
apendícitis 
LONDRES, 12.—Miss Miller, casada re-
cientemente con Ht ex mahara jáh de In-
dora, ha llegado a esta capital para ser 
operada de apendicltis. 
PODEROSO DISOLVENTE OtL 
t Á C Í P O Ú R I C O | 
En los ntaquet máa rebeldes, 
cuando todos los medicamcnt.ns 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., «s 
la evidencia.do virtudea curati-
va» proditdosas. 
Arlritismo» Reuma 
Gota-Mal de Piedra 
ArteHoesclerosis 
no resisten a este pr¡vilp¡jio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminente 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sne 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
üromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
MADRI» 
NO MAS CREMAS 
A G E L L 
Mantiene su cutis itereo y esplendoroso, 
l ibrándole de espinillaa, barros, rugo-
sidades. Usado especialmente por Alte-
zas y damas de las Cortes europea* y 
por la» tmis famosas artistas del mundo. 
P R I N C I P A L E S P E R F U M E R I A S : 
Agente general en España: 
Villegas.—Luchana, 33. Teléf. 35.813. 
M A D R I D 
la C . del Trabajo 
No se emplean ios idiomas ibéricos 
GINERRA, 12.—En la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, el delegado del 
Brasil se ha quejado en tonos amargos 
de que los idiomas eepailol y portu-
gués no sean empleados en la Confe-
rencia, en igualdad de condiciones que 
el francés. Inglés y a lemán. Habló a 
continuación el delegado obrero espa-
ñol, Largo Caballero, quien expresó 
también algunas quejas, principalmen-
te contra la incomprensible actitud del 
Gobierno británico en lo que concierne 
a la jornada de trabajo de ocho horas. 
* * * 
GINEBRA, 18,—Esta m a ñ a n a han pro-
seguido los trabajos para la instruc-
ción de la relación presentada por el 
presidente de la Conferencia interna-
cional del Trabajo, Mr. Albert Thomas, 
contestando éste a continuación a di-
versas preguntas hechas por diferentes 
oradores en el curso de las sesiones 
de los d ías anteriores. El señor Tho-
mas manifestó, refiriéndose a las de-
claraciones efectuadas por la Delega-
ción bri tánica sobre la Convención de 
Washington en el problema de la jor-
nada de ocho horas, que las gestiones 
efectuadas hasta ahora no han dado 
el menor resultado. Añadió que es ne-
cesario llopar a una mayor compene-
tración entre los- delegados de los gru-
pos de la Conferencia y el Consejo de 
Administración de la misma. Finalmen-
te, declaró que, aunque una vez se le 
habla tachado de demasiado optimista, 
renovará sus manifestaciones anterio-
res, pues confía grandemente en el 
éxito de los trabajos realizados por la 
Oficina Internacional del Trabajo. 
La sesión celebrada por la tarde se 
ha dedicado única y exclusivamente al 
examen del artículo 40C de las conclu-
siones cd la Conferencia. El delegado 
patronal danés, Oerstod, dió lectura a 
una declaración protestando contra el 
creciente número de resoluciones que 
presentaban cada día al Consejo de la 
Conferencia, siendo éste el único inci-
dente que ha tenido lugar en todo el 
día. durante los debates. 
Finalmente un delegado gubernamen-
tal pidió la apertura de un informe 
sobre el consumo de alcohol por par-
te de los obreros en todo el mundo. 
La representación chilena 
en Madrid 
Es sancionada por la Cámara 
la creación de la Embajada 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—La Cá-
mara ha sancionado la elevación al ran-
go de Embajada de la representación 
chilena en Madrid. 
L A PRODUCCION S A L I T R E R A 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—El dia-
rio «L Nación» elogia al Gobierno por 
las acertadas medidas adoptadas en de-
fensa de la protección salitrera nacional 
contra una posible unión de los países 
productores del salitre s intét ico. 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Kociendft.—Primer Tribu-
nal.—Aprobaron ayer el primer ejercicio 
loe siguientes opositores: 699, don Rosen-
do Menéndez Fano. 32,95; 705. don Enri -
que Na Ida Nestares. M.O'o; 732. doña r i -
lar Alvarez de Eugenio, 30,15, y 740, don 
César García Sáncbuz-Lucas, 38,75. 
P a r a hoy están llamadua hasta el iw, 
y «uplentea, ha-sta el 794. 
Sbgundo Tribunal.—Han sido aprobados 
ayer los números 2.681, don José Pérez 
hotolla, 38,50; 2.696. doña Antonia Saura 
Claver, 30.20, y 2.705, doña Concepción 
Vuimúlez i íevuelta , 33,60. 
Hoy e s t án citados para actuar hasta 
el 2.736, y sup'entes, hasta el 2.775. 
Judicatura.—Ha sido aprobado en _el se-
gundo ejercicio el opositor número 117, don 
Domingo Segarra Armengot, con 31,40. 
Polici».—Han sido aprobados ayer tar-
de »n el segundo eiercioio los opositores 
números 995, don Mariajio Ordóñez Kosell, 
7,6; 1.031. don José María Vela Aramba-
rr i , 8,2, y 1.04O, don Juan Pérez Fernán-
dez, con 13 puntos. 
Para hoy, a las nueve, e s t án convoca-
dos hasta ©1 1.083; suplentes hasta el 1.100. 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A » 
ZAliAUOZA, 11.—Eleroicio previo.—Don 
Daniel Chavts (iómez. 
Tercer ejercicio práctico.—Don Emil io 
Criarte Esnariaga, don Gonzalo Eodríguoz 
de llivera, don Fernando García Almenta, 
don Kal'ael Meléndez Boscar, don José V i -
llalo-nga Blanes, don José Meléndez de la 
Granada, don Francisco Castellano Cone-
sa, don David Fernández-Portal Fradejas, 
don José Lui s Tafur y Ruiz, don José 
Carravedo García, don Manuel Galván 
Hernández, don Juan Barinaga Fernández, 
don Celestino Üchoa Lizárraga, don Agus-
tín Mariné Alemany, don Carlos de Val-
dés Pando, don Angel Ruiz Martí, don Jo-
sé Espiga Manos, don Luis Mataix Ler-
da y don José Barón y Mora F . 
Cuarto ejeroicio práctico.—Don Bernardo 
Alvarez del Manzano, don Gabriel Pairet 
Oceeo, don Manuel de L a r a y del Cid, 
don Antonio Sánchez Cámara, don José 
Pcm ' t a Sánchez de León, don Blas Or-
záez Román, don Leonardo Benito del Va-
lle Ariz, don Enrique Pardo Riquelme, 
don Miguel Batista Gutiérrez, don Isidro 
Ger Romero, don Rafael Ortego Grahit, 
do-n Carlos García Santos y don Fernan-
do Morales de Castilla Q. 
Pr imer ejercicio.—Don Manuel Hernán-
dez Expósito, don Antonio Salanova Hor-
nat, don Antonio Muñoz Lozano, clon Víc-
tor García del Moral, don Angel Peláez 
Mellado, don Emilio Monje Rodríguez, don 
José Peral Sánchez, don José Sacanclles 
Peña, don José María Leguno Dome-nge, 
don José Cossio de las Barcenas, don Ra-
fael Salgado Calderón, don Antonio Foix 
Montserrat, don Luis Catalán de Ocón, don 
Ignacio Roca de Togoro», don Francisco 
Palacios Campo*, don Francisco Reinoso 
Martínez, don Manuel Meseguer Andreu, 
don Luis Blesa Caetán, don Edmundo 
Santolaria Abad, don Emilio Pérez Lario, 
don José Lorenzo García, don Sebastián 
Fernández Rivas, don Anselmo Martín 
Guillén, clon Santiago Gra^sa Martínez, 
don Julio Jarque Marchante, don José 
Moscardó Guzmán, don Pedro Garau Ma-
yol. don Miguel Mwoardó Guzmán, don 
.luíión Quera García, don José Ariaga y 
Cobo de G. . don Francisco Alonso Gilart, 
don Lui s FeJipe Reina Rosales, don Cán-
dido Curiel Montero, don Rafael Lluna 
Cordillo y don Gonzalo Pellicer Jasa. 
Cuarto ejercicio teórico.—Nota media. 
Don Juan Román García Consuegra, 5,25; 
don Evaristo Alvarez de Sotomayor, 5,87; 
don José Fernandi'no Pérez. 5,50; don Jo-
fié María Vi l lar de Tmaña, 6.50; don Eduar-
do Comas García, 7,75; don José Reina P i -
nero, 5,12; don Francisco Castro Adelat-
tado, 5,05; don Jorge García de Pruneda. 
5,37; don José Fullana Pons. 5,75; don 
Lui s Serena Guiscafré, 6.87; don José Le-
chuga González, 5.30; don Angel Pagós 
Lópoz Gnerrero. 5.30; don Fernando Sán-
chez Mensas, 5,80; don Fernando Coca P i -
nera. 6,87; don Enrique Esparza Goñl, 
6.25; don José Montagut de las Moras, "iJS 
y don José Rubio Gutiérrez, 5.62. 
Segundo ejercicio.—Análisis: Coeficiente, 
4, Dibujo: Coeficiente, 3. Don Fernando da 
Castro Gutiérrez, 5.50 y 6,00; don Manuel 
G. Hernández, 5,50 8.50; don Leoncio E . Gu-
tiérrez, 5,50 y 6,00; don Félix Herpández So-
lís , 5,00 y 5,25; don Gabriel Moragpes Ar-
gón, 6,25 y 6.75; don José Tejada'Osuna, 
6,25 y 5,00; don Joaquín Ramírez Alonso, 
5,00 y 5.000; don José Almunia G. Mede-
vieda, 5,00 y 7,00; don Luis Bustámnnte 
Vigióla, 7,00 y 7,00; don Isidoro Aguijar 
Bores, 6,00 y 6,50; don José Bergicea Are-
valillo, 7,00 y 6,50; don Luis Beüva Coló-
mer, 5.00 y 6,25; don José Carcelle Ro-
dón, 5,50 y 6,50; don Emilio Baldoví Mo-
rales, 7,25 y 5,50; don Vicente Ramos Avi-
lés, 8,00 y 5,50; don Pedro Pardo Riquel-
me, 8,00 y 5.50¡ don José Guillo Hernán-
dez, 7,50 y 6,00; don José Antonio Solís 
Villavicencio, 8,00 y 5,50; don Pedro Hor-
nedo Correa, 7,00 y 5,75; don Marcelo Ayu-
eo Bernabé, 5,00 y 5,00; don Alfonso Ma-
ñero Basterreche, 5,50 y 6,25; don Jaime 
Selva Colomer, 5,00 y 5,50; don José Losa-
da González, 6,00 y 6,00; don Manuel Ló-
pez Alnrcia, 7,00 y 6,00; don Alfonso Gar-
c ía Martínez, 6,26 y 6,75; don Antonio 
Narbona Vara . 9,00 y 7,50; don Víctor E n -
í^eñat Lázaro, 7,50 y 6,00, y don Fernando 
Jáudenes Aldecoa, 7,25 y 7,00. 
Tercer ejercicio teór ico. — Nota media. 
Don Jaime Iborra Carratalá, 5,75; don Fran-
cisco Tapia Puentes, 6,37; don José Pas-
tor de Riva-Rivero, 7,25; don Dionisio Te-
jel Ves, 6,25; don Mariano Sánchez Pini-
11a. 5,87; clon Juan García Trejo, 5.62; 
don Alfonso Fenollera González, 5,00; don 
Ignacio ü l ibarr i Lacarraga, Jiflb; don 
Francisco Oastéüs Adriaenséns, 7,00; don 
José Orbañanoa Contreras, 6,75; don Ma-
riano Pina Fuster, 8,00; don Alfonso Fer-
1 nández Fournier, 7,62; don Fernando de 
Santiago Díaz, 6,50; don Leandro Pérez 
Cossio, 5,00; don Enrique del Pino Jua-
'nena, 7,62, y don Bartolomé Llompart ü i -
nart, 5,25. 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. 
El mejor y m á s económico aparato para 
reproducir escritos, música, dibujos, et-
cétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN SOLO OIUG1NAL. 
Precio; 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, U pesetas. Pídanse prospec-
tos, indicando este anuncio a MOYA r . DE 
BASTEBRA HERMANOS. V i t o r i a (Alava) . 
VV111.—Nuui. 
P E R S O N A S D I S T I N G U I D A S 
de l a buena sociedad, sean caballeros o señoras , pueden ganar lo equivalenu 
a un alto sueldo, dedicando l ibre y reservadamente, parte de sus horas do 
ocio a la propaganda de un asumto simpático. 
Escriban por correo interior con el nombre propio o pseudónimo a D. J. c. 
Apartado de Correos núm. 10.001. 
No se ponga sello para la contestación, porque no contestaremos aquellaa 
cartas que nos parezcan enviadas por simple curiosidad. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s . Heridas. Q u e m a d u r a s 
Calma el Ooio* Sopfnw la mllamacton Cura prono 
v radtcalmtnur No den tKauut Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una v a 
para comprobai estas alirnidciooei Ca»a l -50 pías 
PARA PLAYA * Z l ' ^ 
Iones, desde 10 pesetas. Sastrería mod 
«PLUS U L T R A » . SAN BERNARDO ¿! 
frente UnivarBldad. ' ' 
PERIEGJRTNA^ 
CARMELITANO—TERESIANA 
A A V I L A - L O U R D E S Y LIS1EÜX 
Salida de Madrid el día 26 de junio. 
Regreso a Madrid el día 5 de julio. 
Itinerario: Madrid, Avila, Uendaya, J J » . 
yona, L o u r d ^ , Par ís , Lieieux, Parlé, Port! 
bou, Barcelona, Zaragoza, Madrid. 
Precios: Primera clase, 720 pesetaa. g .̂ 
gunda oíase, 485 poMtai». 
Para detalles e inscripciones: Templo 
Nacional ¿a Santa Teresa, Plaza de a», 
paña , MADRID.—Teléf . 16.346. 
L a inscripción so cerrará improrrogaba, 
mente el d ía 22. 
< ¿ L L A N O S " " / ¿ ' S f 
Tres Cruces, 12, frente al Fontnlba. Té ootn. 
pieto, 1,75. Bodas y banquetee. T.0 18.651. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curac ión radical con las pastillas 
A N T I E P I L B P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospecto» Corredera Baja, 
15. M A D R I D . 
L I Q U I D A M O S 
a precios b a r a t í s i m o s bastantes modelos 
de nuestra fabricación de coches para ni. 
ños. CASA M E L I L L A , Barquil lo, 6 dpldo. 






Desaparecen con el higiénico 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,60. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , DROGUERIAS y P E R F U M E R I A S 
E L P A P E L D E F U M A R 
* J P o r su exce len te cal idad ' 
n o a d m i t e competencia. 
I S c t s l i b H í O E N T O D A ESPAÑA 
F U M A D O R E S 
L a Fábrica de Tabacos d» La Habana, ROMEO Y J U L I E T A , y «n marca anexa 
M A R I A GUERRERO, exponen a la venta en todas las expendedurfaa de l^pnñft 
ana acreditados cigarroe a los precios que se indican en las siguientes tarifas: 
R O M E O 7 J U L I E T A 
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—Gracia* a Dios que ya no bajas la escalera 
a saltos. 
—No: ahora la baio montada en la barandilla 
i r v s l i g c Dliiticr, ru-rlín.) 
••Hif«:- * M | 
Indudablemente, la última moda de sombreros favorece mucho a la muj 
{Sondagmssc-sirh: K^cohuo. ) 
—Este traje de seda paga derechos. 
—¡Caramba! Yo lo compré como algodón. 
(Londnn Ojumon. Londres.) 
I ' 
í 
—¡Garlitos, Clara! No empujéis tan fuerte, quC 
os vais a cansar. 
(Tho Jlunwrist, LOI»**' ' 
0.1)1 —Año X V I I I . — N ú n i . 5.!)(> 
E L DEBATE (3 ) 
Miércoles 13 de jumo do i m 
a R I O S A R S E D B B O R D Q E N T E R M I N O D E P A D R O N 
Clausura de la Semana Sericícola en Granada. Plantas de Fernando Poo para 
la E-I^f031"6""»1»- Cerca de Tarrasa fué muerto un jabalí que pesó más 
de 60 kilos. La Banda Municipal de Barcelona dará un concierto en París. 
CONCURSO NACIONAL DE PALOMAS MENSAJERAS EN VALENCIA 
Un muerto y un jierido en riña 
ALJ1ANSA, 12.—Ayer de madrugada, en 
uU campo próximo a la carretera do Ma-
drid y distante tres iiura* de esta pobla-
ción, donde ee encontraban acampadoe 
unos quincalleros que ee dirigían al mer-
cado, por una discusión relacionada con 
¿u proíesión, se vinieron a las manos An-
tonio Martín, de treinta y cuatro años, 
v Kafael otinzález Reyes, de treinta años. 
¿1 primero disparó su escopeta sobre el 
eegundo y le mató en el acto. Después 
]a emprendió a culatazos contra Fernando 
Sánchez Martínez, de cuarenta y un años, 
natural de Montorte del Cid, al que hi-
•rio gravís imamente. Seguidamente el agre-
sor huyó al monte, donde actualmente es 
perseguido por la Guardia civil . Es ta de-
tuvo por creerles complicados en el su-
ceso a José Homero y On-gono López. 
E l muerto deja diez hijos. 
La construcción de un ferrocarril 
A L M E R I A , 12.—La Sociedad de traha-
I jadores del puerto ha telegrafiado al mi-
nistro de Fomento en ruego sea pronto 
xm hecho la construcción del ferrocarril 
•*de Calasparra a Laujar , como medio de 
remediar la crisis obrera, 
i —En ed Colegio de Médicos ha dado una 
conferencia el doctor Marañón acerca del 
tema «Los estados hipoglicémicos». 
— L a Diputación ha acordado concurrir 
a la Exposición de Sevilla. Se nombró una 
Comisión que gestione la ayuda económi-
'ca de las entidades y particulares y de 
los expositores, para evitar sea gravada 
la provincia, dada la precaria s i tuación 
que atraviesa. 
Un jabalí de sesenta kilos 
B A R C E L O N A , 12.—Comunican de Tarra-
ga que cerca de la cueva del Dragón, del 
término municipal de San Lorenzo del 
Munt, el cazador Francisco Conamlia mato 
un jabalí que pesó 60 kilos. 
—Se asegura que en esta semana llega-
rá a este puerto un buque co-nstruído es-
pecialmente por una casa de automóviles 
para el transporte de sus coches. E l bu-
que traerá 5UO automóviles mentados, de 
los cuales dejará buen número en Barce-
lona y seguirá el viaje hacia otros puertos. 
—Ayer el Orfeón catalán cantó la misa 
solemne de Beetho-ven, que obtuvo un 
gran éxito. 
—Las autoridades de la ciudad obsequia-
ron con un banquete al señor Tintoré, 
representante de la Transmediterránea, 
en agradecimiento a la atención que les 
dispensó invitándoles a una excursión a 
Mallorca a bordo del vapor «Infanta Bea-
triz». 
La peregrinación a Tierra Santa 
B A R C E L O N A , 12.—La peregrinacicm a 
Tierra Santa de los Caballeros del Santo 
Sepulcro, organizada en Barcelona, ha te-
legrafiado que ha visitado ya Jerusalén, 
Belén y Nazareth. E n cada paraje se dio 
lectura a los Evangelios que hacen rela-
ción al lugar. E n Belén asistieron a una 
misa a media noche. A la salida de Je-
rusalén fueron despedidos por loe fran-
ciscanos españoles de aquella ciudad. 
—El teniente de alcaide señor Llansó 
ha presentado una moción al Ayuntamien-
to, en la que propone que, en vista de 
que las batallas de flores en Barcelona 
no tienen el esplendor que fuera de de-
sear, se deben suprimir en. lo sucesivo y 
reconcentrar todos los esfuerzos en los 
certámenes de floricultura, a los cuales 
prestan el mayor cariño todos los barce-
loneses. 
— E l Ayuntamiento de Igualada ha acep-
tado la dimis ión presentada por su alcal-
de, don Emilio Orfila, que durante cua-
tro años desempeñó la alcaldía. Seguirá 
de concejal y asambleísta, en. representa-
ción de los Ayuntamientos de la provincia. 
La Asamblea maderera 
B A R C E L O N A 12—Esta noche sal ió para 
Madrid don Francisco Farreras, secreta-
rio de la Asociación forestal de Catalu-
ña y de la industria maderera. L e acom-
pañan otros elementos que con él toma-
rán parte ec representación de Cataluña 
en la Asamblea maderera que se cele-
sbrará el sábado en Madrid. 
—Anoche se celebró otro acto en honor 
del escenógrafo Mauricio Vilumara. E n el 
teatro Novedades se representaron dife-
rentes obras con decoraciones del esce-
nógrafo. E s t a tarde so inaguró la Ex-
posición de bocetos. 
El maestro Lamotte de Grignón, 
a París 
B A R C E L O N A , 12.—La Banda Municipal 
de Barcelona marchará a París con objeto 
de dar un concierto, dirigido por el maes-
tro Lamotte. 
— E l escritor Ernesto Moliné ha entre-
gado al alcalde un ejemplar de la edi-
ción facs ímil de la obra «Excelencias de 
Barcelona», de la que es autor el doctor 
don Dionisio Jerónimo de Jorba, falle-
cido en Barcelona en 1589. De esta edi-
ción sólo quedan dos ejemplares, uno que 
fué del cervantista Ponsóns y el del señor 
Moliné. Este ejemplar ha ordenado el al-
calde que sea llevado al Archivo históri-
co de la ciudad. 
La Caja de Ahorros de Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—Durante la ú l t ima 
semana la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Barcelona ingresó 938.606 pese-
ras y realizó pagos por valor de 986.80. 
Durante el mes de mayo cobró por im-
posición 20.754.871 pesetas y pagó por rein-
tegros 18.692.428 pesetas. L a totalidad de 
imposiciones que guarda dicha Caja as-
ciende a 311.883.585 pesetas. 
Curso de lengua hebraica 
B A R C E L O N A , 12.—En la Biblioteca Bal-
Bies se celebró la clausura del curso l i -
bre de lengua hebraica, que estuvo a car-
8° del doctor don José Catanelles. Los 
^lumnos y el piofesor visitaron el monas-
terio de Montserrat. Se proyecta un se-
gundo curso para el año próximo, que 
alternará con otro de estudios bíblicoe. 
Comité paritario de Manresa 
B A R C E L O N A . 12.—Comunican de Man-
eea que se han celebrado las elecciones 
ê vocales del Comité paritario local, cir-
j^netancial, del Arte textil. Loe obreros 
o acudieron, por lo que no se el igió a 
^ y oca les obreros. El conflicto del ramo 
xtil no adelanta en la solución, 
civ-i in6Pector regional de la Guardia 
a general Pardo, marchará mañana 
de i ragoza Para asistir a la -bendición 
Q la bandera del sépt imo tercio de la 
uardia civi l . También asist irá el direc-
general del Cuerpo, señor Burguete.. 
Auxilio para casas baratas 
' iení^I!^0^ 12--En el desPacho del presi-
eecHf,, a DlPutaclón se firmaron las 
ta/l^ d0 concesión de auxilio del Es-
tas" para la construcción de casas bara-
Puehln0nC/dl^0 a la Sociedad La Unión del 
B¡lb'°' « e , W h o , y al señor Zabala y 
t r h T ' J TC0 Particular de Vizcaya que 
Jia acogido a esta clase de beneficios 
<le O T U J U ^ Í 0 alcalde de Bilbao. los 
^ de l o - r t r L ?ndlca• <*ü6 le Rieron cuen-
con«tncción 5 106 qUe 66 realizan Para la tainos Un aerodromo en SUÍS ter 
d .Ti? . sahdo para Madrid el vicepresi-
dente de la Diputación, don Tomás Zu-
maiacarregui, el veterinario provincial, se-
ñor Artinuega, y varios diputados, para ha-
cer gestiones sobre las paradas de eemen-
ta.es reglamentarias. 
in^aiDÍreC,CÍÓno?ei??ral do Agricultura ha 
invitado a los Sindicatos Agrícolas a de' 
signar el candidato o candidatos para vo-
cal de las Juntfs de Puertos, por haber ce-
saílo en este cargo los que lo desempe-
ñaban. ^ 
Un hidroavión al Ferrol 
F E R R O L . 12.-E1 vapor «España, c i m e -
ro 3» al servicio de la Marina, tiene or-
den de conducir de Barcelona a este 
puerto un hidroavión de la Aeronáutica 
Naval, que tendrá su base en este arse-
nal. Le tr ipulará el teniente do navio don 
Jesús Fontán. Dicho hidroavión colabora-
ra en las pruebas del cable piloto, insta-
lado por el ministerio de Fomento en el 
puerto de L a Coruña. 
Movimiento de buques 
F E B R O L , 12.—En el dique mil i tar han 
siuo varádos el coavtra.torpedero «Alsedo» 
y el torpederos números 2 y 9, para efec-
tuarles algunas obras y limpiarles los 
fondos. 
—Zarpó con rumbo a la costa el caño-
nero «Dato», para continuar los estudios 
oceanográficos. 
—Se ha ordenado que zarpe para efl puer-
to de Marín el crucero «Príncipe Alfon-
so», con objeto de realizar ejercicios de 
tiro y velocidad. 
Clausura de la Semana Sericícola 
G R A N A D A , 12.—En el Ayuntamiento se 
celebró la ses ión de clausura de l'a Se-
mana Sericícola y dis tr ibución de diplo-
mas a los alumnos Vjue han asistido al 
curso experimental de crianza del gusano 
de seda. 
Pres id ió el Cardenal, al que acompaña-
ban los gobernadores civil y mil i tar, al-
calde y comisario regio de la seda. 
Se pronunciaron elocuentes discursos. 
La bandera del "Príncipe Alfonso" 
G I J O N , 12.—El alcalde ha recibido esta 
noche la noticia de que el crucero «Prín-
cipe Alfonso», acompañado del «Blas de 
Lezo», zarparán para Gijón el d ía 28. M 
solemne acto de entregar la bandera de 
combate al primero se celebrará el d ía 
1 del próximo julio. Se ha adelantado 
esta fecha por las necesidades del servi-
cio. Se preparan con este motivo grandes 
lifcstas. 
— E n viaje de prácticas llegaron los 
alumnos de ú l t imo año de la Academia 
de Ingenieros. Entre ellos figura el in-
fante don Lui s Alfonso de Baviera. V i -
sitaron los Centros fabriles y las obras 
del puerto. 
El segundo premio de la lotería 
L A C A R O I J N A . 12.—El número del se-
gundo premio de la lotería de ayer, que 
fué expedido por la adminis trac ión de 
esta, le adquirió don Patricio Pérez V a -
lle, comerciante, el que cedió varios dé-
cimos entre sus amigos. Cobrará él sólo 
cinco décimos. 
Felicitación al alcalde de Pollensa 
P A L M A D E M A L L O R C A , 12.—Ei alcal-
de de Pollensa ha recibido de Roma un 
telegrama firmado por el subsecretario de 
Aeronáutica, general Balbo, y el marqués 
De Pinedo, en el que le agradecen per-
sonalmente, y en nombre de la Aviac ión 
italiana, por las atenciones y felicitacio-
nes con .motivo del «raid» aéreo que rea-
lizó la escuadrilla de «hidroe» iitalianos. 
Al mismo le transmiten sus saludos para 
todo el pueblo de Pollensa. 
Krone en Pamplona 
P A M P L O N A , 12.—^Acompañados de sus 
profesores visitaron el parque zoológico 
del Circo Krone 700 niños de las escue-
las municipales. Loe maestros dieron in-
teresantes lecciones prácticas a los pe-
queños. 
E l circo sa l ió esta noche en direcc ión 
a San Sebast ián. 
El nuevo Prelado de Vitoria 
P A M P L O N A , 12.—E! Obispo, doctor Mú-
gica, electo para la diócesis de Vitor ia , 
estuvo en el Ayuntamiento en visita de 
despedida. Marchará de la ciudad en, la 
próxima semana. 
E l d ía 29 hará su entrada en Pamplo-
na el nuevo Prelado, doctor Muniz. 
El maharajah de Jurid 
SAN S E B A S T I A N , 12.—El d ía 22 del ac-
tual es esperado en San Sebast ián el co-
ronel s ir Rambir Sing Raujandia, Maraha-
já de Jur id (India), acompañado de s u 
esposa, cinco hijos y servidumbre, que 
llegará aquí después de visitar varias po-
blaciones españolas. 
Permanecerá en esta ciudad hasta el d í a 
2 del próximo mes de julio, en que conti-
nuará el viaje a Biárri tz . 
El pabellón de la Montaña en Sevilla 
S A N T A N D E R , 12.—Ayer se reunió en ©1 
Gobierno civi l balo la presidencia del go-
bernador, ei Comité de la Expos ic ión 
Iberoamericana de Sevilla. E n dicha re-
unión, el arquitecto de la Comisión de 
monumentos de esta provincia, señor Or-
tiz de la Torre de regreso do Sevilla, d ió 
cuenta de los trabajos llevados a efecto 
en la capital andaluza para el estableci-
miento del pabellón de la Montaña. De 
acuerdo con la colonia santanderina de 
Sevilla, el pabellón será de carácter per-
manente, y una vez acabada la Exposi-
ción, quedará como domicilio social de la 
colonia montañesa. 
Para la Exposición Iberoamericana 
S E V I L L A , 12.—En la escalinata de San 
Telmo han sido desembarcados a la con-
signación del comisario regio de la E x 
posición diez o doce plantas procedentes 
de nuestras posesiones de Fernando Poo, 
las cuales, según los versados en la ma-
teria, tienen un extraordinario valor. Tam-
bién figuran en la expedición dos canoas 
de estilo indígena hechas de una sola 
pieza, ee decir, con troncos de árboles gi-
gantescos y una gran taza de cedro de 
1,70 meitroe. Todo esto es regalo de un 
rico hacendado español que desea sean 
expuestos estos productos de Fernando 
Poo en el pabellón colonial español de 
la Exposición Iberoamericana. 
Un niño desaparecido 
S E V I L L A , 12.—Desde el d ía 3 de junio, 
en que desapareció de su domicilio M ni-
ño de catorce añoe de edad Antonio So-
rra, sus familiares no han vuelto a tener 
noticias. L a madre del pequeño presentó 
en la Comisaría la correspondiente de-
nuncia, y ya se han dado órdenes de prao» 
ticar las oportunas averiguacionee. 
—Ha sido trasladado al Hospital de Se-
villa el vecino de Morón de la Frontera 
Diego Núñez , a quien anoche hir ió gra-
vemente con un disparo de revólver el in-
dividuo apodado «Gavvra», sujeto de ma-
loe antecedentes. 
Los Reyes de Bélgica en Tenerife 
T E N E R I F E , 12. — Después de almorzar 
loe Reyes belgi* en el valle de Orotava 
hicjpính nhn exfiir«ií'óh ni monte de Agua-
ii' '•• • . i , i ¡i,ii fm, ila altaHi. 
Desde allí contemplaron el paisaje esplén-
dido. 
E l Rey mostró sus deseos de subir al 
Teide; pero no lo pudo hacer por falta 
de carreteras adecuadas. 
A l regresar a Orotava admiró la alfom-
bra de floree naturales confeccionada en 
su honor en medio de la plaza principal. 
Visitaron luego las reales personas, 
acompañadas del alcalde, el Jardín Botá-
nico, donde estuvieron durante una hora 
para examinar las importantes especies 
que allí existen. 
E l rey Alberto obtuvo numerosas foto-
grafías del valle de Orotava, así como de 
las chozas de los labradores, con los cua-
les se interesaron por sus usos y costum-
bres campesinos. 
A las cinco de la tarde regresaron a 
esta capital. E n el Consulado de su país 
recibieron a las autoridades, y seguida-
mente marcharon en automóvil al embar-
cadero, donde se había congregado nume-
rosís imo público y toda la colonia belga, 
que entregó a sus Soberanos ramos de flo-
res, encajes del país y álbumes de vistas. 
Al embarcar fueron apdaudidos y vitorea-
dos con gran entusiasmo. 
Los Reyes de Bélgica marcharon encan-
tados de las bellezas de esta isla. 
E l vapor zarpó a las siete de la tarde 
para el Congo belga. 
La Asamblea de Previsión Social 
V A L E N C I A , 12.—El Ayuntamiento ob-
sequiará mañana con un té en los vive-
ros al general Marvá y los restantes re-
presentantes del Instituto Nacional de 
Previs ión . 
Hoy se celebró la tercera sesión de la 
Asamblea de Previs ión Social. Se discutió 
«El retiro de los trabajadores y pequeños 
industriales y comerciantes». A l medio-
día se realizó una excursión marít ima 
para visitar las obras del puerto. Por 
la noche don León Leal Ramos desarro-
lló en la Universidad el tema «Las inver-
siones de los fondos de previsión». 
Para esta tarde estaba anunciada en j 
Vallesa de Mandot una fiesta en honor del 
los asamble í s tas , p^ro se suspendió. 
Concurso de palomas mensajeras 
V A L E N C I A , 12.—El día 17 se celebrará 
el concurso nacional de palomas mensaje-
ras. E l gobernador civil ha ordenado que 
todos los dueños de palomares deberán 
encerrar S T I S buches los días 17, 18 y 19. 
— E l hidroavión del capitán Ibarra, des-
pués de cambiar el t imón de profundi-
dad, marchó en dirección a Los Alcázares. 
—Cuando viajaba en una camioneta Sal-
vador Fortuna, en la carretera de Poliña. 
sin saber los motivos, cayó a la carrete-




V A L E N C I A , 12.—Guando se hallaba el 
guarda Heliodoro Gimeno en la finca L a 
Pinada de Vallesa de Mandor, propiedad 
del conde de Montornés, de charla con 
varios compañeros, puso un dedo en el 
gatillo de la escopeta, con tan mala for-
tuna, que el arma se disparó y le causó 
una herida, de la que falleció. 
— L a Pol ic ía detuvo hoy a los rateros 
José Sebast ián y María Ferrer cuando 
robaban un monedero a una señora. Tam-
bién se detuvo a los conocidos rateros 
«el Aragonés» y «el Rubio». 
Un pueblo amotinado 
V A L L A D O L I D , 12—Con motivo de la 
orden de detención de cuatro mozos, dada 
por el alcalde de Velliza, se sol iv iantó el 
vecindario, el cual impidió que se realizase 
el mandato del alvcalde. Este, al verse 
descacaitado, requirió el auxilio de la Guar-
dia civil , y entonces una pareja detuvo 
a los cuatro mozos, ü n numeroso grupo 
do vecinos se dirigió en actitud violenta al 
oepósito municipal, donde estaban enco-
nados los detenidos, a los que dUroa li-
bertad. Avisado el gobernador nitll or-
denó la concentración de fuerzas de la 
Guardia civil en Velliza, a donde marchó 
él. Nuevamente detenidos los mozos, se 
los l levó a la cárcel de Tordesillas. 
E l vecindario inició de nuevo una rui-
dosa protesta, por lo que se vió obligado a 
intervenir personalmente el gobernador, 
quien habló al pueblo desde el balcón del 
edificio del Ayuntamiento. Logró calmar los 
ánimos, con la promesa de que se haría 
justicia, después que se informase del 
origen de la cuest ión, y depuesfa la acti-
tud violenta del vecindario. 
E l gobernador reunió al Ayuntamiento 
de Velliza. Escuchó a todos los conceja-
les, y conferenció después con el jefe de 
la Unión Patr ió t ica y varios vecinos. E l 
delegado gubernativo completará esta in-
formación que se realiza para dar fin a la 
cuest ión. 
Desbordamiento del río Sar 
VTGO, 12.—A causa de la persistente l lu-
via que cayó estos días , se desbordó el 
río Sar, que inundó todo el valle de Pa-
drón en una extensión de veinte kilóme-
tros cuadrados. H a causado daños incal-
calculables en los sembrados de maíz, pa-
tatas, cebollas y pimientos. E l terreno que-
dó encharcado y la cantidad de agua 
que en él existe no permit irá que las 
semillas germinen y se maduren los fru-
tee, con lo que se da por perdida la cose-
cha. Entre los labradores que sembraron 
sus tierras tres veces y el río les frustró 
sus esfuerzos. Todos se quejan de que a 
pesar de los daños que continuamente 
causa el desbordamiento del citado río y 
de estar aprobado por los técnicos el ex-
pediente de su canalización, é s ta no acaba 
de llevarse a la práctica. 
Turistas alemanes 
V I G O , 12.—Entró en el puerto el trans-
at lánt ico alemán «Lutson», que trae a bor-
do 300 turistas alemanes, que se dirigen 
al Mediterráneo. 
También entró en el puerto el trans-
at lánt ico francés «Meduana», procedente de 
Buenos Aires. Trajo para Vigo 18 sacas 
de correspondencia y 1.375 kilos de café. 
El viaje del Rey a Pau 
Z A R A G O Z A , 12.—El alcalde de Zaragoza, 
a su regreso de Pau, ha dicho que cuando 
el Rey visite a dicha ciudad con motivo 
de la inauguración del ferrocarril de 
Canfranc, el Sindicato de Iniciativas de 
Pau le hará entrega de una pequeña es-
pada que perteneció a B U padre, don Al-
fonso X I I , el cual la usó en los princi-
pios de su carrera militar. 
— E l domingo marcharán a Barcelona el 
alcalde y tres concejales, con objeto de 
imponer las insignias de la medalla de 
oro de la ciudad al presidente del Centro 
Aragonés de Barcelona, que recientemente 
se le concedió. 
— E n la ses ión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento, se acordó que el alcaflde 
gestione de la Empresa concesionaria de 
los viajes aéreos de Madrid a Barcelona 
que los aparatos hagan escala en Zara-
goza. 
—Con motivo de la entrega de la ban-
dera de la Guardia civi l , que se veri-
ficará el d ía 15, llegó hoy la banda de 
mús i ca del Colegio de Guardias Jóvenes de 
Valdemoro y más de 200 números de las 
Comandancias de Huesca y Teruel. 
—Esta tarde, en el teatro Principal, «e 
celebró el segundo concierto del Orfeón 
Pamplonés , acompañado de la Sinfónica 
de Madrid. Se cantó la gran misa solemne 
de Beethoven, que obtuvo un resonante 
éxi to . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
I D 
• r 
Don Florestán Aguilar, a quien el Rey acaba de conceder el título 
de vizconde de Casa Aguilar. 
E l nuevo vizconde de Casa Aguilar es uno de los colaboradores 
más activos e inteligentes de la Ciudad Universitaria, en la que tanto 
entusiasmo ha puesto el Monarca. Ocupa en la Junta constructora, que 
preside el Rey, el cargo de secretario. Es además una relevante figura 
del mundo científico. Director de la Escuela de Odontología, ha con-
currido a numerosos Congresos internacionales—últimamente al de Me-
dicina celebrado en Cuba—y pertenece a Sociedades científicas de mu-
chos países. Tiene publicados numerosos trabajos relativos a su especiali-
dad, algunos de los cuales están traducidos al francés y al inglés. Na-
ció en 1872, en L a Habana. 
NOTAS P 0 L 1 T I C M 
Cambio de impresiones con los 
ministros 
Ayer por la mañana el presidente del 
Consejo se reunió en su despacho del 
ministerio de la Guerra congos minis-
tros de Ins t rucción pública, Gracia y 
Justicia, Hacienda, Gobernación y Ma-
rina para cambiar impresiones y, des-
pués, despachar con cada uno de ellos 
los asuntos del respectivo departamento 
Telegrama del presidente a Seipel 
El marqués de Estella ha dirigido al 
canciller y ministro de Estado de Aus-
tria, monseñor Seipel, el telegrama si-
guiente: 
«Con ocasión de la firma del Tratado 
de arbitraje y conciliación entre nues-
tros dos pueblos deseo expresar a vues-
tra excelencia mis sentimientos de cor-
dial amistad y de especial satisfacción 
por este nuevo paso hacia el ideal de 
paz que anima a nuestros dos Gobier-
nos. Con expresión de mi alta conside-
ración y mis votos por la felicidad del 
pueblo austriaco, Primo de Rivera.» 
Nuevos representantes diplomáticos 
en Madrid 
Ha llegado a Madrid el nuevo minis 
tro de Estonia, Kaarel Robert Pusta, 
quien el jueves será recibido por el mar-
qués de Estella 
En el mismo día recibirá t ambién al 
nuevo ministro de Colombia, don Jorge 
Vélez 
Rebaja de derechos para maquinaria 
agrícola 
En la Presidencia del Consejo se re-
unió ayer por la tarde la sección de 
Aranceles y Valoraciones del Consejj 
de la Economía Nacional. Se aprobó has-
ta el grupo tercero de la clase sexta 
A l comenzar la sesión se discutieron va-
rias ponencias que habían quedado en-
cargadas en las sesiones anteriores, y de 
las que es la más importante la intro-
ducción de maquinaria agrícola, con re-
baja de derechos, que se restringe a ca-
sos muy justificados. Se acepta una se-
paración de las películas fotográficas 
respecto a las cinematográficas, y ade-
más se crea una nueva partida para las 
películas con títulos españoles y otro 
para las agujas hipodérmicas. Lo refe-
rente a bicicletas, motocicletas y acce-
sorios quedará radicalmente modifi-
cado. 
La condición jurídica de los 
migrantes 
Con ocasión de celebrarse en Sevilla 
la Exposición Iberoamericana, el Gobier-
no español convocará un Congreso acer-
ca de la condición jurídica de los mi-
grantes e Invitará a tomar ¡parte en el 
mismo a los Gobiernos de los países de 
origen Iberoamericano. Dicho Congreso 
tendrá el carácter oficial que correspon-
de a su significado y al interés que re-
viste. 
Para que actúe como Comité organi-
zador y de acuendo con el Comité eje-
cutivo de la Exposición Iberoamerica-
na de Sevilla, han sido designados los 
señores siguientes: 
Presidente, don José de Yanguas Mes-
s ía ; vicepresidente, don Luis Benjumea: 
tesorero, conde de Altea; vocales: don 
Francisco Bernis, don Camilo Barcia, 
don José Antonio dé Sangrón! ; don Jo-
sé Torroba, el conde de Cuevas de Ve-
ra; don L. Víctor Paret, don Julio Ló-
pez Oliván, don Carlos Badía. don Fran-
cisco Correas. Secretario, don Francis-
co Gallay Surafíana, subdirector gene-
ral de Emigración. El Comité ejecutivo 
de !a Exposición Iberoamericana de Se-
villa des ignará dos representantes que 
El "gordo" inglés para un 
niño de ocho meses 
El tercer premio ha correspondido 
a un irlandés empleado en Bombay 
LONDRES, 11.—Se conoce ya el agra-
ciado con el premio grande (252.000 l i -
bras) en el "Sweep" del Jockey Club 
de Calcuta. Se t ra ta de un niño de ocho 
meses, hijo de un rico propietario de 
caballos de carreras de Calcuta, llama-
do Abraham Kazi. 
Este compró 20 billetes, que repar t ió 
en parte entre sus familiares, y el nú-
mero premiado fué atribuido al m á s jo-
ven de sus hijos. 
E l tercer premio, de 63.000 libras, ha 
correspondido a un ir landés de Clones, 
llamado Charles Murray, empleado de 
una importante casa de Bombay. Este, 
aunque conocía desde el jueves su suerte, 
se man ten ía en el mayor silencio, por te-
mor de que hubiera habido una equivo-
cación. 
Interviuvado por un periodista, Char-
les ha comentado humorís t icamente la 
coincidencia de su fortuna con la de la 
muchacha Annie Helm, que en Inglate-
rra ha resultado favorecida con el pre-
mio de las 125.000 libras. Ha dicho que 
quizá fuera bueno el que también se 
unieran en la suerte del matrimonio. 
Ha manifestado, por último, su pro-
pósito de dejar la India y de vivir en 
Irlanda. 
Imposición de insanias al Rikof i r á a B e r l í n 
general Sanjurjo 
El Jalifa le concede la prime-
ra gran cruz de la Orden 
de la Mahadauia 
TETUAN, 12.—En el palacio del l a 
l i fa se celebró esta m a ñ a n a la imposi 
ción de las insignias de la orden de la 
Mahadauia al general Sanjurjo. Concii' 
para operarse 
o 
Sufre una enfermedad de garganta 
Rusia gastó 9 millones en las 
elecciones alemanas y francesas 
MOSCU, 12.—El comisario del pueblo, 
Rikof, saldrá próximamente con direc-
' ción a Berlín para sufrir una operación 
en la garganta. Vis i tará a los más no-
a a a ia al r l a j rj . cu- tableg 6laring6iogos alemanes. E l viaje 
rrieron al acto altas personalidades civiles ^ del mág rigurogo in-
y militares del Marruecos español f de " 
Tánger , Comisiones de fuerzas vivas 
colonias hebrea y musulmana, generales 
Goded y Millán Astray y toda la oficia-
lidad franca de servicio. 
La guardia jalifiana, en traje de gran 
gala, y una compañía del batal lón de 
Cazadores de Africa, número 3, rindie-
ron los honores de ordenanza. 
Inmensa muchedumbre presenció o#l 
paso de la bri l lante y pintoresca comi-
tiva. 
El Jalifa esperaba en el gran patio, 
rodeado de todos sus ministros. 
El Gran Visir pronunció un discurso, 
en el que hizo historia de la nueva or-
den, creada para premiar los méri tos 
extraordinarios contraídos con el Maj-
zén, y nadie con más t í tulos para esto 
que el general Sanjurjo. 
Acto seguido el Jalifa, que ostentaba 
el collar de Carlos I I I y la banda de la 
nueva orden, impuso las insignias al ge-
neral Sanjurjo, al que también entregó 
el correspondiente diploma. Este lleva la 
siguiente curiosísima inscripción: «El 
Hassan Ben el Mendi. Dios es su dueño 
y Señor, y en él se apoya. A l encontrar-
se con los leones Ies har ía bajar la vista 
de pavor en sus mismas guaridas.» 
El general Sanjurjo, después de re-
cibir la condecoración, leyó ,un discurs-). 
con el que felicitó al Jalifa por el acier-
to en la creación de esta orden, que 
pe rpe túa la memoria de su padre, el 
primer Jalifa que hizo la zona. Termi-
nó diciendo que, más que a él, corres-
pondía este premio a los que inmolaron 
su vida por el tr iunfo de la causa co-
mún . 
También se condecoró con la misma 
orden al Gran Visir , y se envió otra al 
presidente del Consejo, general Primo 
de Rivera. 
—Esta tarde, acompañado del coronal 
Aranda y del delegado general, marchó Bellas Artes ha protestado enérgicamen-
Sanjurjo a Larache para inaugurar los te ante el Comité ejecutivo de comisa-
nuevos edificios de. Correos y Telégra- nos del pueblo, contra la decisión de 
/» . j _ 1 „ - A 1 /-.̂  •» o 1 A • 1 _ 2 1 yJ« C? #•>»-» /^í^naf o n t inn fos y un grupo de escuelas en Alcázar 
quivir . 
UNA VISITA A TAHUIMA 
ME L I L L A , 12.—El presidente del Con- rodear de una verja de hierro 
sejo de adminis t ración de la Compañía 
Colonizadora, don Enrique Carrión. 
acompañado de don José María Pena y detenido al profesor Sovies, que durante 
don Emilio Saracho, estuvo en el cam- un discurso pronunciado recientemente 
pamento del Tercio en Tahuima, y vio ^ declarado que el hombre es un go-
los trabajos agrícolas que realizan los 
lo efectuará dentro del m á s riguroso 
cógnito. 
LAS ELECCIONES EUROPEAS 
ZURICH, 12.—En los centros comu-
nistas suizos se asegura que el Gobier-
no de los soviets ha gastado en las úl-
timas elecciones alemanas 4.900.000 mar-
cos oro en concepto de propaganda y 
en las francesas 3.800.000 francos oro. 
REVISION D E FRONTERAS 
ÑAUEN, 12.—El Gobierno ukraniano 
ha decidido pedir la revisión de las fron-
teras de su Estado con la Rusia sovié-
tica, por creer que el Estado ruso con-
tiene territorios que pertenecen al Es-
tado federal de Ukrania. 
« * • 
VARSOVTA, 11. — Según noticias 
transmitidas directamente desde Moscú, 
Stalín realiza grandes esfuerzos para 
remediar la gran cares t ía de víveres que 
sufre actualmente Rusia. Con este ob-
jeto, parece ser ha llamado a los jefes 
de la oposición para formar con ellos un 
triunvirato y dar así una sensación de 
fortaleza que inspire confianza a los 
kulacks" (campesinos ricos) del centro 
de la U . R. S. S. F o r m a r á n parte de este 
triunvirato, además de Stalín, el anti-
guo secretario de la I I I Internacional, 
Zinovief, y el ex embajador soviético en 
Roma, Kamenef. De todas maneras, se 
asegura que Trotski, lejos de ser llama-
do para ocupar ningún cargo, continua-
rá en el destierro. 
Los mismos informes anteriores aña-
den que el Comité ejecutivo de la 
U . R. S. S. efectúa gestiones con ob-
jeto de conseguir un emprést i to de im-
portancia en los Bancos norteamerica-
nos. 
L A DESTRUCCION DE U N A - OBRA 
MAESTRA 
MOSCU, 11.—La oficina soviética de 
destruir la iglesia de San Constantino 
y Santa Elena, que fué edificada en 1652. 
Con objeto de protegerla, Lenín la hizo 
L A CAUSA DE L A REVOLUCION 
MOSCU, 11.—La Policía soviética ha 
que el no bre es un go-
rila que posee ametralladoras y cuyo ce-iuo n U-LJCÍJ I J "s1 '^-^mo * ~ - 111a. que puacc etinci-j. cn id^ui o.̂  j ^-^j ̂  
legionarios. Recorrieron el campamento, rebro se encuentra organizado como un 
para el cual donó el señor Carrión io|centro ¿e resistencia contra el resto de 
hec tár as, en n mbre de la citad i C o m - ^ humanidad, siendo esta organización 
pañía. La bandera que manda el coman-tanto mayor cuanto m á s civilizado es dan te, Llosas desfiló ante el s^ñor Ca 
ir ión. Como éste es ayudante honorario 
del Rey, aquél le rogó que saludara al 
Monarca en nombre de la bandera. El 
señor Carrión elogió la labor agrícola 
que realizan los legionarios en tiempo 
de paz. También estuvieron dichos visi-
tantes en el aeródromo de Tahuima y en 
la base de hidros de Mar Chica. 
—En la cabila de Beniurriaguel han 
sido recogidos nueve fusiles, una caja 
conteniendo 52 bombas, tres pistolas, 19 
gumías y 5.500 cartuchos. 
REGRESA E L ADMINISTRADOR 
TANGER, 12.—Ha regresado a esta 
ciudad el administrador de la zona, 
monsieur Paú l Alberge, que había sido 
llamado a París para tomar parte en 
la Conferencia que se celebra allí so-
bre la cuestión de Tánger . 
—Una sección de Explorador^ espa-
ñoles de Tánge r realizó una excursión 
a pie a la posición espatñola inmediata 
R'gaia, donde fueron recibidos por el 
teniente don Ange l Ocaña Camacho. 
quien les a tendió car iñosamente . Des-
pués el teniente coronel de Ingenieros 
jefe de la posición, don Antonio Cres-
po, les ofreció t é y pastas. Puso a su 
disposición una camioneta mil i tar para 
regresar; los muchachos, animosos, rehu-
saron montar en ella, y regresaron a pie. 
—La Prensa anuncia la llegada próxi 
ma de buques franceses de guerra. 
ULTIMA HORA 
La final del campeonato 
de "footbair 
SAN SEBASTIAN, 13.—Se reunió la 
Federación guipuzcoana. Tomó el acuer-
do de dar por buenas las explicaciones 
dadas por el presidente del Real Unión 
de I rún por lo ocurrido en la confec-
ción del equipo de la selección guipuz-
coana que luchó con la de Parte. 
Se acordó también llevar a la re-
unión de la Asamblea de Federado 
nes una proposición encaminada a que 
todas las Federaciones regionales ten-
gan médicos, que se encarguen de cer 
tiflear si los jugadores pueden actuar 
en los partidos a que se les llame. 
Se dió cuenta de un telegrama de la 
Nacional en que manifiesta no ha en 
tendido bien el despacho de la Guipuz-
coana en que se señala la fecha para 
la final del campeonato de España. La 
Nacional añade que propuso las fechas 
del 17 ó 20 de junio, esta úl t ima como 
plazo máximo. 
En su consecueneja, la Federación re-
gional puso en conocimiento de los asis-
tentes que la Real Sociedad convocara 
a una reunión extraordinaria para re-
solver en definitiva el señalamiento del 
día en que se disputará el campeonato 
de España. 
' Todo nuestro V..i 
J A B O N 
f' '» 
S LLEVA ÉL NOMBRE >$ 
té organizador de este Congreso y co-
mo vocales del mismo. 
Un retrato del presidente 
ROMA, n.—Por intermedio de su pre-
sidente, señor Banda de la Bermeja, nue 
se encuentra en Madrid, la Casa de Es-
pana en Roma ha recibido un retrato 
del presidente del Consejo español, tre-
neral Primo de Rivera, con una expresi-, 
va dedicatoria a la Casa de España, un k 
aliento para su labor y un testimonio 
de afecto para sus componentes. 
En la Casa de España se ha recibido 
actuarán c o o r d ^ ^ m ^ r cónr C o r Defina!11 e5ta de,ÍCada a t G n c i - -




El aumento grande de producción, 
debido a la amplinción d» talleres 
y nueva organización de ventas, 
noe permiit© ofrecer a usted 




VESTIDOS DE CAMPO 
Unica MM que tiane siempre un 
tstock» de un millar de veetidoa y 
abrigos. Visítenos y ahorra-
ré tiempo, molestia» y di-
el individuo. Añadió también el citado 
profesor que en Rusia ha sido posible 
la revolución gracias a la incultura del 
pueblo ruso. 
Sovies deberá contestar ante el T r i -
bunal correccional de Moscú a las pre-
guntas qué se le diri jan sobre sus ma-
nifestaciones acerca de la revolución 
rusa. 
Zalewski se declara 
contra la rev i s ión 
Gestiones para concertar un 
pacto angloturco 
PARIS. 12.—En un banquete dado en 
su honor, el ministro polaco de Negocios 
Extranjeros, Zalewski. ha declarado que 
los propósitos revisionistas de los ac-
tuales Tratados de paz representan el 
hundimiento del edificio pacífico cons-
truido al cabo de'' enormes esfuerzos, 
añadiendo que tanto para Francia como 
para Polonia la seguridad terri torial 
constituye una preocupación capital, y 
que el Gobierno polaco no juzga posible 
el abandono de las ga ran t í as actuales 
sin compensación adecuada. Terminó 
diciendo que su más vivo deseo es el 
de afianzar la alianza francopnlaca. 
PACTO ANGLOTURCO 
CONSTANTINOPLA, 12. — S e g ú n loa 
diarios oficiosos turcos, el embajador de 
Turqu ía en Londres, Ferid Bey. ha reci-
bido de su Gobierno instnucciones es-
peciales para comenzar las conveisacio-
nes con el Gobierno br i tán ico , con ob-
jeto de concluir un pacto angloturco. 
E L I N F O R M E D E G I L B E R T 
BERLIN 12. — £1 informe semesfral 
del apente general de Reparaciones, Par-
ker Gilbert, ha causado una satisfacto-
ria impresión en la opinión pública ale-
mana, no obstante no reducir en él los 
papos que ha de efectuar el Reich. 
Por otra parte, en los centros finan-
cieros se cree que el optimismo de G i l -
bert sobre las posibilidades financieras 
para el pago de los 2.000 millones anua-
les es exagerado, dado el actual estado 
de la economía alemana. 
G R E C I A Y Y U G O E S L A V I A 
BELGRAIX), 12.—Comunican de Ate-
nas que el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Grecia ha celebrado una en-
trevista con el ministro plenipotenciario 
de Yugoeslavia. 
Agregan las referidas noticias nuc n 
estima que las negociaciones entabladas 
entre Grecia y "/lipoeslavia producirán 
satisfactorios resultados dentro de bre-
ve plazo, resucitas las cuestiones pen-
dientes en la actualidad entre los dos 
países. 
Fuga de cinco presos en 
Chicago 
Matan a puñetazos al carcelero y 
roban las armas de la guardia 
NUEVA YORK, 12.—Cinco criminales 
se han fugado de una cárcel cercana 
a Chicago, aprovechando para ello el 
momento en que e>l vigilante jes llevaba 
la comida. Todos ellos se lanzaron so-
bre el carcelero, y después de mani-
atarle le dieron muerte a puñetazos. 
Después asaltaron la guardia del esta-
blecimiento, apoderándose de todo el 
armamento y huyeron a continuación 
en el automóvil que el director de la 
prisión tenía en la puerta. No obstante 
la pronta reacción de la Policía, loe 
bandidos lograron desaparecer sin de-
jar rastro, después de haber abandona-
do el vehículo en la cuneta de una ca-
rretera coreana a la pris ión. 
Mléivoles 13 de junio de 1928 ( 4 ) E L DEBATE 
M \ n R I D . — A r t o W I I I —Núm. 5.900 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e l a w n - t e n n i s e n B a r c e l o n a Cinco heridos en un 
choque de aaulos, , 
M r 
Resultados de la cuarta jomada. Programa de la velada en la que combatirá 
Uzcudun contra Bertazzolo. La interesante prueba motorista Madrid-Co-
penhague. E l viaje del Barcelona a América. 
LAWN-TENNIS 
E l campeonato nacional 
BARCELONA, 12.—Esta tarde conti-
nuaron los partidos C I P tennis, que die-
ron los siguientes resultados: 
SEÑORA iMORALES vence a señori ta 
Torras por 7-5, 3-6, 8-6. Este partido 
tuvo excepcional importancia por cuan-
to que la señora Morales ha evidencia-
do sus progresos hasta el punto de ven-
cer a la señorita Tonas, que detentaba 
el campeonato. 
J. y S. DURA EL vencieron a Noblón 
y Mnntllor por 6-1, 4-6, 6-2, 6-4. 
SINDREU a Tejada por 9-7, 6-4, 6-4. 
FLAOUER a Cnrbo por 6-3. 6-0, 6-0. 
SEKORA POXS y FLAQUER a seño-
rita Fonrodoiha y Olano por 9-7, 6-2. 
SUQUE a Rufra por 6-2, 6-0, 4-6, 3-0. 
6EKORITA TORRAS y SINDREU a se-
ñori ta Tutton y Tejada por 6-4, 6-4. 
E] jueves comenzarán los partidos 
finales de las diversas pruebas y ma-
ñ a n a los partidos de consolación. 
La eliminación de India 
TUR1N,. 12.—Cuando Italia cohsiguió 
las tres victorias se comunicó oportu-
namente su calificación para la siguien-
te vuelta. Los italianos ganaron degpués 
un partido más , de modo que el resu-
men de la eliminatoria arroja cuatro 
victorias por una. 
MOTORISMO 
E l concurso de turismo Madrld-
\ Copenhague 
El jueves próximo, d ía 21, se d a r á 
la salida en Madrid a los participan-
tes del interesante concurso motoris-
ta sobre el recorrido Madrid-Copenha-
gue, bajo la organización de la Unión 
Motociclista de Dinamarca con' la co-
operación del Real Automóvil Club. 
Esta prueba dura rá seis d ías , es de-
cir, que los participantes no retirados 
deben llegar a la capital danesa el 
día 27., 
Se han cerrado ya las inscripciones. 
Participan coches y «motos». Ds los 
primeros se han reunido 'diez concur-
santes, pertenecientes a distintas nacio-
nalidades. En cuanto a las dos ruedas 
concurren cinco motocicletas, todas da-
nesas. 
He aquí los detalles sobre los conduc-
tores y marcan Zj 
Coches 
Conde de Almassy (austríaco), sobre 
Steyr. 
Alejandro Sechino (italiano) sobre 
Lancia. 
Karl Kruse (danés) sobre Ford. 
P. de Gillaume (alemán) sobre Steyr. 
Príncipe René de Orleáns (francés), so-
bre Talboí* 
Sorensen (danés) sobre Chevrolet. 
Señora de Bah (alemana), sobre Steyr. 
Ruad Danielsen (danés) sobre La Salle. 
Albert Hansen (danés) sobre- Fiaí. 
Norregaard (danés) sobre Buick. 
Motocicletas 
WUly Sivane (danés) sobre Nlmbus. 
Henry Erlival (danés) sobre Harley 
Davidson. 
K. U. Topp (danés) sobre Henderson.-
C. Holch Nielsen (danés) sobre Harley 
Davidson. 
F. Pringaard Nielsen (danés) sobre 
Harley Davidson. 
El Gran Premio Motociclista de Europa 
GINEBRA, J2,—Se ha publicado «1 re-
glamento oficial del próximo Gran Pre-
mio de Europa, que se d i spu ta rá en 
esta población los días 28 y 29 del pró-
ximo mes de julio, bajo la organización 
de la Unión Motociclista Suiza. 
Se correrá sobre el circuito compren-
dido entre Le Bouchet, Mayrin y Ma-
tegnin, que representa nueve kilóme-
tros 300 metros. 
Las distintas categorías con las dis-
tancias a recorrer son las que siguen ¡ 
«Motos» de 125 y 175 c. c—204 kiló-
metros 600 metros. 
«Motos» de 250 c. c—297 kilómetros 
600 metros. . S 
«Motos» de 350 c, c—399 ki lómetros 
900 metros. 
«Motos» con «sidecar» de 350 c. o -
148 kilómetros 800 metros. 
«Motos» con «sidecar» de 600 c. 
176 kilómetros 700 metros. 
«Motos» con «sidecar» de 1.000 c 
204 kilómetros 600 metros. 
Podrán par í ic ipar todos los construc-
tores y los propietarios de «motos» y 
«sidecars» autorizados por los construc-
tores o los agentes de la comarca. 
Las inscripciones se admi t i rán hasta 
el d í a 5 del próximo mes de julio* 
E l Gran Premio de Roma 
ROMA, 11.—Se corrió el premio de 
Roma sobre un recorrido de 396 kiló-
metros, que representan 30 vueltas de 
circuito. 
Resultado fl 
1, CHIROU, sobre Bugama Tiempo-
3 h . 5 m. 48 s. ^ 
2, Brilli-Peri (Bugattl). 
3, Materasl ( T a l b o t ) 4 , Minóla (Bu-
gat t i ) ; 5, Fagioli {Mascratti) ¡ 6, Lepori 
(Bugatti); 7, Aimini (Delage); 8, Fores-
t i {Bugatti) 9, Pastor© (Maserald), y 10, 
Morel [Amllcar). 
Este últ imo. More!, se clasifica en el 
primer puesto en la categoría de 1.100 
centímetros cúbicos de cilindrada. 
* »\« 
2V. B.—Englobamos bajo el epígrafe de 
motorismo las pruebas automovilistas 
y motociolistas. Interesa esta adverten-
cia, puesto que muchos creen que mo-
torismo es sinónimo de motociclismo. 
PUGILATO 
La, velada del día 80 en San Sebastian 
SAN SEBASTIAN. 12.-E1 programa de 
la velada del d ía 30, en la que Uzcudun 
defenderá su título contra Bertazzolo, 
ha sufrido algunas modificaciones. Los 
distintos combates ya se han ultimado 
y se celebrarán por el siguiente orden: 
Arizmendi (guipuzcoano) contra 
Aristillo (alavés). Pesos extraligeros. 
II.—Castillan (francés) contra Roca 
(catalán). Pesos pluma., 
Maurlce Prunier contra Ignacio Ara 
Pesos pluma. 
Santos contra Young Ciolone. 
PAULINO UZCUDUN contra RICARDO 
BERTAZZOLO. Campeonato de Europa 
Laffinour (francés) contra Ros (cam-
peón español) . Pesos weltcrs.. 
E l campeonato de Europa 
SAN SEBASTIAN, 12.—Han empezeudo 
a venderse los billetes para el p róx imo 
combate ento-e Paulino Uzcudun y Ri-
c— 
c— 
cardo Bertazzolo, en el que el primero 
defenderá su título de campeón de Eu-
ropa de todas las categorías. 
La velada comenzará a las diez de la 
noche del día 30 del présenle mes. 
A título de curiosidad indicaremos al-
gunos detalles sobre los precios do esos 
billetes. 
La silla de primera fila del r ing cues-
ta 200 pesetas; de la segunda, 175, y 
de la tercera, 150. Habrá 10 filas nume-
radas y a partir de la cuarta hasta la 
décima se descuenta aproximadamente 
un 10 por Í00 en el precio de una fila 
a la posterior. 
Una silla de r ing sin numerar cues-
ta 30 pesetas. Es fácil suponer el nú-
mero de estas localidades, que caben 
en el ruedo. 
La entrada más barata es de siete pe-
sartas. Se treta del paseo de los sobre-
paicos. Después, el que menos cuesta, 
diez pesetas, es el asiento de anda-
nada. 
El asiento de grada vale 15 pesetas, 
exactamente igual que la silla de S O -
ID repalco. 
El palco de 24 asientos está fijado 
en 750 pesetas, y el de doce asientos, 
a 375 pesetas, es decir, a 31,25 por 
barba. 
¿Quién es Bertazzolo? 
El próximo contrincante de Uzcudun, 
aspirante al campeonato die Europa, 
cuenta en la actualidad veinticuatro 
años aproximadamente; su peso oscila 
entre los 96 y 94 kilos y su talla, un 
metro 55 centímetros, aproximadamente. 
En total, ha combatido públicamente 
RICARDO BERTAZZOLO 
E l conocido púgil veneciano, que com-
batirá contra Uzcudun por el cam-
peonato de Europa. 
en 18 ocasiones, cuyos resultados se 
descomponen como sigue: 
9 victorias por knock out.: 
3 ídem por abandono.. 
1 ídem por puntos. 
13 victorias en totaL, 
2 combates nulos. 
3 derrotas por puntos. 
18 actuaciones. 
Como se ve, al Igual qne Uzcudun, 
nadie ha conseguido ponerlo fuera de 
combate. 
El primer combate nulo que tuvo fué 
luchando contra el belga Humbeck. Fué 
un gran combate para él, si se tiene 
en cuenta que en el primer asalto quedó 
lesionado. El otro empate ha sido con-
tra Cook, el púgil australiano que ganó 
dos-peleas sobre Uzcudun. 
Las tres derrotas apuntadas fueron ¡ 
la primera contra Campólo; la segun-
da e^i manos de Phil Scott, y la ter-
cera, hace un mes escasamente contra 
el danés Knute Hansen., 
El mejor resultado de estas derrotas 
fué probablemen^ el que se disputó en 
Londres, en que se proc lamó vencedor 
a Scott por descalificación. El mejor 
porque parece que hubo dudas en la 
descalificación. 
Perdió por abandono contra Campólo 
y por puntos en Copenhague en un 
encuentro de duración, total 15 asaltos. 
Entre los que cayeron bajo sus puños 
podemos citar a los más principales ¡ 
Van der Meer, Barrick. José Spalla, 
Marcel Nilles, Pierre Charles y Hermi-
nio Spalla, 
En resumen, se puede afirmar que es-
te Bertazzolo no es un manco. 
E l combate Dnndée-Hilario Mar t ínez 
BARCELONA, 12.—En el combate que 
se celebrará entre Dundée e Hi lar io 
Martínez el d ía 7 del próximo mes de 
jul io , no se d i spu ta rá el título de cam-
peón mundial que posee el primero. 
Barbens contra Mura l l 
BARCELONA, 12.—La próx ima velada 
barcelonesa promete gran interés, EH 
combate m á s fuerte será el de Barbens 
contra Mural l . El programa quedará 
completado con los siguientes encuen» 
tros: 
Calpena contra Coscuela. 
Pieres contra Subietasd 
Ripoll contra Fabra. 
Salvany contra Juvé. 
Sharkey contra Me Larv ln 
NUEVA YORK, Ig.—En los centros de-
portivos se asegura que el contrincante 
del boxeador Back Sharkey, en el en-
cuentro que éste ha de celebrar en es-
ta ciudad el día 12 del próximo mes de 
julio, será el i r landés Mac Larvin. 
Humery contra Corbett 
PARIS, 12.—El día 23 del corriente 
mes de junio se celebrará en esta ca-
pitaj. un combate de boxeo entre Hume-
ry, campeón de Francia, y Harry Cor-
bett, campeón de la Gran Bretaña. 
Wálke r gana a Malonoy 
NUEVA YORK, 12.-E1 campeón del 
mundo de boxeo del peso medio pesa-
do, Mickey Wálker, ha vencido a Jack 
Maloney en un encuentro a 10 rounds. 
FOOTBALL 
E l viaje del Barcelona a la Amér i ca 
del S u r . 
BARCELONA, 12.—Se asegura que fs-
tá ya ultimado todo lo referente a l via-
je del Barcelona a Sudamérica . 
Como detalle se Indica que la excur-
sión estará formada por 23 personas; 
18 jugadores, el entrenador, el masajis-
ta, dos delegados y un ayuda/nte. 
Loa jugadore* s e r á n : dos porteros: 
Platko y Lloréns; tres defensas: WAl-
ter, Má» y Quincoces; cinco medios 
Guzmán, Camila, Castillo, R o i g y 
Bosch; ocho delanteros: Piera, Sastre, 
Samitier. Arocha, Perera, Luis Reguei 
ro, Goiburu y otro elemento del Real 
Unión de I rún, probablemente Errazquin 
o Sagarzazu. No está ultimado el per 
miso de los jugadores del I rún, y para 
ello m a r c h a r á próximamente un dele-
gado del Barcelona a I rún. 
El calendario de partidos es el si-
guiente : 
Días 4 y 5 de agosto.—Contra el equí 
po de la Asociación Argentina. 
Día 11.—Contra el Club Independien-
te, de Buenos Aires. 
Día 18.—Contra Boca Juniors. 
Día 25.—Contra el Peñarol , de Monte-
video. 
Día 1 de septiembre.—Contra el Na-
cional de Montevideo. 
No se sabe si está tramitado el part í 
do^con el Club Vasco de Gama, de Río 
de Janeiro. 
Se quiere que los expedicionarios es 
tén de regreso el día de la Virgen de 
la Merced. 
Campeonato del mundo 
COLONIA, 12.—Se asegura por las de 
claraciones de la ponencia nombrada 
en el ú l t imo Congreso de la Federación 
Internacional de Football Association, 
que el campeonato del mundo de foot-
ball se d i sputará en esta ciudad duran-
le la primavera del año 1930. 
¿Quién a r b i t r a r á la final? 
Ni Vallana n i Escartín a rb i t ra rán se-
guramente la eliminatoria final del cam-
peonato de España de foolball. Tanto 
barceloneses como donostiarras parece 
que les interesa el arbitraje de Men-
eadla (Asturias). Habrá necesidad de 
levantarle la suspensión. 
Los Clubs y el Comité paritario 
BARCELONA, 12—Se asegufa que los 
Clubs Gracia y Martinenc han presen-
tado al Comité paritario de Espectácu-
los los contratos de sus jugadores. Tam-
bién se dice que el Deportivo Español 
ha dado ouenta al Comité de ciertas 
diferencias que existen entre el juga-
dor Roig. 
El viernes, a las doce de la mañana, 
en la Delegación regia del Trabajo, ha-
brá una reunión de todos los Clubs de 
los grupos A y B para tratar oficial-
mente con el Comité paritario de las 
relaciones que "deberán tener con el 
mismo. 
Barcelona contra Europa 
BARCELONA, 12.—El domingo se cele-
bra rá en Las Corts un 'partido entre el 
Barcelona y el Europa, como beneficio 
y despedida del centro medio del Club 
azulgrana Agustín Sancho. Se disputa-
rán la Copa Canaletas, que actualmente 
está en poder del Europa. 
ü n empate entre los equipos de Polonia 
y Estados Unidos 
VARSOVIA, 12. — En un match de 
footbau celebrado ayer tarde, los equi-
pos nacionales de los Estados Unidos y 
Polonia empataron a tres tantos des-
pués de un reñido encuentro. 
CONCURSO HIPICO 
Ultimo día 
Esta tarde se celebrarán las pruebas 
señaladas para el día de ayer: la Copa 
de Oro de la Península y la Despedida. 
La primera es interesante. Se trata de 
una prueba reservada para los oficia-
les del Ejército portugués y español, 
montando caballos pertenecientes a su 
Ejército respectivo. 
Fué instituida la Copa en el año 1924. 
Ofrecida por Portugal se di&putó en Lis-
boa, ganándola el equipo español. 
El año 1925 la ganó el equipo portu-
gués en Madrid, y en 1926 fué ganada 
en Lisboa por el equipo español, y en 
1927 la ganó definitivamente el equipo 
español en Madrid. 
El trofeo actual es ofrecido por Es-
pana^ 
COLOMBOFILIA 
Concurso nacional en Barcelona 
VALENCIA, 12.—El día 17 se celebra-
r á el concurso nacional de palomas 
mensajeras. El gobernador ha ordena-
do que todos los dueños de palomares 
deberán cerrar sus buches los d ías 17 
y 19. 
CICLISMO 
Campeonato de Francia 
PARIS, 11.—El primer campeonato de 
Francia disputado en la pista y circuito 
de Montlhéry constituyó un gran éxito. 
La prueba se desarrolló sin el menor 
Incidente, y triunfó indudablemente el 
mejor corredor. He aquí la clasifioa-
c ión : 
1, FERDINAND LE DROGR, 24 h . 52 m. 
50 s., que representa una velocidad me-
dia horaria de 35 kilómetros 608 metros. 
2, André Leducq. 
3, Raynaud. 
GIMNASIA 
Concurso de la Gimnástica Española 
Recientemente ha celebrado con br i -
llantez la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola un concurso social de aparatos 
de gimnasia, dividido en tres catego-
rías, con el resultado siguiente: 
Primera ca tegor ía : 1, José Olivares. 
Segunda categor ía : 1, Miguel Galludo, 
Tercera ca tegor ía : 1, José Luis Rodrí-
guez. 
Se presentaron 21 socios en total. 
Actuaron de jurados señores socios 
de la Gimnástica Alemana, que se pres-
taron galantemente.-
EXCURSIONISMO 
De la R. S. Peftalara 
La anunciada excursión colectiva a 
Cabezas de Hierro y, Pinar de Ja An-
gostura, que fué "aplazada el domingo 
anterior, se celebrará el domingo pró-
ximo, saliendo el autobús de la Red da 
San Luis a las seis y cnedia de la 
mañana . También podrán salir los que 
lo deseen el sábado por la tarde para 
pernoctar en el chalet de la Real So-
cledad Peñalara en el Puerto de Nava-
cerrada. 
A la excursión podrán asistir, como 
de costumbre, los socios de P e ñ a l a r a 
y los aficionados que lo deseen, previa 
inscripción en los sitios de costumbre. 
De la Gimnást ica Españo la 
La Real Sociedad Gimnástica Españo-
la celebrará el domingo próximo una 
excursión a Manzanares el Real. sal", n-
do de la Red de San Luis a las siete 
de la mañana . 
Los billetes, al precio de 6,50 pesetas 
se recogen en el domicilio social, Bar' 
bieri. 22, hasta el viernes, pudiendo asis-
t ir cuantos lo deseen presentados por 
un socio. • 
Escaparate mural desvalijado. Las 
hay muy buenas fisonomistas. 
—o— 
En la calle del Arenal chocaron ayer 
dos automóviles, uno que bajaba por 
la calle de Bordadores y otro que mar-
ciiaba por la misma calle del Arenal. 
Este último volcó. El primero le condu-
cía Félix Amallo Díaz, de 26 años, con 
domicilio en la calle de Velarde número 
10, que se fracturó un brazo. Ocupaban 
el interior del coche, José Quero Sán-
chez, de 24 años, habitante en Teruel, 5, 
que resultó con lesiones leves y Dolores 
Rey, de 24 años y Anunciación Martin 
Corbete, de veintisiete. La primera con 
heridas de pronóstico reservado e Ilesa 
la segunda. 
El otro «auto» le guiaba Tomés Gon-
zález Guerra, de 31 años, domiciliado 
en Santa Ursula, 24, y llevaba a Victo-
riano Farra, de 32 años, con domicilio 
en el Paseo de San Nicolás, que sufrió 
lesionos leves. 
Los dos «autos» quedaron destrozados, 
y causaron desperfectos en la portada 
de una tienda, establecida en la esquina 
de la calle del Arenal y la de San Mar-
tín. 
Muerte del culpable de un vuelco 
En la carretera de Chamar t ín volcó 
anteayer un automóvil , guiado por don 
Mauricio Roesset, de diez y nueve aíios, 
y en el accidente resultaron con lesio-
nes de pronóstico reservado las señoritas Carmen Mauro Robledo, de diez y nue-ve años, que habita en Columela, 17, y María Gómez Mayo, de veinticuatro, do-
miciliada, en Ventura Rodríguez, 3, y 
con ligeras contusiones el conductor. 
El coche quedó abandonado en el l u -
gar del suceso, donde lo encontró la 
Guardia c iv i l , que dió cuenta del ha-
llazgo. 
Practicadas las oportunas diligencias, 
se averiguó que el vehículo, que Uevr. 
el número 4.898, de San Sebast ián, era 
de la propiedad de don Eugenio Julio 
Roesset, que- habita en la calle de Va-
lenzuela, número 3, padre del joven 
Mauricio, que conducía el coche al ocu-
r r i r el accidente, y (\ue le sacó del ga-rage sin permiso de aquél. 
Ayer por la mañana fué encor/redo 
muerto en su habi tación el joven Mau-ricio. Presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, que él mismo se 
produjo. 
Agente fúnebre denunciado 
Por real orden de la Dirección de Sa-nidad se r emi t ió ayer al Juzgado de guardia un presupuesto impreso de la 
Agencia de pompas fúnebres establecida 
en la calle del Arenal, correspondiente 
a una sucursal que ésta posee en Clau-
dio Coello. 
El impreso de referencia fué presen-tado en el ministerio de la Gobernación 
por el reverendo padre Manuel Campes, 
de la Congregación de religiosos Cami-
los, en concepto de cons,ulta, pues en 
el presupuesto, entre otras partidas para 
el traslado de un cadáver desde el ce-
menterio de San Justo a la cripta de ls 
Concepción, figura una que dice: «Dere-chos en Gobernación, 1.000 pesetas»; y como quiera que en dicho departamento 
no se cobra cantidad alguna por el tras-
lado de restos, que se autoriza gratis, al 
considerarse que en el hecho pudiera 
existir delito, se acordó dar traslado del 
asunto al Juzgado. 
También en el presupuesto sometido a examen aparece otra partida de 375 pesetas por derechos del Municipio, que 
tampoco los perfibe. 
En vista de todo lo consignado la Po-
licía detuvo ayer al encargado de la su-
cursal, el cual fué llevado ante el juez 
de guardia, que lo era el del distrito 
de la Universidad. 
El juez, señor Fe rnández y Fernández de Quirós, procedió a tomar declaración al detenido, el cual manifestó que las 
dos partidas se consignaban en el pre-supuesto por tenerse noticia de que se iban a establecer muy en breve, preci sámente en los días en que se verificaría el traslado, que no llegó a hacerse; pero que en el caso de que para entonces no 
se hubieran establecido las cantidades 
correspondientes, no se hubiesen co-brado. 
El juez dispuso que el detenido que-
dara a disposición del competente. 
Ojos que te vieron ir... 
Don Ensebio Ucell ini Escoriguela, que 
vive en la plaza de las Cortes, 7. en t regó 
a un tal Juan Drosde, americano, joyas 
por valor de 2.400 pesetas para que lac 
vendiese. 
No se sabe sí Juan las habrá vendido 
ya. Lo que no cabe duda alguna es de 
que ha desaparecido y no hay manera 
de encontrarle. 
OTROS SUCESOS 
Carrero lesionado.—En el paseo de las 
Delicias el camión que conducía Ciríaco 
Marcos Suárez dió un encontronazo al 
carro que guiaba Vicente González Gon-
zález, de cuarenta y cuatro años , do-
miciliado en Comandante Cirujeda, 13. 
En la colisión resultó con lesiones de 
alguna importancia el citado carretero, 
el que una vez asistido en la Casa de 
Socorro fué trasladado al Hospital pro-
vincial. 
Accidentes del trabajo.—Cuando traba-
jaba en un taller de efectos eléctricos, 
de la calle del Prado, se produjo leeio-
nes de pronóstico reservado Alberto 
Loumbrilla Santiños, de catorce años, 
domiciliado en Alvarez de Gato, 7. 
—También sufrió lesiones de igual pro-
nóstico Luis Montañés Martínez, de vein-
te años, que vive en Salitre, 41, cuando 
trabajaba en un taller de la calle de 
San Leonardo, 9. 
—Donaoiano Ezquerra García, de cua-
rcma y seis años, que habita en Mar. 
qués de Zafra, 13, sufrió lesiones de 
alguna importancia, en un tejar de las 
Ventas del Espíri tu Santo. 
Accidentes.—Juan Clemente Soria, de 
ocho años, qne habita en el Camino A l -
to de San Isidro, 8, s© cayó en dicha 
vía y se produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
—Carmen del Pozo Molina, de sesenta 
y sei$ años, que habita en Peñucias , 
número 17, se cayó en el paseo de las 
Acacias y sufrió lesiones de considera-
—A la Comisaría de Chamberí avisa-
ron que en la escalera de la casa nú-
mero 4 de la plaza del Dos de Mayo 
se había encontrado el ca4áver de una 
anciana. Al lugar del suceso marebaron 
la Policía y un módico de la Casa de 
Socorro y 6 0 aclaró que no había tal 
fallecimiento. Lo ocurrido fué m u la 
vecina de la mencionada finca, doña 
í n f ot de años, sufrió 
un ataque epiléptico, cuando bajaba 
L A F I E S T A D E L A C R U Z R O J A 
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Aparato de gran corrida. 
en 
Si comenzamos esta reseña diciendo 
que un sol radiante alumbra la plaza 
de toros, adornada con tapices, repos-
teros, y, sobre todo, con la belleza de 
miles de «nujeres tocadas en su mayo-
ría con la mantilla de blonda, creerán 
ustedes que echamos mano del tópico 
de rigor, en Ja revista de una fiesta 
t-aurómaca del postín de la corrida de 
la Cruz Roja. 
Y, sin embargo. e« certísimo .El col 
luce... entre blondas de nubes, y las da-
mos lucen el clásico atavío, Bíguíendo 
el ejemplo de B U majestad 1¿ reina 
doña Victoria, que ocupa en el palco 
regio, la presidencia efectiva del espec-
táculo. 
Otro aparatoso aditamento del progra-
ma es la faena preliminar de rejonee 
a cargo del gran jinete cordobés don 
Antonio Cañero, é\ cual sortea al pri-
mer cornúpeto que sale por los chique-
ros, calacoleando pinturero con su Ja-
ca. Tras los alardes ''de equitación, 
vienen unos rejones, luego unos visto' 
sos pares de banderillas, y Analmente 
a peón, unos muletazos breves, que no 
necesita m á s el quedado animal, un 
pinchazo bueno y media estocada ten-
denciosa. 
El segundo bicho, más vivo, anda a 
los alcances d3 Cañero, que burla ágil 
sus acometidas con nueva cabalgadura. 
Naturalmente, tiene que emplear distin-
to modo que antes, pues la codicia de 
la res pone a cada momento el corcel 
en peligro. Pero al tercer lancetazo, el 
bicho se queda, aplomándose en tablas 
del 4, y allí tiene que apurarle el re-
joneador, con dos envíos más y varios 
intentos de descabello. Silencio en lae 
ñlas. . . y a otra cosa. 
El imperio de la capa 
Para la parte seria del espectáculo, 
se da suelta a un toro negro, fino, bo-
nito y bien armado, que desnuda por 
completo al primer caballo de la tanda 
tan pronto comparece en el redondel. 
Lleva en el morrillo la divisa de Gra-
ciliano Tabernero, ^pmo el primero de 
los rejoneados, y hace una pelea viva 
que detiene la vara maravillosa de Zu-
rito. ¡Vaya picador con estilol 
Para él son los m á s calurosos aplau-
sos del primer tercio, en el que sólo 
había oído palmas el gran Chicuelo en 
un quite pinturero. 
Y ya no hay más. Manolo coge el bu-
rel de muleta y le echa el engaño por 
bajo sin dejarle pasar. Se perfila y le 
tumba de una estocada baja. Sigue el 
silencio, imperando en las filas. 
No mejora el tiempo con el segundo 
toro, que pertenece a la ganader ía de 
Antonio Pérez de San Fernando, como 
el ú l t i m » que despachó el hombre de 
los rejones. 
Cagancho no le aguanta con la capa 
y mucho menos con la muleta. El toro, 
que cumplió con los cuerpos montados, 
no tiene las peligrosas condiciones que 
debe verle Joaquín, cuando tantas pre-
cauciones toma para torearle. Trapa-
zos a distro y siniestro perdiendo te-
rreno a cada lance. Cuatro pinchazos 
echándose fuera. Muchos pitos. 
Cuando el Pr íncipe de Asturias le 
arroja el regalo correspondiendo al 
brindis real, pide el público en masa 
que no eche el obsequio. 
P Cagancho lo coge y se retira moíno 
al estribo. Esto va bien. 
Casi, casi, nos vamos durmiendo cuan-
do sacude nuestros nervios una estruen-
dosa salva de aplausos. Es que Gltani-
llo da Trlana templa en las verónicas 
de saludo, tan ceñido y airoso, qne la 
plaza entera se rinde al gran lidiador. 
')n el primer quite de Curro se depite 
el suceso y todos nos aJborozamos ante 
el brillante tercio de quites a que va a 
prestarse el gran toro de Graciano. 
En efecto, Chicuelo, en su turno, cla-
va los pies en el suelo y se pasa el toro 
por la faja como si toreara delante de 
un armario de luna. 1 Asombrosol 
¿Asombroso, hemos dicho? Falta Ca-
gancho... Y viene Cagancho y echando 
un siglo en cada verónica arma el escán-
dalo con tres lances Inverosímiles de 
lentos y ajustados que remata con un 
recorte l iándose el toro a la cintura. 
Las palmas echan humo. Trece m i l per-
sonas hartas de aplaudir con entusias-
mo comentan con calor el tercio estu-
pendo de los tres grandes toreros de Se-
vil la . 
¡Así se torea! 
A favor de obra, por lo caldeado del 
ambiente, muletea luego Gltanillo al no-
ble animal, sacando cuatro o cinco ve-
ces la muleta por el rabo, pero al rema-
tar el segundo natural de una serie que 
inicia muy suave, pierde terreno... y 
pierde el aplomo, que es lo peor, reco-
rriendo varios tercios sin dominar al 
toro. Una estocada torcida tarda en ha-
cer doblar, por lo que la presidencia in-
tercala un aviso, de atención. 
Bueyes y toros a turno 
Tras el buen toro recién arrastrado 
sale un buey que merece el infamante 
fuego... Luego viene otro toro... y lue-
go otro buey. Y da la casualidad de 
que loe bueyes son de Antonio Taber-
nero y el toro de Graclliano. Quede 
esto bien sentado, aunqne todo se pue-
de an la familia. 
Bueno. Decíamos que en cuarto lu -
gar sale un buey. ¡Y qué bueyl 
Desde sus primeras correrías por ed 
anillo se cierne cobarde ante peones y 
montados, adoptando un plan defen-
sivo de muy mala lidia. 
Chicuelo agota sus recursos toreros 
C I N E S Y T E A T R 0 S 
Revistas musicales 
Aseguran por ahí los murmurado 
que he desaparecido de Madrid; n/65 
dicen que he vuelto otra vez a la Lu^5 
No hay nada de eso. Todo se reduĉ " 
una encerrona de muchos días en6 ^ 
despacho, emborronando cuartillas y J?11 
parando algo trascendental: un trab ^ 
francamente pesimista, destinado a Q 0 
mostrar que, en el campo de la músic6" 
no hay medio de entenderse. Ya coia' prenderá el lector que, dada mi jg3 
rancia, la osadía de mis afirmaciones 
llega al l ímite, pues en estos «panora 
mas musicales» las ideas y sistemas cru' 
zarán como proyectiles, sin orden ni 
concierto; sa bara jarán toda clase de 
nombres, desde Jacinto Guerrero hasu 
Schoenberg, desde Strauss hasta PadiUa 
Sin embargo, interrumpo el ímprotó 
trabajo para decir algo de las revista, 
musicales en circulación. Los simpáticos 
cordobeses siguen publicando sai «miji, 
ta» de revista, con grandes arrestos y 
más bríos que el gran «Rafaé» en sus 
buenos tiempos. Brillantemente sigue 
su camino la «Gaceta Musical» de pa. 
rís, pupblicada en castellano, y dirigid;, 
por el joven compositor Manuel Ponce 
Paúl Dukas, Henri Collet, Adolfo Sal¿ 
zar, Roland Manuel y otras firmas acre-
di tan y dan prestigio al ú l t imo número 
publicado. 
Desde Cuba nos llega una flamante re-
vista, titulada «Musicalja», presentada 
lujosamente, y dir igida por María Mu-
ñoz de Quevcdo. Dicha revista hace, 
como es natural, su presentación en un 
derecha í o r ' d o n d e Destá el toro m á s I a r t ículo que lleva como epígrafe la pa 
para reducir al fugitivo a la obedien-
cia, pero la mansedumbre del astado 
se impone y salen a relucir las ban-
derillas calientes, que clavan con fati-
gas Hubichi y el Romerilo. 
Y allá va Manuel Jiménez, que con 
la flámula en la diestra bate al ene-
migo en tablas del 9, haciéndole ba-
jar la percha con muletazos bajo loe 
hocicos, que preparan un pinchazo en 
jo duro. No deja el espada escapar al 
bicho de su trinchera defensiva y al 
segundo envite le cala desprendido, des-
cabellándole al segundo golpe. 
Sale el bravo en quinto lugar, aco-
sando un poco a Cag^pcho cuando le 
tiende la capichuela. Como que Glta-
nil lo y Chicuelo le ganan la pelea en 
los quites, templando más que Joaquín, 
por lo que se llevan los aplausos de 
la clientela. 
Por cierto que en una caída al des-
cubierto de CatalJno, acuden a la vez 
los tres espadas, y el gitano tapa con 
el manto, Joaquín colea y Manolo saca 
a rastras al piquero de debajo del ca-
ballo. 
Cagancho, perdigón con la capa, se 
crece con la muleta y tantea con un 
ayudado, puro estilo Rafael, que enar-
dece a lae masas Sigue con la zurda 
y en lances sueltos mete dos pases de 
pecho de Babor trágico, no corriente 
en este torero. Carga la faena a la 
la escalera y al caer se produjo lesio-
nes graves, con pérd ida del conoci-
miento. 
—En la Glorieta de Ruiz Jiménez se 
cayó y resultó con lesionee de pronós-
tico reservado Esperanza Arenal Oria, 
de sesenta y ocho años de edad, domi-
ciliada en Lista, 78. 
—Antonia. Rey Rodríguez, de cinco 
aúos, domiciliada en la calle de Man-
anarea, 13, se produjo lesiones de re-
lativa importancia, por ca ída cásual , 
en la misma vía, esquina a Juan Duque. 
B0bo en una sas t rer ía—De u n esca-
parate mural de la sas t rer ía que posee 
don An^al Ligero robaron la noche úl-
tima siete cortes de traje, valorados en 
350 pesetas. 
Timador detenido.—En la calle de la 
Princesa fué detenido Antonio Romero 
Sánchez, de diez y siete aflos. «el Ma-
chaco», sin domicilio, a petición de Ur-
sula Cácereg García, de veintidós, que 
vive e<n el 60 do la misma vía. 
Ursula reconoció en el «Machaco» a 
uno de los Individuos qne en 19 de 
abril úl t imo le t imaron 40 pesetas, en 
la calle del Buen Suceso. 
suave, y se pega como una lapa al eos 
tillar, levantando olés estrepitosos. Una 
corta atravesada, aunque de buena eje-
cución, prepara para un certero desea-
bello 
Hay palmas abundantes, pero no muy 
calurosas, porque la faena, aunque no 
table..., no ha sido totalmente cagan-
chesca, que es lo que la fama exige 
siempre de este lidiador de los escán-
dalos. ' 
Cierra la serie el manso, según el 
turno que ya hemos apuntado. El buey 
Anal huye con descaro de la caballe-
ría, pero los buenos oficios de Chicue-
lo, que dirige la l idia con desvelado 
interés, mete al fugitivo bajo las ga-
rrochas, l ibrándole con su magno ca-
pote del infamante fuego. 
Por cierto que Gltanillo se incomoda 
con el primer espada, que no está ha-
ciendo otra cosa que cumplir concien-
zuda y valerosamente con su deber. 
¡Los hay... que son fieras! 
Y luego resulta que le hace falta al 
mataor, no sólo la ayuda de Chicuelo, 
sino la de todos los toreros que hay 
en la plaza y en el callejón para aca-
bar con el revoltoso buey salamanqui-
no. ¡Vaya tori to! Cada arrancada es 
un concurso de carreras pedestres en-
tre el peonaje. Banderillero tan baque-
teado y técnico como Carrato mide el 
suelo con las costillas, y el mismo Gi-
tanlllo sale rebotado y rodando al mar-
car la primera estocada. 
Suerte es que el gitano de Trlana no 
se arredra ante la flamenquería del 
cornúpeto y aguanta con Ja bayeta sus 
tarascadas, sin perderle l a cara y ha-
ciéndole doblar la cerviz con habilidad 
y valentía. 
Tiene, sin embargo, que entrar seis 
veces con la tizona, calando delantero 
en el último viaje. El pájaro tenía mu-
cho, pero mucho que matar. 
* * * 
Cuando salimos, está encapotado el 
cielo... Del brillante tercio de quites 
del tercer toro conservamos un vago 
recuerdo. Un amigo nos ataja en el 
camino, con cara de malas pulgas. 
—¿Qué le pasa a usted? 
S o me hable... Estoy indignado. 
¿Por qué? 
—Pues porque no ha habido escán-
dalo. 
—Pero hombre... 
—Nada, nada. O la apoteosis o el mi -
t in . Yo quiero a estos sevillanos cor-
tando orejas, y con la mano izquierda 
«dormida de dar naturales. O de lo con-
trarío, huyendo descaradamente. ¿Por 
qué no han cortado orejas? ¿Por qué 
no han dado espantadas? 
Esto es un e n g a ñ o ; que me devuel-
van el dinero. 
-m. . .m 
Curro CASTAÑARES 
EN PROVINCIAS 
L A CORRIDA GOYESCA D E S A N 
SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 12.~-Ha eido ultima-
do el cartel da la corrida goyesca de la 
Asociación de la Prensa, que se celebrará 
el día 22. Cañero rejoneará a un toro. 
Marcial Lalanda, Chicuelo, Cagancho y 
Armill i ta Chico lidiarán ocho toros d© 
Santa Coloma. 
LOS CHARROS MEJICANOS 
BILBAO, 11.—En la plaza do Vista Ale-
gre se celebró una novillada mixta. Los 
charros mejicanos realizaron sus ejerci-
cios de enlazar potros, que gustaron, y 
fueron ovacionados al despachar pl© a 
tierra un toro. 
Cuatro erales de la viuda de Salas, que 
resultaron mansos, despacharon Gitaoillo 
de Triana I I y José la Rosa, que quedaron 
bien, 
N O V I L L A D A E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 11.—Maera, Baturrico y ©1 
mejicano Tato, se las entendieron con sais 
reses de don Felipe Bartolomé, antee de 
Surga. 
Mnera con la copa y en los quites, fué 
aplaudido. Al primero le dió pases de 
pecho, por alto y ayudados por bajo. Al 
segundo 1» tumbó de un pinchazo bajo y 
una bue-na, atacando bien. 
Baturrico estuvo valiente con los toros. 
En el primero oyó una gran ovación, y 
en el segundo se lo aplaudió al matarle 
de media perpendicular y otra media en 
sn sitio. 
El Tato L O hizo nada saliente. 
labra «Liminar». Parisiense empederni-
do y poco ducho en palabrejas estrahi-
bóticas, recurr í a ain diccionario, que me 
sacó de dudas; «Liminar» significa: 
«Per tenec ien te o relativo al umbral de 
la puerta.» Pues bien, María Muñoz de 
Quevedo, desde el umbral de la puerta 
afirma cosas interesant ís imas. Dice que 
«Musicaüa» no trae programa determi-
nado n i dogmático; pero en seguida nos 
asegura que enfocará el porvenir, puesto 
que el pasado se considera como arte 
vivo. Recuerda la frase de un escritor 
sudamericano referente a Beethoven: 
«ibéanos bel ígera su fama!» Lo más cu-
rioso de todo es su tendencia a que des-
aparezca el adjetivo. Idea estupenda esta 
úl t ima, pero, desgraciadamente, imposi-
ble de realizar. 
En otro ar t ículo leemos que este mo-
mento «es el imperio del egotismo»; que 
la obra de Debussy es ya música a me-
dida de hombre; que el impresionismo, 
apenas enunciado por Debussy, degene-
raba en ríos de agua de rosas, en nubes 
de algodón, en paisajes de melcocha; 
que los clavecinistas crearon un arte 
bastante deshumanizado para situarse 
en el tiempo; que un nocturno de Satie 
es más sencillo que uno de C h o p í n . . . 
¿Y asegura María Muñoz desde el um-





Hoy miércoles, beneficio do Trini Ave-
l l i , representándose por la tarde las ad-
mirables zarzuelas del insigne Chapí, «la 
revoltosa» y «Bl borquiUero», y un acto 
de concierto a cargo de los eminentes enn-
tantes Felisa Herrero y Marcos Redondo. 
Butaca, cuatro pesetas. Por la noche, i l « 
parranda», por la eminente tiple Sélica 
Pérez Carpió y Marco* Redondo; cancio-
nes por Felisa Herrero, danzas clásicas 
por la celebrada artista L a Yankee. 
TERRAZA D E f l r D E L 
Hoy miércoles, último día de «Venga 
agua», por Douglas Mac Lean. 
Ascensores, jardín, bar, inmejorable or-
questa, temperatura agradabilísima, mag-
nífico panorama d« la ciudad y de la 
Sierra. Verdadero coliseo al aire libre. 
Unica en el mundo. 
TERRAZA D E L l i f l SAN MIGUEL 
Todas las noches, éxito inmenso de «El 
sastre Botines» (por Clara Bow) y «I* 
mona de m i novia» (por Syd Chaplin). 
Temperatura deliciosa, bar, grandiosa 
orquesta. 
O — — -
Palacio de la Música 
« t a s perlas del pecado», por Shirley 
Masón y Robert Frazer, e «¡Hi lo mío'.»i 
par Irene Rich y William Collier. 
o 
Cartelera de espectáculos 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de m»-
tal, eio competencia en ola*a 
anuncia a su dist in-
guida clientela que, a 
pactlr del día 15, liquida 
sus modelos de verano. 
A V E N I D A CONDE P E Ñ A L V E R , 7. 
Teléfono 16.676. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
LOS DE HOY 
C A t D E R O N (Atocha, 12) .-45,30, benefi-
cio de Trin i Avelli, E l barquillero, can-
ciones por Felisa Herrero y Marcos Ke-
dondo. L a revoltosa (cuatro pesetas buta-
ca).—10.30, L a parranda, por Marcos Re-
dondo. Bailes por L a Yankee. 
A P O L O (Alcalá. 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano.—Tarde, no hay 
función para dar lugar al ensayo general 
de L a piel del lobo.—Noche, a las U ea 
punto, beneficio de Aurora Redondo-Vale-
riano León, con el estreno de la coine-
dia rural en tres actos, ©1 segundo divi-
dido en dofl cuadros, original de don ^arV 
loe Amiches, L a piel del lobo. , 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo. 28).—Compañía Adamuz-Gonzáler..--
A las 7 y a las 11. No quiere que 16 
quiera (gran ^xito, precios familiares). 
L A R A (Corredera Baja, 17).-Ultima se-
mana de actuación; precios popular0^ 
tres pesetas butaca.—A la« 7, L a cnic 
del «Ci troen» . -A las 11, Naves sin héli-
ce (grandes éx i tos ) . . 
COSUCO (Mariana Pineda. 10).-Funci^ 
nes populares; butacas a dos Pw,e''n8-T'i 
las 7 y a las U . el grandioso ^xito <|e 
Pastor Poeta, A l escampío (enorme ésn 
del niño Antoñín) . f 
P A L A C I O D E L A MTTSIOA (Pi 7 fl!iT' 
-all , 13).—A las 6,30 y 10.30, Los héroe* 
del celuloide. L a s perlas del pecado, l-l*^ 
mío! . 
C I N E 3>B C A L L A O (Plaza del Callao • 
(),30 y -10.30 (terraza). Revista Pn™111""^, 
Una aventura en el «Metro» (por Pft * 
Ruth Miller). Bogad, marineros. *eD* 
agua (por Rouglns Mac Lean). -¡Á 
C I N E M A OOVA . (üova, 24).—A las 
y 10.30 (jardín). E l cielo en la tierra. * 
natalicio de Periquito. Noticiario J-'0-' 
Rico, paro honrado. j . ^ 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 12»; 1 
léfono 30.7U6).—(5,30 tarde y 10,30 noon^ 
Revi«ka Paramount. le pn~ 1 ; 
Ama a tu vecino. ¡Amalos . . . y ^^"^i'so 
C I N E I B E A L (Doctor Cortezo. ^ r 0 ' 
y 10.30. A callar tocan. Revista * 
mount. E l acróbata (Dorothy Rovier). -
sana la delectiv© (Bobó Daniélfl). Butaca 
de patio, 0,50. fi. „ 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X l . 
Partidos del din 13 de junio-de IW» ^ 
las 4,30. Primero, a remonte: l^oyev 
Tacólo contra Ucín y Berologui. *oSV 0. 
a pala: Araquistain y Lejona contra A*1 
rebiota I I y Begoñéa I I I . - ^ 
P L A Z A B E T O B O S D E T E T T 
seis novillos de don Mamir; 
Popito Fernández, Antoñcti' i 
fael González; (Machaquito). 
* * • «urtoicr* 
( E l anuncio de las obras en esta 0*i^ión,} 
no supone su aorobación ni rtoomení**0 
M A D H I D . — A ñ o X V I I I . ~ N ú m . 5.900 
E L D E B A T E 
(5) 
• 




L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con eu majostud despacharon loa mi 
nistrofl de Hacienda y Gobernac ión . 
,—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca la marguesa de Uelmonie 
de la Vega Real , condesa de Llzzo Noris, 
marqueses de Triano, barón de Rnaya , 
don Antonio Mora con el doctor don 
Gustavo Manrique, don Pedro Milá y 
Camps, don Manuel R o d r í g u e z con su 
padre, don Manuel Romero Girón, rector 
de la Universidad de Santiago, don 
L u i s Blanco Rivero, con una c o m i s i ó n 
de aquella capi ta l ; don Angel Rlay y 
don Carlos R e s i n e s . 
^ P o r la Soberana fueron rocibidas la 
condesa de Salvat ierra de Alava, condesa 
de Fuensal ida, marquesa de Sal inas, 
condes de Caeal e hijos y m a r q u é s de 
Ciadoncha. 
—Estuvieron el Palacio la baronesa 
de Casa Davali l los e hijos, anarqucsa da 
Albaserrada y condesa de Crecente. 
—Muy en breve sa ldrá para Suiza, 
B é l g i c a y Alemania, de donde regresa-
y a de veraneo en San Sebas t ián , su ma-
jestad la R e i n a dofía María Crist ina, 
La Fundación Goyeneche 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer que le ir» 
teresaba hacer constar el estado en qui 
se ha l la el expediente de la F u n d a c i ó n 
Goyeneche. No e s t á — d i c e ^ - p e n d i e n t e de 
t r a m i t a c i ó n alguna por parte del A y u n 
tamiento. F u é objeto de un pleito, que 
t e r m i n ó en un convenio de t ransacc ión , 
por cuya v i r tud quedaban tres millones 
de pesetas para un hospital en San Se 
b a s t i á n , y una suma igual para otro en 
Madrid, m á s cierta cantidad para el 
pueblo natal del fundador. 
L a t r a n s a c c i ó n fué elevada al minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n . Y o — a ñ a d e — h e 
asistido a dos reuniones de la J u n t a S u -
perior de Beneficencia para instar la rá-
p ida t r a m i t a c i ó n del asunto. E s t » se 
ha l la ahora pendiente de l a r e v i s i ó n de 
las c l á u s u l a s fundacionales, consecuen 
c i a de la t r a n s a c c i ó n acordada. Todos es 
tos t r á m i t e s son independientes del 
Ayuntamiento . 
No es c i e r t o — c o n t i n ú a — q u e é s t e dis 
ponga de los ocho millones del legado, 
n i s iquiera de l a parte que pueda co 
rresponderle. P a r a olio habrá que e í p e 
rar a que resuelva la superioidad. E n 
tonces será cuando el Ayuntamiento 
podrá act ivar la s o l u c i ó n del asunto. 
T a m b i é n se propone el s e ñ o r A r h t i 
zába l resolyer lo m á s r á p i d a m e n t e posi 
ble otro asunto de a n á l o g a naturaleza 
q u e — s e g ú n dijo—importa extraordina-
riamente a la Beneficencia. P a r a ello 
real iza gestiones con los patronos da la 
F u n d a c i ó n a que se refiere. 
— C o m u n i c ó el alcalde que en l a D i -
r e c c i ó n ' d e l Tráf ico se ha presentado el 
conductor del « tax i» n ú m e r o 1.333. M a 
riano Marcos, a entregar u n a cartera 
con importantes documentos y 20.000 
pesetas que se h a b í a n dejado en el co 
che. A ñ a d i ó el alcalde que se c o m p l a c í a 
en hacer p ú b l i c o este rasgo de hon 
radez. 
— H a ordenado el alcalde al concejal 
Mñor I leredia que instruya expediente 
a un funcionario por demora en l a tra^ 
m i t a c i ó n de un asunto. 
—Se ha adjudicado la zona de recreo? 
del Ret iro a don Franc isco Or ia , el cual 
se compromete a entregar 6.000 pesetas 
a l Ayuntamiento y a realizar las obras 
necesarias. 
— E n el Ayuntamiento se recibieron 
noticias de que hab ía llegado felizmen-
te a su destino la colonia escolar de E l 
Molar. 
Por los seminaristas mejicanos 
E n el s a l ó n de Juntas de las Damas 
Catequistas se h a celebrado l a ú l t i m a 
r e u n i ó n de este primor curso de la Cru-
zada a favor de los seminaristas meji-
cernes. 
P s e ñ o r Sauz Cerrada dijo que ca-
recen de fundamento las noticias de 
una p r ó x i m a inteligencia entre la Igle-
s ia y el actual Gobierno mejicano. De 
Roma se h a Indicado que se guarden 
toda clase de precauciones acerca de 
tales rumores. Cree el s eñor Sanz Ce-
rrada que tienen r e l a c i ó n con las elec-
ciones presidenciales. Expuso l a situa-
c i ó n mejicana, declarando que, s e g ú n 
las leyes perseguidoras, se quitan ta-
les derechos a los cató l i cos , que real-
mente quedan excluidos de la ciudada-
n ía . Mientras esas leyes e s t é n en vigor, 
aunque se suprimieran martirios y 
aitropellos materiales, los cató l i cos es-
t a r á n perseguidos; no pueden n i si-
quiera educar a sus hijos en la doctri-
n a cr is t iana. 
Dijo que las leyes que l imitan l a ex-
t e n s i ó n de propiedades particulares en 
Méjico no rigen para «líderes» y direc-
tores del pueblo que poseen grandes 
extensiones de terreno. 
E l padre Ogara hizo ver los benefi-
cios que pueden reportar a Méj ico las 
limosnas y cuanto se haga para que 
los seminaristas de aquel pa í s puedan 
seguir eu v o c a c i ó n y sus estudios. 
E p r ó x i m o viernes, a las siete de l a 
tarde, se ce lebrará en la cripta de la 
Aimudena una solemne Hora S a n t a ; 
p r e d i c a r á el señor Sanz Cerrada. 
El señor Navarro Canales en 
el Colegio de la Inmaculada 
. Ayer, en e l s a l ó n de Juntas de los 
antiguos alumnos del Colegio de l a I n -
maculada, d ló una conferencia don Ig-
nacio Navarro Canales, magistral de 
Avi la . Recordó las palabras del Nun-
cio, pronunciadas en solemne acto en 
la , Universidad da Comil las: «Dichosa 
l a juventud e s p a ñ o l a que tiene dos 
amores en el cielo: Jesucristo y la Vir -
gen, y otros dos en el suelo, el P a p a 
y l a Patr ia ,» 
Glosó d e s p u é s estas mismas palabras. 
Trató de la f o r m a c i ó n religiosa y pa-
tr ió t ica de la juventud. E x p l i c ó l a si-
t u a c i ó n "de l a escuela gratuita de San 
L u i s . Requ ir ió y a l entó a los j ó v e n e s 
a que se esfuercen en el trabajo para 
levantar un nuevo edificio. E n c a r e c i ó 
l a necesidad de real izar esta verdadera 
obra apos tó l i ca . 
E l magistral de Avi la fué muy aplau-
Udo, P r e s i d i ó el acto el c a p e l l á n del 
Colegio de S a n Lu i s , don M á x i m o Pa-
lacios, y varios hermanos de l a Doctri-
n a Crist iana. 
Los antiguos alumnos del Colegio de 
San L u i s r e a l i z a r á n el reparto por to 
das las casas de u n a c ircular , que 
dice: 
«La A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s para pro 
pagar la semil la de la R e l i g i ó n esta 
b l e c i ó u n a escuela en la calle de Be 
nefleencia el a ñ o 1893. E l resultado ob 
tenido en este centro no p o d í a ser m á s 
h a l a g ü e ñ o . Durante treinta y cinco 
a ñ o s de existencia, m á s de nueve mi l 
n i ñ o s han recibido cristiana e d u c a c i ó n . 
E n l a actualidad acuden a sus aulas 
280 n i ñ o s pobres. 
Rec lama u n donativo p a r a construir 
un nuevo edificio, par ser preciso que 
se abandone el local ocupado hace 
treinta y cinco a ñ o s . 
No olviden que m á s vale reprimir el 
m a l que repararlo—dicen—, y s e ñ a l a n 
los males de u n a e d u c a c i ó n ant irre l l 
glosa. 
Los donativos se pueden enviar a la 
s e ñ o r i t a Garc ía Loygorri , Amor de 
Dios, 2; marquesa de Miraflores, Carre-
r a San J e r ó n i m o , 35; Escue la de San 
Luin, Beneficencia, 8, y don M á x i m o 
Palaoios, F a r m a c i a , 2. 
El faro de Colón 
E l primero de septiembre se abrirá 
el concurso de s e l e c c i ó n de un arquitecto 
para el faro de Colón que se ereg irá 
en l a R e p ú b l i c a Dominica por Iniciativa 
de l a U n i ó n Panamericana de W á s h i n g -
ton. 
Aunque l a Sociedad Central de Ar-
quitectos p u b l i c a r á ampl ia i n f o r m a c i ó n 
en su Bo le t ín Oficia^ por tratarse de 
un concurso que por su carácter y sig-
n i f i cac ión internacionales reviste extra^ 
ordinaria importancia y constituye un 
patr iót ico e s t í m u l o p a r a los profesiona-
les e s p a ñ o l e s , anticipa a los c o m p a ñ e -
ros que en l a Secretar ía de dicha Cor-
p o r a c i ó n (Pr ínc ipe , 16) se fac i l i tarán da-
tos y ejemplares de solicitud p a r a po-
der concursar. 
Una lápida al minis-
tro de la Gobernación 
E n el Asi lo provincial de Nuestra Se-
ñ o r a de las Mercedes se c e l e b r a r á hoy 
el reparto de premios y el descubrimien-
to de una l á p i d a dedicada al general 
M a r t í n e z Anido, que as i s t i rá al acto. 
Inauguración de un grupo escolar 
M a ñ a n a , a la una de l a tarde, será 
inaugurado el grupo escolar « E m i l i a 
Pardo Bazán», situado en l a calle del 
Casino, esquina a la del Ventorr i l lo . 
Hoy, la verbena goyesca 
Hoy el Círcu lo de Bellas Artes cele-
brará en los Viveros de l a V i l l a la ver-
bena goyesca. 
Con este motivo se d ic tarán las si» 
guientes medidas para la c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s : 
Entrada por Roeales al Paseo d© Ca-
mo6ns al de Ruperto Chapí para llegar 
a loe Viveroe de la Vi l la , o por Pr in-
cesa al Paseo de Ruperto Chapí. 
Los cochee que te-ngan que esperar a eus 
ocupantes marcharán por la carretera de 
E l Pardo para volver por donde ee les 
indique. 
Los carruajes que no tengan necesidad 
de esperar, volverán a la población por la 
carretera haeta la Puerta de la Corona, 
por donde entrarán siguiendo loa Paeeoe 
del Rey, Ramón y Cajal y Moncloa hasta 
la calle de la Princesa. 
Si ajlgún coche baja por al Paeeo de San 
Vicente en dirección a los Viveros, podrá 
continuar por dicho camino hasta la ver-
bena, pero no podrá volver por el mismo 
siitio, teniendo que emplear el itinerario 
antes citado para el regreao. 
Loe carruajes que acudan a la verbena 
de San Antonio y s9 de«ocupen eeperarán 
en el Puente de la Reina Victoria y «n 
la Pradera del Corregidor, 
El cobro de las cédulas 
Itinerario que se s e g u i r á p a r a ed co-
bro a domicilio hoy 13: 
Chamberí: HartKenbuch (iraparee); Di-
vino Pastor (pares); Eapañoloto, 21 al 25; 
Velarde, 10 y 12; Luchana (imparo--); 
Marqués de la Romana; Felipe el ílermO' 
so; García de Paredes, 43 al 47: Paseo 
de la Caetellana, 63, y Abíscal .—Inclusa; 
Tribulete, 13 al 19; Provisiones, 14 al 14 
triplicado; Embajadores, 31 al 53; Mesón 
de Paredes, 30 al 86, y Roda* (impares). 
Iloepital: Lavapiée (pares); Salitre, 23 ful 
27; Murcia, 15 al 19; Santa María de la 
Cabera, 12 al 18; Olivar, 2 al 10; Pacííico 
y Sombrería (impares).—Latina» Don Pe-
dro; San Isidro; Humilladero; B a i l é n : 
Morería; Segovía. Continúa en Cardenal 
Mendoza, 13, de doce a doe, la expendición 
para todo el barrio de Sam Isidro.—Hos-
picio: Campoamor, 19 y 21: Caballero de 
Gracia, 15 al 23; Augusto Figueroa, 35 y 
37; Hortaleza, 57 y 50.—Palacio: San Ber-
nardo. 37 al 35; I r á n ; Ec i ja , 6 y 8; Mar-
tín de los Heros, 1 al 29; Tori ja; Bola; 
Paseo de Extremadura, 50 al 70, y Reales 
Caballerizas.—Buenavista: Claudio Coello, 
65 al 75; José P icón; Conde de Aranda, 
22; General Pardiñaa; Barquillo; Almi-
rante; Pasaje Cartagena; Torrijos, 12 -al 
20, y Paseo de la Castellana, 80 al 84.— 
Congreso: León; Cervantes; Montalbán; 
Fúcar; O'Donaell, y Atocha, 90 al 116, y 
Glorieta. 
Boletín meteorológico 
Junta en la Asociación de D E S O C I E D A D B r i l l a n t í s i m a f i e s t a 
Estado general.—Sobre F r a n c i a se ha-
l lan las presiones altas, formando un 
a n t i c i c l ó n bien definido y caracterizado. 
E l tiempo es bueno en el Occidente de 
Europa . 
Para hoy 
Centro do Galicia (Alcalá, 10).—7,30 t.. 
don Alvaro de las Casas: «La canción po-
pular gallega.» # 
Centro Cultural del Ejército y de la Ar-
mad».—7,30 t., don Luis Gómez Fernán-
dez: «El aeroplano que ya ha copiado las 
alas y la cola, del ave debe copiar tam-
bién sus órganos de orientación.» 
Instituto Geográfico y Catastral (Minis-
terio de Instrucción pública),—7 t., don 
Lorenzo Ortiz: «Publicaciones del Insti-
tuto Geográfico y Catastral.» 
Instituto Hispano Americano de Rela-
ciones Culturales (Plaza de la Vi l la , 2).— 
7,30 t., don Enrique González Martínez, 
ministro plenipotenciario de Méjico: «Lí' 
rica mejicana.» 
Otras notas 
Expos ic ión Gregorio Prieto.-Antes de 
marchar a Boma, para donde ha obteni-
do la plaza do pensionado, con cuyo mo-
tivo le dedicarán un homenaje sus ami-
gos, el pintor Gregorio Prieto inaugurará 
una—Exposición de sus obras en la Socie-
dad de Amigos del Arte, paseo de Reco-
letos, 20 (Palacio de la Biblioteca Nacio-
nal), el próximo jueves, 14, a las seis 
de la tarde. 
A los autores de «Cantuxa».—Hoy, a las 
diez de la noche, en el restaurante de 
la Bolsa, se celebrará el banquete e-n ho-
nor de los sefioree Baudot y Torrado, au-
tores de la ópera gallega «Cantuxa», estre-
nada recientemente. 
L a s tarjetas, al precio de doce pesetas, 
se expenden en el local del Centro de Ga-
licia (Alcalá, 10), organizador del home-
naje. 
Salón I . de rotograíía.—E<1 día 15 del 
corriente ee cerrará el Salón Internacional 
de Fotografía, instalado en el Museo de 
Arte Moderno. Las horas de visita son de 
seis a nueve, 
«Boletín del Exportador.»—Hemos reci-
bido el primer mimero del periódico de-
cenal «Boletín del Exportador», defensor 
—según dice debajo del título—de los in-
tereses de la exportación española. Corres-
pondemos al saludo del nuevo colega. 
V i n o V a n á d i c o . ~ J . S o l e r . 
Reconstituyente. A U M E N T A C O N S I D E R A -
B L E M E N T E E L A P E T I T O 
B I B i a O G E A E I A 
L a s a n g r e d e l a r a z a 
Cuarta edición 
Novela por Antonio Reyes Huertas. Cin-
co pesetas en todas las librerías, quios-
cos de las estaciones y en la casa editora. 
Arqueros, Badajoz.^ 
PUMADOBES, USAD 
J E A N P A R I S 
C U C H I L L O S 
N A V A J A S 
T I J E R A S 
de las mejores marcas. 
C U C H I L L E R O S , 17. M A D R I D 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
ofrecemos grandiosa colección de america-
naa punto y pantalones tenia. Sastrería 
Salamanca. Puencarral, 6. Teléfono 10.947. 
Salvamento de Náufragos 
En sus cuarenta y ocho años de 
vida salvó a las tripulaciones 
de 118 buques de alto bordo. 
o 
Cuenta con 57 estaciones, 44 
botes insumergibles y 
66 lanzacabos 
Ha premiado a los salvado-
res de 12.200 vidas 
Ayer ce lebró junta general l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de Salvamenito de Náu-
fragos, bajo la presidencia ddi duque 
de T S e r c i a e s . E l eecretario general, se-
ñ o r Novo y Colsón presentó una Memo' 
r ía detallada, dando cuenta de l a labor 
de l a Sociedad, especialmente en el úl-
timo a ñ o . 
E l conde de Torre Vé lez p i d i ó y fué 
acordado por unanimidad que conste en 
acta un voto de gracias a l eecreiario 
por su labor no interrumpida durante 
treinta a ñ o s en pro de l a Sociedad. 
D e s p u é s de tratar de dos asuntos m á s 
de r é g i m e n Interior, fueron nombrados 
los siguientes nuevos consejeros: don 
Miguel Márquez , don Francisco Yolif, 
don José González Bi l lón , don Mario de 
Quijano, don L u i s Diez de Pinedo, do-
ñ a B l a n c a de los B íos , d o ñ a María d6i\ 
P i l a r Oñate , conde de las Navas, con-
de de l a Moriera, don Manuel de San-
doval, m a r q u é s de Figueroa, m a r q u é s 
de Vi l laurrut la , den Miguel As ín Pala-
cios, don José Alemany, conde de Cedi-
11o, don José R a m ó n Mél ida y don Julio 
Puya l . 
Datos de la Sociedad 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Salvamento 
de N á u f r a g o s fué fundada en diciembre 
de 1880, bajo el patronato de la reina 
d o ñ a Mar ía Crist iana, merced a las ges-
tiones de don Mart ín Ferreiro, con el 
ú n i c o objeto de salvar las vidas de los 
que naufragan en las costas y r íos na 
vegables de E s p a ñ a y de sus posesiones 
m a r í t i m a s . 
Durante el casi medio siglo que cuen-
ta de vida s a l v ó con el exclusivo em-
pleo de s u material a las tripulaciones 
completas de 118 buques de alto bordo, 
perdidas en nuestras costas, de los cua-
les 18 eran ingleses, 11 franceses, ocho 
Italianos, seis noruegos, tres norteame-
ricanos, dos rusos, u n a u s t r í a c o , un di 
n a m a r q u é s , u n pftrtugués y 67 e s p a ñ o 
les. A d e m á s h a registrado y premiado a 
los salvadores de esos 12.000 navegan-
tes en peligro. 
E l material de que dispone l a Socie-
dad son: botes Insumergibles y apara-
tos lanzacabos de cohete o de c a ñ ó n . 
Con los primeros acude desde t ierra 
hasta el costado de un buque encallado 
sobre Ja costa, y a l que «4 estado del 
mar no le consiente uti l izar sus embar» 
caclones, que se i r ían a pique a l arriar-
las al a g u a ; en cambio, el bote llega, 
porque posee la doble c o n d i c i ó n de adn-
zamlento y d e s a g ü e a u t o m á t i c o . L a es-
tac ión de Cadaqués , por ejemplo, por 
medio de «u bote Insumergible s a l v ó en 
una o c a s i ó n la v ida de 128 personas, 
d e s p u é s de treinta horas de lucha. 
E l lanzacabos se emplea cuando no 
puede ser utilizado el bote ¡ desde tierra 
se e n v í a un proyectil, que debe caer so-
bre l a cubiera del buque, y que con-
duce un cabo o g u í a , a l que v a unido 
un cable. Por este procedimiento se 
s a l v ó la t r i p u l a c i ó n del «C. Hanrahan» . 
Tiene a d e m á s la Sociedad: guindo-
las, bastones ferrados, chalecos, boyas 
y targones, por cuyas escalas, que caen 
en el mar, pueden subir a montes es-
carpados, cortados a pique, los pesca-
dores que naufragan en sus proximi-
dades. 
Entre otros, se registraron durante este 
a ñ o los siguientes salvamenttos: cuatm 
tripulantes de dos aeroplanos Bristol , sie-
te de la fragata francesa Madeieine, once 
del vapor Pepln, la t r ipu lac ión comple-
ta del vapor Orizábal , doce del vapor de 
pesca ^ Nuevo Pepe, ocho del bote L a 
Abuelita, las tripulaciones completas 
de las lanchas San Antino y Virgen de 
los Dolores, etc. 
E l salvamento de los ocho n á u f r a g o s 
de L a Abucl i la lo rea l i zó por medio de 
un bote insumergible l a e s t a c i ó n de 
Chipiona (San lúcar ) . 
F u é concedido un premio de 500 pese-
tas a l joven estudiante don Lorenzo 
Barbeira, Mac ía que s a l v ó heroicamen-
te la v ida a los tripulantes del remol-
cador P i r a i , encallado en una p laya de 
Asturias. 
E l material con que cuenta en l a ac-
tualidad la Sociedad es el siguiente: 
57 estaciones de salvamento, en las que 
funcionan 44 botes Insumergibles, de 
los que 10 poseen motorea do perfeccio-
nado sistema. Posee t a m b i é n 66 lanza-
cabos o porta-amarras de 400 metros de 
Bodas 
E l cura p á r r o c o de Santa Cruz , don 
A n d r é s M a r í a Sanz, ha bendecido la 
u n i ó n de l a l inda s e ñ o r i t a Genoveva 
P e l á e z con don A n d r é s Casas Mart ínez , 
a p a d r i n á n d o l e s la madre de e l la y el 
hermano de é l . don Miguel , 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para Z a -
ragoza. 
— E s t á concertado el matrimonio de 
la bel la s e ñ o r i t a P i lar Arniches , hi ja del 
i lustre autor don Carlos , con el joven 
abogado don Eduardo Ugarte y P a g é s , 
hijo del difunto ex ministro don F r a n -
cisco Javier . 
P e t i c i ó n de mano 
Por los s e ñ o r e s de M á r m o l F e r n á n d e z , 
y para su hijo don José, ha sido pedida 
la mano de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a I s a b i l 
Peris-Menchcta V G u i x , h i ja de don Sa l -
vador y d o ñ a Enr ique ta . 
L a boda se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e . 
Juramento 
E l d ía 16 del actual , a las cuatro de 
la tarde, se c e l e b r a r á en l a iglesia del 
C a r m e n la ceremonia del juramento de 
varios cnballeros de la R e a l Hermandad 
de Infanzones de Il lesras, entre los cua^ 
les se hal lan, s e g ú n nuestras noticias, 
don L u i s G , de Azara , m a r q u é s de Nib-
biano y teniente de hermano mayor de 
la R e a l Maestranza de Zaragoza, y fil 
m a r q u é s de Zayas y don Antonio de 
Zayae, caballeros de la orden de Mon-
tesa. 
Viajeros 
H a n salido: para Santander, don José 
Herrera y su distinguida consorte; p¿ra 
Barcelona, don E m i l i o N a v a s c u é s ; para 
Piedrahifa , don Ricardo H e r n á n d e z Mar-
t ín ; para M i r a ñ o r e s de la S ierra , d o ñ a 
Teresa de Jesús Cuadrado: para GaroU 
narro, don Antonio R u i z , para Puebla 
de Muía , don José Montesinos A h e l l á n ; 
para San M a r t í n de L u i ñ a , don Jeróni -
mo M a r t í n e z Mier; para Val lecas , d o ñ a 
Rafae la Ortiz-Monasterio, v iuda de G r i -
fol; para Hornea, d o ñ a Dorotea Parte-
arroyo; para E l Escor ia l , la s e ñ o r a v i u -
da de Olivares; para Oviedo, el m a r q u é ? 
de S a n F é l i x ; para F u e n t e s a ú c o , don 
Esteban F e r n á n d e z Hidalgo; para Infan-
tes, d o ñ a María Teresa Melgarejo; para 
San Saturnino, la duquesa de la Con-
quista: para F e r n á n - N ü ñ e z , don Moi sé s 
G o n z á l e z Ruiz , y para Sontomera, don 
Antonio Murc ia y dist inguida famil ia. 
E n t i e r r o 
E n P e ñ a r a n d a de Bracamonte se ha 
verificado el entierro del m a r q u é s de 
Ivanrey, constituyendo una verdadera 
m a n i f e s t a c i ó n de dolor. 
E l difunto tuvo dos hermanos: don 
Antonio, que m u r i ó a conseouencia do 
la mordedura de un perro, y d o ñ a Isa 
bel, que primero c a s ó con el vizconde 
de B a h í a h o n d a de la R e a l Fidel idad, y 
d e s p u é s con don Santiago de Udaeta y 
V i l l a c h i c a . 
E l Abate F A R I A 
en Palacio 
Concurrieron el Gobierno, el Cuerpo 
diplomático, ex ministros, aris-
tócratas y altos funcionarios. 
o 
LAS INFANTITAS BAILARON 
"SCHOTISS" Y PASODOBLES 
A las once entró la familia 
real y a la una se retiró 
a sus habitaciones 
CUATRO REIOS EN ACCIDENTE 
de m o v i i 
En el kilómetro 10 de la ca-
rretera de Aravaca 
Con d irecc ión a l a S ierra , y proce 
dente de Madrid, marchaba el a u t o m ó 
vi l conducido por don Joaquín Medina 
López, que vive en l a calle de Lis ta , 20, 
y a l llegar al k i lómetro 10, en el tér 
mino de Aravaca, por evitar el encon-
tronazo con otro coche, se prec ip i tó 
contra un árbol . E l v e h í c u l o quedó defe 
trozado. Resultaron heridos el propieta-
rio del coche, don L u i s Pascua l y Gar-
c ía Maldonado, con domicilio en l a ca^ 
lie de QlaU'dío Coello, 109, y su herma 
no don José Antonio y don Federico 
Romero Gisbert. E l primero padece he 
ridas graves, as í como el señor Medina 
L a importancia de las lesiones sufridas 
por el s e ñ o r Romero Gisbert se ignoran 
por haber sido traído a Madrid. Los se 
llores Pascua l y Medina quedaron en el 
puesto de socorro de Las Rozas. 
alcance. L a s casetafi construidas para 
albergue de eete material son 67. 
E l Consejo Superior h a registrado y 
premiado a los salvadores de 12.200 vi-
das con 18 medallas de oro, 976 de pla-
ta, 2.711 de bronce y 173,700 pesetas, 
sin inc luir en ellas el importe de las 
recompensas en m e t á l i c o procedentes de 
fundaciones particulares. 
E l s e ñ o r Novo y Colson admite en 
su Memoria que si bien los medios de 
esta Sociedad no e s t á n a l a altura de 
sus s imilares del extranjero, se puede 
sostener qiie l a a b n e g a c i ó n y el hero í s -
mo de nuestros hombres de mar ignala 
a l a de todos los extranjeros. 
B r i l l a n t í s i m o estuvo anoche en Pa la 
ció el baile celebrado en honor de la 
infanta M a r í a Crist ina. Miles de perso 
ñ a s d i s c u r r í a n por los salones, magni-
fleo marco para esta clase de llesias 
E ] gran comedor de gala, r a d í a m e de 
luz, s e r v í a de ceanro para el baile. E n 
un extremo tocaba, creo que por pri-
mera vez, la Orquestina Jazz, formada 
con elementos del Real Cuerpo de Ala-
barderos, y presidida honorariamente 
por el P r í n c i p e de Asturias, Pero, en 
realidad, la fiesta ocupaba todos los 
salones de Palacio, algunos de ellos 
mostrando los maravillosos lapices ba-
jo una luz discreta, cuadros, espejos, 
cornucopias y relojes de diferentes esti-
los. Cerca del célebre s a l ó n Gasparini 
hay una sal ita pequefla, tan elocuente 
en su sencillez, que . casi p o d r í a de-
cirse que habla, que es una p á g i n a de 
nuestra h is tor ia; tan evocadora es de 
otros tiempos. Un poco m á s a l lá se 
abre la terraza, i luminada en sus ba-
laustradas y con suave penumbra en 
el centro, dando reflejos personalisimos 
a las figuras que por ella pasean. 
Y ahora, en este marco tan bello, flgu-
ráos damas e l e g a n t í s i m a s , con trajes 
multicolores, bandas, diademas. Joyas y 
uniformes de todas clases, de todos los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n , de los diplo-
m á t i c o s , de los palatinos, de las órde 
nes mi l i tares; es incre íb le l a divers: 
dad de uniformes que l u c í a n anoche 
en los regios salones. A d e m á s , los ín 
finitos concurrentes a l baile presenta 
ban tjna atrayente movil idad que hacia 
el cuadro m á s • interesante, puesto que 
la penumbra de algunas salas y el se-
vero aspecto de los tapices apagaba un 
tanto el brillo de galones y entorcha-
dos, contrastando con la profusa poli-
c r o m í a del comedor central. 
Poco d e s p u é s de las once, hizo su en-
trada l a famil ia real. S u majestad el 
E e y , de uniforme; la reina .Victoria 
con su peculiar ga l lard ía , llevaba un 
claro vestido y diadema; su esbelta flgu-
ra y su belleza la hacen parecer dos 
veces Reina, L a reina Cristina, con su 
afectuosa sonrisa, completaba este gru-
po. L a s infantas Beatriz y María Cris-
tina y el infante don Jaime, llevaron 
al baile l a e f u s i ó n alegre de la juven-
tud. D ir íase que al entrar ellos se ani-
m ó el baile como por encanto. Tienen 
tal s i m p a t í a en la cara las dos Infantas, 
que casi dan l a s e n s a c i ó n de que irra-
dian luz. Son tan e s p a ñ o l a s y tan cas-
tizamente madrileflas, que, como sus 
paisanas chamberlleras, bailaron ano-
che con garbo y con gracia el paso-
doble y el schottis. Y y a que hablo de 
esto, diré el efecto pintoresco de estos 
bailes, tan nuestros y tan bonitos, en 
aquel regio s a l ó n , i luminado por las in-
mensas y ar i s tocrá t i cas a r a ñ a s , y bai-
lado por aquellas damas y aquellos se-
ñores que conservaban siempre en las 
manos los sombreros y roses con sus 
plumeros. Entre los espectadores vi a 
los ex ministros Cierva, Goicoechea, Ló-
pez Mufioz, conde de Gimeno, Cárn ica , 
los embajadores de F r a n c i a y Portugal 
(seguramente es tar ía todo el Cuerpo di-
p lomát i co ) y bailando en el grupo de 
las Infantas, v i a l a espiritual h i j a del 
embajador de Inglaterra. L a comitiva 
regia, en l a que figuraba el infante don 
Fernando Y la duquesa de Talavera , se 
m e z c l ó unos momentos entre los Invi-
tados, p a s ó al Itmc^i, servido en una de 
las g a l e r í a s y recorriendo los diversos 
salones, se d i r i g i ó a l a terraza que ha-
c í a las veces de fumoir. Por ú l t imo , se 
in ic ió el baile cerca de las reales per-
sonas, que se retiraron a la u n a en 
punto de la noche. 
No por eso dejó de bai lar el grupo 
de invitados. P a r a ello t e n í a n allí la 
Orquestina de Alabarderos, dirigida por 
Monlorio y compuesta, a d e m á s del pia-
no (un E r a r d ) , de un v io l ín , u n con-
trabajo, el consabido s a x o f ó n , dos trom-
petas, un t r o m b ó n y el jazz. El los to-
caban con su mejor buena fe en honor 
de tan elegante concurrencia, y suda-
ban, embutidos en el uniforme de gala. 
Me a s o m é al ba lcón para contemplar el 
maravilloso e s p e c t á c u l o que por primo-
ra vez desde all í vela. Muy cerca, los 
negros macizos del Campo del Moro; 
m á s lejos, m i r í a d a s de lucecitas, y arr i -
ba, u n cielo p u r í s i m o , tachonado de 
estrellas. Me acordé de Maistre cuando 
en su Viaje alrededor de m i cuarto re-
El 24 se inaugurará la 
iglesia de Montserrat 
-o — 
Fué declarada monumento nacio-
nal en 1914 y entregada a 
los benedictinos 
El edificio, que fué capilla 
de la cárcel de mujeres, se 
terminó en 1720 
Concurso de solares permuta-
bles por el edificio y terrenos 
de la cárcel de mujeres 
E l d í a 24 de este «nes será inaugurada 
la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de Mont-
swrat, monumeato nacional, que h a si-
do capilla de lá Cárcel de Mujeres. Los 
padres benedictinos no p o s e í a n hasta 
ahora m á s que una p e q u e ñ a nave la-
teral c o m p l e l a m í ' n t e separada del resto 
del templo y de la Cárcel de Mujeres. 
E l edificio se ha l la en la calle de 
San Bernardo. 
Precisamente ayer p u b l i c ó la Gacela 
un decreto de convocaiuria para con-
curso de solares permulabiL's por e l edi-
ficio y terrenos de la Cárcel de Mujeres. 
Todo lo que hoy es iglesia, convento 
y cárce l se f u n d ó con motivo de la ex-
p u l s a n de los cincuenta y cinco monjes 
benedictinos castellanos que h a b í a en el 
monasterio c a t a l á n de Montserrat, cuan-
do sobrevino la s u b l e v a c i ó n de Cata-
luña en tiempos de Felipe IV. Primero 
se ordenó al Prior y monjes castella-
nos que fueran a l iarcelona p a r a su 
seguridad; pero comprendiendo el 
Prior,, fray Juan Manuel de Espinosa, 
que se i r a l a b a ' de una des t i tuc ión , se 
n e g ó a ello. L a D i p u f a c i ó n m a n d ó en-
tonces a los religiosos que se traslada-
sen a Casti l la, s in permitirles que sa-
casen m á s que las ropas necesarias pa-
ra aseo y limpieza. 
Fel ipe IV, en 1641, ced ió un palacio 
cercano a Madrid. Pero el lugar debía 
ser insano., y se vieron los monjes en 
la p r e c i s i ó n de trasladarse. Se inicia-
ron entonces las obras del monumento 
en la calle de San Bernardo, adonde se 
trasladaron los religiosos, a pesar de 
que por la penuria e c o n ó m i c a no se 
i n a u g u r ó el templo hasta 1720. E l ar-
quitecto de l a obra fué Pedro Rivera , 
el mismo que el del Hospicio. 
L a v ida del monasterio se ex tend ió 
tranquila durante m á s de un siglo, has-
ta la e x c l a u s t r a c i ó n . E n el año 1836 p a s ó 
el edificio a una Junta de Prisiones, y 
posteriormente, por d o n a c i ó n de Isa-
bel I I , a las monjas franciscanas con-
cepcionistas, y entre ellas a sor Patro-
cinio. D e s p u é s de la revo luc ión eeptem-
brina tuvo que marchar sor Patrocinio, 
y el edificio fué entregado al Ministerio 
de Gracia y Justicia, que lo des t inó a 
Cárcel de Mujeres. 
E l 1914 fué declarado la igles'a mo-
numento nacional, a pesar de ello con-
t inuó como capil la de la cárcel hasta 
que por decreto de noviembre de W27 
fué entregada a los benedictinos, que 
desde 1923 ocupaban una pequeña capi-
l la en el edificio y las habitaciones 
para convento, 
A los benedictinos debe Madrid gran 
desarrollo, pues Alfonso V I I , poco des-
p u é s de conquistado Madrid, entregó a 
estos religiosos u n a capilla, situada a 
extramuros del Madrid de entonces, por 
el lugar donde hoy está enclavado el 
edificio del Monte de P iedad; la capi-
l la la h a b í a n conservado los cristianos 
durante la d o m i n a c i ó n musulmana. Los 
monjes dieron u n a carta puebla, con 
grandes franquicias, y con este moti-
vo se fué poblando toda la zona de 
extramuros. Fundaron el gran monas-
terio de S a n Martín, que ejerc ía el 
s e ñ o r í o sobre esa pob lac ión , y que fué 
quemado por los franceses. D e s p u é s do 
la e x c l a u s t r a c i ó n aun quedaron en Ma-
drid los benedictinos, que estaban al 
frente de la actual parroquia de San 
Mart ín y de las que entonces eran au-
xi l iares o sea S a n Ildefonso y San 
Marcos. Hasta 1892 ejerció en Madrid 
como párroco un benedictino. 
L a Iglesia de Montserrat h a sido re-, 
parada, pues h a b í a grandes desconcha-
dos y l a parte del presbiterio sr ha 
arreglado notablemente bajo la direc-
c i ó n del arquitecto del Estado señor Ga-
to y Soldevllla. Hay pinturas atribui-
das a Carduccl y R iccL 
L a parte dejada para convento es pe-
Tucf i í s lma; só lo pueden habitarla ocho 
o diez religiosos. 
comienda que todo el mundo mire las 
bellezas de u n c í e lo estrellado. Hubiera 
sido Inútil l lamar a. los Invitados al 
'•«gio baile para mirar la bóveda celes-
te. E n aquel momento, la Orquestina 
focaba el alegre pasodoble Toros y ca-
ñ a s . Entré de nuevo en el sa lón . Flo-
taba en el ambiente la dulce a l e g r í a de 
las dos Infantas. 
J . T U R I N A 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 55) 
B . M . C R O K E H 
I A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
en su rostro s e l e ía la mala gana con que lo h a c í a , y 
apenas hubo terminado se p r e s e n t ó Peggya 
— H á g a n m e el favor d e mandar por un c a r r u a j e — 
o r d e n ó miss Ser le d i s p o n i é n d o s e a m a r c h a r , y tras 
ella fueron s i g u i é n d o l a con respeto los dos s e ñ o r e s , 
Sharples llevando el bolso como s i fuera el A r c a de 
la A l i a n z a , y e l gerente, nada menos, a y u d ó a l a an-
ciana miss a s u b i r al l a n d ó . 
— ¡ R e m e d i e usted nuestra f a l t a ! — m u r m u r ó al o í d o 
de Peggy, cuando el v e h í c u l o so ipuso en movimiento 
l l e v á n d o s e a é s t a , al parecer, como rehén.; 
— L o tengo bien merecido—dijo la anciana, que, 
^ s p u é s de aquellos a lardes de orgullosa dignidad 
ofendida, estaba muy apabullada, e n j u g á n d o s e las 
l á g r i m a s con uno de los tres enormes p a ñ u e l o s que 
llevaba y sin soltar ni un momento la mano de Peg-
Sy—. D a r l i n g me s u p l i c ó que no me fuese, porque 
ü e n e un catarro tan fuerte, que no p o d í a contar con 
w l a ; pero los anuncios del saldo me teptaron tanto 
^ue no pude resistir. ¡ D i o s m í o , lo que va a decir 
cuando se entere 4dc que me ha faltado muy poco 
Para ir a la c á r c e l ! « i U s t e d se lo b u s c ó ! » , roe contes-
¡ C o m o s i lq oyera 1J . . : ,' 
CAPITULO X X X 
Miss Serle se vuelve desobediente 
— L a e s t a c i ó n se l lama Yoxby—di jo miss Serle , 
cuando sollozando t o d a v í a l legaron a la del ferroca-
r r i l - . Pague a l cochero y tome un billete de p r i m e r a 
para usted. 
Y dió a Peggy una voluminosa bolsa de punto de 
media, de seda, con dos pasadores de plata. Tuv ie -
ron que esperar bastante tiempo antes de que partie-
ra e l tren, y mientras estaban en la e s t a c i ó n r e c o b r ó 
la tranqui l idad miss Ser le , que miraba todo con ex-
traordinar ia cur ios idad . 
P o r fin a r r a n c ó el tren, que no t en ía prisa , se dete-
n ía en todas las estaciones, y una hora m á s tarde de-
jaba a las dos v iajeras en el modesto a n d é n de la es-
t a c i ó n de Yoxby. E l jefe do e s t a c i ó n se a p r e s u r ó a 
ayudar a b a j a r a miss Ser l e y a a c o m p a ñ a r l a con 
muestras j l e l mayor respeto hasta su carruaje , una 
especie de arca de N o ó , forrada do azul obscuro y con 
una caja amari l la y ruedas encamadas . Dos caballos 
m á s que viejos y un v e n e r a b i l í s i m o cochero de luen-
ga barba blanca, muy en a r m o n í a con d c a r r u a j e , 
d e s p e g á n d o s e del conjunto un cr iado joven y á g i l que 
al ver a su s e ñ o r a b a j ó de un salto del pescante y 
a b r i ó la portezuela.. 
C o n la velocidad de un tranquilo p e a t ó n , a l c a n z á n -
dose cas i el pecho con las herraduras , como s i fuesen 
fogosos corceles, emprendieron la marcha los caba-
llos. L a c o m a r c a era pintoresca, y la tardo c l a r a y 
templada: Peggy v o l v i ó a ver encantada verdes sotos 
y a s p i r ó c o n delicia el aire puro, sazonado con el aro-
m a de las perfumadas yerbas si lvestres, del heno y de 
l a m a d r e s e l v a . ¡Qué ambiente tan distinto del del 
a l m a c é n ! E l paisaje impresionaba por s u tranqui l i -
d a d ; pasaron por delante de cas i tas de jornaleros y 
granjas de campesinos , y s ó l o vieron una res idencia 
s e ñ o r i a l que con sus ventanas cerradas p a r e c í a de-
fender su inter ior contra miradas indiscretas.; 
— E s o es Yoxby-Hal l , que pertenece a los Gi f fard , 
mis vecinos m á s antiguos, pero que cas i nunca vie-
nen por a q u í . A h o r a vamos a Hogar a Serlewood. 
Cuando el c a r r u a j e se detuvo un momento al pasar 
por l a m a g n í f i c a puerta de un parque, con casas para 
u n portero y guarda a ambos lados, s a l i ó de una de 
ellas una anciana, que cojeando se a p r e s u r ó a hacer 
una profunda roverencia a su s e ñ o r a , que correspon-
d i ó c o n una i n c l i n a c i ó n de cabeza que hizo agi tarse 
a las m á s que peladas plumas de su sombrero. Des-
p u é s de diez minutos recorridos a t r a v é s de a ñ o s a ar-
boleda, l legaron a la casa , un edificio muy largo de 
fachada con una g a l e r í a sostenida por columnas. Con 
extrafleza v i ó Peggy a ambos lados de la alameda, 
cerca de la casa, filas de platos, y a su lado su respec-
tiva taza.j 
—Son para los gatos, que viven en l ibertad en la 
finca-coniestó miss Serlo a la muda pregunta—, 
porque los criados no quieren que haya en casa m á s 
que un n ú m e r o determinado de ellos. E l ama de lla-
ves tiene tres, D a r l i n g y la criada, dos cada una, y yo, 
personalmente, ninguno. E l guarda del parque tiene 
siempre que protestar de ellos, porque dico persi-
guen a la c a z a ; pero como aquí no hay cazadores, no 
veo que eso sea un inconveniote; y ahora, quer ida 
mía , eche usted pie a t ierra de pr isa , porque Puls i for 
no puede os lar mucho tiempo a l a i r e l ibre s in mo-
verse. 
Puls i for d e b í a ser el venerable mayordomo que es-
taba en lo alto de la escalinata de la terraza, un an-
ciano encogido y arrugado como una pasa , do larga 
melena plateada y ancha corbata negra, el que reci-
b i ó a su s e ñ o r a con ceremonioso respeto; pero cuan-
do v i ó que su a c o m p a ñ a n t e se d i s p o n í a t a m b i é n a 
entrar en la casa , m i r ó a miss Serle con la misma ex-
t r a ñ e z a que si fuese un canguro o un gori la quien la 
s e g u í a , y s in poderlo d is imular d e m o s t r ó a Peggy el 
m á s soberano de los desdenes. 
De repente se a c o r d ó de sus « d e b e r e s s o c i a l e s » , y 
arrastrando los pies c o r r i ó , o c r e y ó c o r r e r , y fué a 
a b r i r la puerta del hall que daba paso a l s a l ó n . E r a 
é s t e una h a b i t a c i ó n no muy c l a r a , con cort inas y a l -
fombras descoloridas, una p o r c i ó n de almohadones 
bordados en c a ñ a m a z o , banquil los y pantal las de ch i -
menea; las cuatro puertas de cr is ta les daban a un 
j a r d í n estilo r o c o c ó , muy mal cuidado, mejor dicho, 
abandonado a s í mismo. 
— C r e o que llego un poco tarde, Puls i for—dijo dis-
c u l p á n d o s e la s e ñ o r a de la casa. 
— A s í es , miss S o f í a — r e s p o n d i ó el digno persona-
je , sacando del bolsillo un reloj del t a m a ñ o de una 
cebolla bastante grande—. Son las seis menos diez, 
y a las seis en punto se s erv i rá la comida. 
Y a l decirlo m i r ó a Peggy fijamente, con lo cual 
q u e r í a dar a entender: «Ya lo has o í d o ; dale, pues, 
pr i sa para m a r c h a r t e . » * 
— E s t a s e ñ o r i t a c o m e r á a q u í . . . y „ . se q u e d a r á a dor-
mir , P u l s i f o r — a n u n c i ó miss Ser le entre t í m i d a y dig-
n a - Querida mía , ¿ c ó m o se l lama ustod? 
— H a y é s . . . Margarita Hayos. 
Puls i for p a r e c i ó convert irse en estatua de sal. P o r 
fin, d e e p u é s do u n a tosedta que quieo ser e a r d ó n i c a , 
r e c o b r ó el uso de la p a l a b r a . 
—Mise Sof ía . . . , ¿ m e permite usted un momento?.. . , 
s ó l o dos pa labras . . . en el hal l . 
— N a t u r a l m e n t e — c o n t e s t ó la a n c i a n a m u y asusta-
da, y s a l i ó seguida de Puls i for , que c e r r ó la puerta. 
Poco d e s p u é s vo lv ía la s e ñ o r a , con el rostro un po-
co acalorado. 
—Comeremos a lae se i s y media—dijo a Peggy—., 
He hecho r e t r a s a r media h o r a la comida, y as í po-
dremos arreg larnos un poco. 
Mientras Puls i for se a le jaba tosiendo y m u r m u r a n -
do algo de « a p a r e c e r a s e s i n a d en el lecho», acom-
p a ñ a b a miss Serle a s u h u é s p e d por una monumen-
tal escalera, has ta su propio cuarto, donde una vie-
jecita m a y o r que ella, envuelta en una m a n t a de lana , 
la esperaba. 
—Dar l ing , esta s e ñ o r i t a ec v a a quedar a dormir 
en casa esta noche. 
L a fisonomía de Dnrl ing d e m o s t r ó i n m e n s a sorpre-
s a y profundo disgusto. H a c í a m á s de veinte afios 
que no h a b í a albergado Serlewood a n inguna perso-
na e x t r a ñ a a la fami l ia , y a ho ra se lo o c u r r í a | tfl 
miss, que p r o c e d í a con una l igereza impropia de sus 
afioe, melef en l a casa a una desconocida, que Dios 
sabe q u i é n s e r í a , a lguna ladrona, comedianta o he-
red ípe la . A n i m a d a de estos pentamiehtog rnirlió de 
arr iba abajo a Peggy, pero no dijo una pa labra , lo 
que p a r a m i s s Serle f u é de un m a l í s i m o a g ü e r o . De-
maeiado s a b í a l a buena s e ñ o r a lo que signif icaba 
el siJencio de Darl ing; a s í es que po' l ía prepararse a 
que la t r a t a r a con la m a y o r frialdad y a o ír sus sar -
c á s t i c a e reprensiones, que terminaban s i e m p r í con 
estos pa labras : « ¡ Q u i s i e r a yo saber lo que Imbipra 
dicho el difunto s e ñ o r s i v i v i e r a ! » Y por fuerza t e n í a 
que acordanse de la h is tor ia de l a s medias negras. 
{Conlinnaró.) 
Mlércolí»s 13 de junio do 1928 ( 6 ) 
MADRID.—A fio XVm.—Núm. 5.1 
E L DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-EB-
19?7 (sin 
; E (105), 
; B (105), 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76.70). 
76,50; E (76.70), 76.70; D ¡76.70). 76.70; 
C (76,70), 76,70; B (76.70), 76,50; A (76,70), 
76,70; G y H (76,25), 76,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (91,25). 
91,25; E (91,25). 91.50; D (91.25), 91,50; C 
(91.25), 91,50; B (91,25), 91,50; A (91,25). 
91,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(85,50). 85,40; C (85,50), 85.50; B (85.50). 
85.50; A (85.50). 85,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Serie 
B (104.90), 105; C (104.90), 105. 
6 POR 100 AMORTIZARLE 
Impuestos).—Serie F (105), 105 
105; D (105), 105; C (105), 105 
105; A (105). 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuestos). - Serie F (94.50), 94,30; E 
(94.50), 94.30; D (94.50), 94,30; C (94.50), 
94,30; B (94,50). 94.30; A (94,50), 94,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (96.60). 96,60; E (96,60), 96,60; D 
(96,60). 96,60; C (96.60), 97; B (96,60), 
% 60; A (96,60), 96.60; diferentes. (96,60). 
96,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-Sorie 
C (95.50), 95,50; B (95,50), 95,50; A (95,50), 
95,50. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104). 104; B (104), 104; C (104), 104; 4 y 
medio por 100 (101), 101. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 186S (100). 
100; Expropiación iaiterior, 1909 (97), 97; 
Villa de Madrid: 1914 '95), 95; 1918 (95), 
95; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, mayo (102,40), 
102.40; noviembre (102.40), 102,40; 1926 
(106), 105.50; Empréstito Austria (103), 
103; Tánger-Fez (104,50), 104,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario d€ España: 4 por 100 (92,90), 
92,90 ; 5 por 100 (101,60), 101,75 ; 6 por 100 
(111.50), 111,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,67), 2,67; Marrue-
cos (96). 96; E . Argentino (103,85), 103,25. 
CREDITO LOCAL (103,60), 103.60. 
ACCIONES.—Banco de España (590), 
590; Hipotecario (570), 575; Central 
(215), 215; Quesada (120), 120; Español 
del Río de la Plata: contado (265), 
265; Hidroeléctrica Española (257), 
256,50; Chade (900), 900; Mengemor (267), 
267; Unión Eléctrica (180), 180; Telefó-
nica (100,25), 100,40; Sevillana (170), 170; 
Minas del Rif (625), 610; Duro Felgue-
r a : contado (75). 75,50; Fócforoe (152). 
152; Tabacos (243), 243; F . C. Andalu-
ces (83). 81,50; M. Z. A.: contado '606), 
602; fn corriente, 604; Norte de Espa-
ña: fin corriente, 617; «Metro» (169), 
170; Tranvías Granada (106), 106; Alco-
holera (96), 97,50; A. Hornos (181) 179; 
Azucareras preferentes: contado (157), 
155; fin corriente, 156; Azucareras or-
dinarias: contado (58), 57; Explosivos, 
viejas (1.370). 1.230; fin corriente, 1.215; 
íden nuevas (1.330). 1.210; fin corrien-
te, 1.210; Valderrivas (155), 175; Petró-
leos (161,50), 161,50. 
OBLIGACIONES.-Gas 6 por 100 (105), 
104,95; H. Española, B (98). 98; Chade 
(104), 105; Lima (104,75), 105; Ponferra-
da (97.75). 97,75; Constructora Naval: 6 
por 100 (103,50), 103,75; Fábrica de Mie-
les (98,25), 98,50; Tranfiatlántríca: 1920 
(102.75), 103; 1922 (104,50), 104,50; Norte, 
primera (75,25), 75,10; tercera (75,50), 
74,50; quinta (76), TCT'íltrPsca (88*5), 
b8; Norte. 6 (102.30), 102.25; Alicante, 
primera (345.50), 447; F (9<)), 98,50; G 
(104,25), 104,25; I (104.50), 104.25; Metro-
politano: 6 por 100 (102), 102; Peñarro-
ya Puertollano (101), 100.75; Azucareras 
5,50 por 100 (103), 102,90; Feftarroya 
(101,25). 101. 
BONOS.—Azucarera (103). 100. 

























1 florín '2,425 '2,435 
*2,555 '2,56 
1 franco franc... 
1 belga 




1 reichmark .... 
1 cor. checa 
1 escudo ' 
1 cor. 
1 cor. 
gueses, 60; francos suizos, 80,64; cheli-
nes ausiriacos, 58,875; liras, 22,005. 
NOTAS INFORMATIVAS * 
En ía, sesión de ayer subieron: 0,25 el 
Exterior. E l Amortizable de 1926, U,1U. 
Bajaron U,2ü la F del Interior, y ü,2u 
el Amortizable de 1927, con iiupuesio. 
Subió 0,40 la C del Amortizable de 
1926. 
De los valores de crédito sólo va-
rió el Banco Hipoaecano. que subió 
cinco enteros. 
l>e los valores industriales subieron: 
telefónica, o.ló; Felguera, 0,50; «Me-
iro», un entero; Alcoholera, 1,50; Val-
derribas, 20; Obligaciones: Lima, 0,25. 
Fábrica de Mieres, 0,25; Construcción 
Naval, 0,25; M. Z. 'A. 1,50. 
Bajaron: Deuda Ferroviaria C 0,25; 
TrausaUantica, mayo, 0,50; H. Españo-
la, 0,50; Rif nominativa, 15; Andalu-
ces, 1,50; M. Z. A. cuatro enteros; Al-
tos Hornos, 2; Azucareras preferentes, 
2; ordinarias, uno; Obligaciones: Gas, 
0,25; Unión Eléctrica, 0,50; Norte, 0.15; 
tercera, un entero; Huesca, 0,25; Nor-
te. 6 por 100, 0,05; M. Z. A., 0,50; 
M. C. P., uno; Peñarroya-Puertollano, 
0,25; Azucareras 5 y medio por 100. 0,10. 
Los Explosivos, viejos, bajaron 140 
enteros, y los nuevos. 120. Después del 
cierre, en el corro libre, se hicieron a 
1.240, viejos, y a 1.235 los nuevos. 
Por la mañana, en el Banco llegaron 
a cotizarse los Explosivos a 975. 
Por la tarde empezaron en Bolsa a 
1.170 y llegaron en algún momento a 
1.300. todo a fin de mes. 
Los fraocois pasaron de 23,65 a 23,80; 
las libras, de 29,33 a 29,35, y los dóla-
res de 6,015 a 6,03. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos: 100.000 a 23,70; 125.000 
y 25.000 a 23,80; cambio medio. 
Liras: 25.000 a 31,50. 
Libras: 1.000 a 29,35. 
Dólares: 2.500 a 6,03. 
* * * 
L a Junta Sindical ha 
der a la nivelación de 
realizadas a fin del corriente mes, en 
acciones preferentes de la Azucarera a 
155 por 100 y a la doble nivelación de 
las operaciones realizadas, a fin del 
corriente en Explosivos viejos, a 1.445 
y 975 por 100 y nuevos, a 1420 por 100 
y 975 por 100. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 139.900; Exterior, 137.000; 
4 por 100 Amortizable, 28.000 ; 5 por 100, 
1920, 285.000; 1917, 12.500; 1917 (canjea-
do 1928), 14.000; Amortizable 1926, 9.500; 
1927, sin impuestos, 469.500; con im-
puestos,, 70.000; Deuda Ferroviaria, 5 
por 100, 100.000 ; 4,50 por 100, 15.(X)0; 
Obligaciones municipales 1868 1.500; In-
terior, 1909, 2.000; Villa de Madrid, 1914, 
7.000; 1918, 2.500; 1923, 25.000; Trasat-
lántica, mayo, 3.000; noviembre. 14.500; 
1926, 20.000; Tánger a Fez, 12.500; em-
préstito austríaco, 12.500; cédulas 4 por 
100, 2.000 ; 5 por 100, 75.500 ; 6 por 100, 
72.000; Crédito Local, 50.500; 5,50 por 
100, 112.500; cédulas argentinas, 9.000 pe-
sos; empréstito argentino 1927, 46.500; 
Marruecos, 22.500; Banco de España, 
22.500; Hipotecario, 25.500; Central, 5.000 ; 
"López Quesada, 5.000; Hidroeléctrica 
Española, 12.500; Hispano A. Electri-
cidad, 3.000; Mengemor,. 13.500; Sevi-
lla, 12.500; Telefónica, 50.500; Rif, no-
minativas, 180 acciones; Felguera, 5.000; 
Fósforos, 17.500; Tabacos, 12.500; Anda-
luces, 1.500; Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, 50 acciones; fin corriente, 200 
acciones; «Metro», 17.000; Norte, fin co-
rriente, 175 acciones; Tranvías Grana-
da. 8.500; Alcoholera. 9.000; Altos Hor-
nos, 14.000; Azucareras prefewoteí, 
34.500; fin corriente, 12.500; ordinarias, 
30.000; Explosivos, 26.100; fin corrien-
te, 97.500; 1926. 43.400; fin corriente, 
27.500; Valderrivas, 10.000; Río de la 
Plata, nuevas, 300 acciones; Lima, 5.000; 
Gas, 4.500; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
18.500; Rif, B, 1.000; Fábrica de Mieres 
100.000; Ponferrada, 12.500; Naval, 6 
por 100, 8.000; Trasatlántica, 1920, 
22.000; 1922, 12.500; Norte, primera, 
21.500; tercera, 23.500; quinta. 2.000; 
Norte, 6 por 100, 24.000; M. Z. A., pri-
mera hipoteca, 125 obligaciones; F 
Í0.S00:; G, 37.500; I, 13.500; Andaluces, 
6 obligaciones; 1907, 500; Madrid, Cá 
ceres y Portugal, 3 por 100, 20.000; «Me-
tro», 6 por 100, 8.000; 5.50 por 100; 
Peñarroya y Puertollano, 5.000; Azuca-
reras, 5,50 por 100, 5.000; Bonos. 12.500; 
Peñarroya, 25.000; Huesca, 6.500. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R O O 
de ejecución de un camino vecinal de la 
carretera de Alcañiz a Cantavieja al ve 







1 peso argent..., 
Nota.—has cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 76,50; Exterior, 91; Amorti-
zable 5 por 100, 96,80; Norte, 618; Ali-
cante, 600,50; Andaluces. 82; Orense. 
47,40; Hispano Colonial, 142; Tabacos 
filipinos, 412; francos, 23,85; libras, 
29,45; dólares, 6,0225. 
BILBAO 
Altos Hornos. 177,50; Siderúrgica Me-
diterránea, 121; Felgueras, 76; Explo-
sivos: viejas, 1.100; nuevas, 1.090; Re-
sineras, 125; Papelera, 188; F . C. Nor-
te, 620; Alicante, 606; Vascongados, 810; 
H. Americano. 239; Robla, 625; Rif: 
nuevas, 595; al portador, 700; Viesgo, 
635; Petróleos, 159; Manera, 125; H. 
Ibérica, 800; Naval, blancas, 129; Gul-
puzcoana, 75; E . Reunidas, 160; Eus-
kalduna, 900. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16.60; francos, 3,9331; libras, 
4,8815; francos suizos, 19,27; l i r a s , 
5,2575; coronas noruegas, 26,796; flori-
nes, 40,35; marcos, 23,895. 
PARIS 
Pesetas, 422,50; libras. 124,13; dóla-
res, 25,43; francos belgas, 355,15; suizos, 
489,90; liras. 133,62; coronas danesas 
682; florines, 1.026. 
LONDRES 
Pesetas, 29,385; f'ancos, 124,12; dó-
lares. 4,8814; francos suizos, 25,3337; 
liras, 92,85; coronas danesas, 18.iy62; 
florines, 12,0981; marcos, 20,4312. 
(Cierre) 
Dólares. 4,88125; francos suizos, 25,33; 
marcos, 20,43; francos, 125,125; belgas, 
34,95; coronas suecas, n8,19; chelines 
austríacos, 34,695; liras; 92,90; coronas 
cheeas 164,75; mil reis, 5,90625; florines, 
12,0975; coronas danesas, 18,19; ídem 
noruegas, 18,22; marcos finlandeses. 
194; lei, 799,50; dracmas, 374,50; pesos 
argentinos, 47,6875; escudos portugue-
ses, 2,28125; pesetas, 29,385; Bombay, 
1 chelín, 5.96875 peniques; Changai', 
2 chelines, 8,50 peniques; Hong Kong. 
2 chelines, 0,50 peniques; Yokohama. 
1 chelín, 10,875 peniques. 
ESTOCOLMO 
(Cierre) 
Dólares, 3.7275; libras, 18,19; marcos, 
89,07; francos, 14,69; belgas, 52.10; flo-
rines, 150,45; coronas danesas, 100,0-4; 
Idom noruegas, 99,90; marcos finlan-
deses, 9,39; liras, 19,63. 
B E K L I N 
(Cierre) 
Dólares. 4,186; libras, 20,431; francos 
16,46; coronas checas. 12.402; pesetas 
69,47; pesos argentinos, 1,784; mil reis 
0 5025; florines. 168,87; escudos portu 
Acordado este-Concurso para la Junta de 
Obras del Pantano de Santolea, las con-
diciones y modelo do proposición han sido 
publicadas en la «Gacata» del día 12 del 
actual. 
Sociedad General 
Azucarera de España 
De conformidad con lo acordado por la 
Junta general extraordinaria, el Consejo 
de Adminisitración pone en conocimiento 
de los señores accionistas que a partir 
de 18 del corriente tendrá lugar el reem 
bolso de las acciones preferentes y su con-
versión en ordinarias. 
Las acciones se presentarán mediante 
factura, con cupón de interés núm. 20 &o> 
los siguientes domicilios y plazas: 
Banco Español de Crédito. MADRID y 
Sucursales de provincias; Sociedad Anóni-
ma Arnús-Garí, BARCELONA; Banco de 
Aragón, ZARAGOZA; Banco de Oviedo, 
OVIEDO; señores Hijos de Manuel Ro-
dríguez Acosta, GRANADA; Banco Gijo-
nés de Crédito, GIJON; Banco de Santao>-
der y Banco Mercantil. SANTANDER; 
Banco Urquijo Vascongado, BILBAO. 
Al ser devueltas las acciones con la ee 
tampilla de convertidas en ordinarias, re 
cibirán los portadores de ellas resguardos 
provisionales de Btmos de interés prefe 
rente a razón de un Bono por cada ac 
ción y 27,253 ptas. por título en equiva 
lencia del interés que al mismo había 
de corresponderle con cargo al ejercicio 
1927-28, deducción hecha de los impuestos 
por utilidades y timbre de negociación. 
Madrid, 12 de junio de 1928.—El secreta 
rio. José Canosa.—V.0 B.» El presidente 
del Consejo de Admón., J . S. de Toca. 
Unión Eléctrica Madrileña 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado el pago de un 4% 
a las acciones como dividendo complemen-
tario de loe beneficios del ejercicio de 1927 
Dicho dividendo se satisfará, con deduc 
ción de impuesto a partir del día 1 de 
julio próximo, contra cupón núm. 28; en 
Madrid, Oficinas de la Sociedad, Avenida 
del Conde de Peñalver, 25, y Banco Ur-
quijo; en Bilbao, Banco Urquijo Vascon-
gado; en Barcelona, Banco Urquijo Cata-
lán; en San Sebastián, Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, y en Gijón, Banco Minero In 
dustrial de Asturias. 
También se satisfarán en loe mismo^ si-
tioe, a partir de dicho día y contra-^cu-
pones números 33 y 103, respectivamente, 
los intereses correspondientes a las obli 
gaciones hipotecarias 5%, que esta Socie 
dad tiene en circulación, a razón de 12,50 
pesetas por cupón, libre de impuestos, y 
los intereses correepondientee a las obli-
gaciones 5% emitidas por la Sociedad de 
Electricidad del Mediodía en 1 de octu-
bre de 1902. en cuya obligación viene sub-
rogada nuestra Sociedad en virtud de la 
compra de loa bienes de la referida So-
ciedad de Electricidad del Mediodía, se-
gún escritura pública otorgada co© fecha 
5 de marzo de 1928, a razón de pesetas 
6,25 por cupón, deduciendo de este im 
porte ol 6,50% por impueeto de Utilidades 
Madrid, 12 de junio de 1928.—Valentín 
Buiz Senén, consejero y director gerente 
Real Compañía Asturiana 
de Minas 
Se invita a. los tenedores de accionee 
de esta Compañía, a dirigirse antes del 
2Sr- del presente mee de junio, a sus üíi 
ciñas en Madrid, Plaza de España, núm. 7 
para enterarles de un asunto que puede 
interesarles. 
U N I O N E L E C T R I C A M A D R I L E Ñ A 
Aumento del capital en circulación 
Suscripción de 27.906 acciones, números 84.001 al 111.906 al portador de un valor 
nominal de, 500 pesetas cada una, de conformidad con el acuerdo del Consejo de 
S i n ^ t r a í i ó n , ¿elebrado el día 29 de marzo de 1928 y ratificado en la Junta ge-
nerxl de accionistas de 30 de abril del mismo ano. 
La UNION EI.SCTBICA MADRILEÑA, S. A., en cumplimiento de loe acuerdos 
de referencia, ha'autorizado a los Bancos que se expresarán, para efectuar las ope-
raciones necesarias, al efecto de que los señores accionistas puedan ejercitar el de-
recho de preferencia de suscribir 
.a la par 
LAS 27.906 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE 500 PESETAS. 
Estas acciones narticiparán proporcionalmente en la mitad de loe beneficios de la 
Sociedad correspondientes al presente ejercicio. A tal fin, se entregarán con el cupón 
número 30,' que es el que se supone ha de servir para el cobro del segundo dividendo 
a repartir en 1929. » 
Los accionistas deberán ejercitar su derecho 
DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 1928. 
C O N D I C I O N E S D E S U S C R I P C I O N 
1.a Ei precio de 500 pesetas por cada nueva acción, se hará efectivo en dos plazos: 
250 peseitas en el acto de la inscripción; 
250 pesetas al retirar loe nuevos títulos o resguardos provisionales 
de loe mismos, pero siempre antee de 15 de julio de 1928. 
2* Cada lote de tres accionee de las que aotualmente están en circulación, da 
derecho a la suscripción de una nueva acción al precio arriba expresado. Ni por una 
ni por dos acciones cabe ostentar derecho alguno. 
3.a La Sociedad emisora dispondrá libremente de las acciones que no suscriban 
los accionistas, para colocarlas según libremente determine. 
I N S T R U C C I O N E S 
1. » Han sido autorizadoe para la realización de todas las operaciones relacio-
nadas con el aumento de capital, los siguientes Bancoe: 
1 Banco Urquijo. 
Madrid | Banco Hispano Americano. 
r Banco Español de Crédito. 
Barcelona \ Sanco Urquijo Catalán y Sucursales de los Bancos 
i Hispano Americano y Español de Crédito. 
Bilbao . j Sanco Urquijo Vaecongado y Sucursales de los Bancoe 
f Hispano Americano y Español de Crédito. 
San Sebastián 1 Banco Urquijo de Guipúzcoa y Sucursalee de los Ban-
eos Hispano Americano y Español de Crédito. 
Gijón \ Banco Minero Industrial de Asturias y Sucursales de 
"1 los Bancos Hispano Americano y Español de Crédito. 
1 Sucursales de los Bancoe Urquijo, 
Sevilla y otras plazas j Hispano Americano y 
• ( Español de Crédko. 
2. » Los señoree accionistas deberán presentar convenientemente facturadas en 
impresor, que les serán facilitados en cualquiera de los referidos Bancos, las accio-
nes necesarias para poder usar del derecho de suscripción a una nueva acción por 
cada tres títulos que posean, debiendo a la vez desembolsar el 50% del valor nominal 
ue las nuevas acciones que suscriban. 
3. a Presentados los mencionados títulos y verificado el pago del importe del 
primer plazo indicado loe íancos devolverán a los señores accionistas las acciones 
presentadas debidamente eetampilladae. n^iuues 
Los Bancos citados entregarán a loa señoree accionistas un talón al portador 
representativo de las nuevas accionee suscriptas por los señoree accionistas. Dichcí 
ta,un será canjeado antes de los treinta días de su fecha por los títulos definitivos, 
previo pago del segundo plazo ded importe de los títulos suscriptos. 
4. » Los Bancos indicados en la presente circular, facilitarán a los señores accio-
nistas cuantas explicaciones complementarias se requieran para el ejercicio del de-
recho que se lee concede. J 
Se gestiona actualmente la inclusión de las nuevas acciones en las listas de-Valo-res cotizados en la Bolsa de Madrid. *ouu-
Madrid, 12 de junio de 1928.—Valentín Ruiz 8«nén, consejero y director gerente. 
M a l a s e m a n a p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
Casi todos los precios bajan. Termina la campaña naranjera. Se han 
exportado diez millones de cajas. Hamburgo adquirió dos millones 
y medio contra uno y medio en el año pasado. 
E E 
Paralizados vinos y arroces 
VALENCIA, 10.—La pasada semana ha 
sido desastrosa para los exponadoree, 
coimo lo será la próxima para los co-
secheros agricultores. Los precioe de la 
mayor pane de las mercancías expor-
tadas han sufrido un notable deecen-
so. y como los comerciantes pagaron 
caros los géneros en vista de las coti-
zaciones más que remuneradoras de los 
primeros envíos, el desastre ha sido 
completo. Hay una gran paralización 
en las compras y no se vislumbra, por 
ahora, sino la tendencia a la baja en 
todos los productos. 
VINOS 
En cuanto a la exportación se refiere, 
persiste la calma; diríamos que duran-
te la semana que finaliza, las salidas 
han sido tan reducidas como en los pe-
ríodos de verdadera crisis. Nuestros 
compradores, los franceses, aguardan, 
sin duda, a tener datos más precisos de 
la próxima cosecha, que les permitan 
operar con mayor seguridad, y en tan-
to no lo consigan, se les verá retraídos, 
con escasos deseos de comprar. Tal si-
tuación dei mercado francés nos mueve 
a creer en la posibilidad de que se 
prorrogue por mucho tiempo esta para-
lización, tanto más cuanto las noticias 
que llegan de las regiones productoras 
de Perpignán, Beciers, etc., auguran 
una cosecha espléndida. 
Tan solo notamos mayor animación 
en los embarques de vinos licorosos 
destinados a Amsterdam v Alemania, 
a esta última nación ante las pocas 
existencias disponibles. Por ello han su-
bido los precios y parece que subirán 
algo más. Sin embargo, en los centros 
prortuctores nótase desde principios de 
semana una mayor animación, que se 
traduce en mejoramiento de precios. 
Obedce esto, en primer término, al In-
tenso consumo que en la temporada ac-
tual de la siega de cereales se hace 
por la masa trabajadora, y en stgundo 
lugar porque restan pocas cantidades 
de vino en buenas condiciones. Esto ha 
permitido que algunos poseedores de él 
se mostrasen un tanto reacios ante los 
precios que se les daban, y con gran 
táctica esperaron tiempos mejores. Cla-
ro, que tal procedimiento es factible 
siempre que las existencias sean como 
en la actualidad • el anuncio de redu-
cida cosecha sea cierto. 
Hoy observamos en algunos centros 
que el productor se ha convertido en 
comerciante, ofreciendo al detall su vi-
no, que en totalidad y en otras circuns-
tancias se lo hubieren adquirido para 
la exportación. En el Valle de Albaida 
se paga a 2 y 2,25 el decalitro. Pre-
cios en plaza: tintos de Utiel, a 2,50 
grado y hectolitro; blancos de la Man-
cha a 1,55 pesetas Idem; tintos man-
chegos de color, a 2,15; claretes a 2; 
tintos de Alicante, a 2,50; moscatel, a 
2,80; mistelas blancas, a 2,50 pesetas 
grado y hectolitro; tintos, a 2,C0; azu-
frados blancos, a 2,30 pesetas. Han sa-
lido esta semana del puerto 5.128 bo-
coyes, 203 barriles y 329 bordelesas. 
P A T A T A S 
Las excesivas salidas de los quince 
últimos días han traído como conse-
cuencia prevista la baja de este pro-
ducto. 
Los mercados del Reino Unido han 
descendido en sus precios hasta 10 y 11 
chelines, no faltando mercado, como 
Manchester, que en la subasta de ayer 
sábado 9 ofreciera nueve chelines. Que-
dan en tales mercados sobradas exis-
tencias de otros puntos que, por venir 
en mejores condiciones quo las nues-
tras, ofrecen una gran competencia, que 
se afianza cuando nosotros, en la tem-
porada actual, les enviamos patata ro-
ja, que llega en pésimo estado y no 
«blanca», más preciada y de reducida 
cosecha este año. 
Puestas las cosas de este modo, obser-
vamos la paralización casi completa de 
la exportación de este producto para 
Inglaterra; durante la pasada semana 
tan sólo han salido 5.765 cajas con des-
tino a Liverpool y Londres, .no habien-
do salidas ni para Manchester ni para 
Southampton, mercados que también 
consumen mucha patata. 
F̂ n cuanto a los mercados franceses 
ha sucedido lo que se esperaba. Ni la 
demanda exigía la salida de 100.000 bul-
tos en dos semanas, ni los precios ofre-
cidos demandaban semejante actividad. 
No confiaron los exportadores sino en 
la labor de reexportación de los fran-
ceses y con esa ilusión se han quedado. 
De 165 a 180 francos 100 kilos, que se 
cotizaban en París en la última sema-
na, han descendido a 125 y 140 francos. 
Esta acumulación de mercancía en los 
mercados, causa única de la baja, ha 
repercutido en los centros productores. 
La exportación se ha visto poco anima-
da, saliendo tan sólo para Cette y Mar-
sella 32.501 bultos, con la advertencia 
de que la mayoría es consignación. 
En, la propiedad se pagaba a dos y 
2,25 pesetas arroba; hoy ha descendido 
a 1,75 y dos pesetas. Pero a los labrado-
res no les agrada el precio; saben que 
ha salido mucha patata y que tarde o 
temprano ha de subir de nuevo y las 
amontonan. 
Durante la semana se han destinado 
algunas partidas a otros centros extran-
jeros, con ánimo de ver qué aceptación 
tiene y aumentar con ello el radio de 
consumo y van 50 cajas a Hamburgo, 
356 a Amsterdam y 200 a Puerto Rico. 
E l director de Agricultura ha ordena-
do no se permita la exportación de nin-
guna partida de patata si no va acom-
pañada del correspondiente certificado 
fitopatológico de no padecer enfermedad 
alguna. Parece ser que a Inglaterra han 
llegado algunas partidas atacadas de lo 
que aquí llaman «barrineta». 
N A R A N J A S 
Semana tras semana, las salidas dis-
minuyen y ya a excepción de algunos 
mercados ingleses, no se manda naranja. 
E l mercado de Liverpool ha experi-
mentado un descenso pasajero en sus 
cotizaciones. Se consiguieron en las úl-
timas subastas precios de 20 y 35 cheli-
nes y sin pensar nada se dejaron de 
abastecer otros mercados y todo lo en-
viaron a Liverpool; se cargó excesiva-
mente y llegó no sólo la baja, sino que 
se dió motivo a los competidores para 
que, sm la presencia de la naranja es-
pañola hiciesen gran propaganda y pre-
parasen el camino para lo futuro. Su 
•mnemos que como ahora mandarán po-
ca volverán a subir los precios. 
Se tienen noticias exactas ya del con-
sumo que se ha hecho de este product 
en Hamburgo. Durante la actual lempo 
rada se han consumido 2.451.737 cajas y 
en la temporada anterior 1.619.199. Pu 
den estar satisfechos los propagadores 
del lema «Comed más fruta». 
A la frontera francesa se han expedi-
do este año hasta 31 de mayo 30.436 va 
gones con un total de 1C6.3R1 toneladas 
En el mismo período del año anterior, 
19.664 vagones con 9S.751 toneladas, un 
64 por ciento más. Por primera vez s 
ha enviado este año mercancía a Checo 
eslovaquia. Suecia y Noruega. 
Exportadas en general hasta hoy. ca-
ías 10.324.803. En los centros producto-
res se vende la Verna a 7 y 8 pesetas 
y la blanca ha subido un poco. 
C E B O L L A S 
Siguen los mercados Ingleses ofrecien-
do los desastrosos precios de la sema-
na anterior, sin que se vea el menor 
ndicio que pueda modificar la situa-
ción. La persistente llegada de cebollas 
de Egipto, que el consumidor ingle 
prefiere por su baratura, sostiene la 
desanimación para la nuestra. 
Mánchester. que parecía en la penúlti-
ma subasta aumentar los precios, no 
lo consiguió ante las grandes disponi-
bilidades existentes. De momento no Be 
ve mejoría alguna. 
Durante la semana que hoy finaliza 
han salido unas 6.000 cajas con dcstlm 
a Montreal, mercado que a toda hora 
solicita de nuestros exportadores la ne-
cesidad del establecimiento de vapore 
directos para el transporte de fruta, y 
al parecer creemos que se llevará a 
efecto. 
La novedad está en el envío por vez 
primera a la Habana de 200 cajas de ce-
bollas babosas, solicitadas sin duda pa-
ra explorar el gusto de aquel pueblo. En 
los centros productores hay muy poca 
animación por el retraimiento de los co-
merciante^. Se paga a 0,75 y a 1,25 la 
arroba. Total exportado durante la se-
mana, 12.998 cajas, y hasta la fecha, 
77.734. 
« T O M A T E S 
A medida que el tiempo avanza se 
van conociendo con mayor precisión las 
noticias que del Reino Unido se tienen 
respecto al comercio, del tomate. Las 
primeras ventas que se realizaron no 
pueden servir de base para el porvenir; 
más tarde, cuando los envíos se acre-
cientan, se puede ver su aceptación. El 
teonor y la duda respecto a la exporta-
ción va desapareciendo poco a poco, lo 
que ha traído una regularización en los 
embarques, cuyos beneficios se van re-
cogiendo. 
Liverpool y Londres aceptan con gus-
to la mercancía que se les manda, y 
por eso pagan los cuarentas, en gene-
ral, de 14 a 20 chelines; cuarentaicincos 
de 15 a 23; cincuentas, de 16 a 20 y los 
rollos de 12 a 17. Tan sólo en el primer 
mercado se quejan de la llegada de al-
gunas partidas verdes, advertencia que 
ya se ha tenido en cuenta, pero cuando 
se tienen ganas y las'salidas no son exa-
geradas, las cosas van bien. La perspec-
tiva es buena. 
Durante la semana se han enviado por 
Cette varias partidas a Alemania, por un 
fuerte importador de aquel país, que se-
gún ha manifestado piensa intensificar 
el consumo en su país. 
En los centros productores se sostie-
nen los precios, pagándose los del país 
a 6 y 7 pesetas, y los ingleses a 3 y 3,50. 
Total exportado hasta hoy 50.978 bul-
tos. , 
A R R O C E S 
Hay gran paralización en las trans-
acciones ante la perspectiva de la próxi-
ma cosecha. E l cáscara se resistían los 
comerciantes a pagarlo esta semana a 
40 pesetas. Verdad es que se compra-
ron otras a 41 pesetas los 100 kilos, pe-
ro fué por compromisos anteriores con-
traídos por el exportador. El arroz ela-
borado se paga a 56 pesetas los 100 ki-
los. 
Los despojos del arroz se pagan: me-
dianos, a 47 pesetas los 100 kilos. Mo-
rret, a 47. y cilindro a 28. 
Por el puerto para el extranjero y 
en comercio de cabotaje exportáronse 
la pasada semana 838.060 kilos. Al In-
terior línea de Almansa, a 6.260; línea 
Aragón, 24.700 kilos. 
A L U B I A S 
Muy escasas existencias de las del 
país; las partidas que restan se pagan 
a 80 pesetas 100 kilos. 
C A C A H U E T E 
l a autorización para importar ciertas 
casas catalanas 500 toneladas de caca-
huete extranjero, ha motivado el des-
censo del nuestro, que se cotiza hoy 
a 40 y 42 pesetas los 50 kilos, y de 1 a 
4 granos, de 55 a 60 pesetas los 50 
kilos. 
Se han enviado protestas al Gobier-
no por la autorización aludida, por par-
te de industriales y agentes comercia-
les. Los labradores también han envia-
do telegramas de protesta porque con 
la importación de la semilla extranje-
ra se perjudica grandemente la indí-
gena. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos: Ha sido jubi-
lado a petición propia, don José Valls 
Torres, ingeniero jefe de segunda. 
Se ha admitido la renuncia a don 
Rafael García Rives, ingeniero aspiran-
te del Servicio de Fitopatología de la 
casteljano-leonesa, con residencia en Va-
lladolid; a don Miguel M. Troncoso. In-
geniero aspirante en Servicio de cáte-
dra, ambulante de la región pirenaica, 
con residencia en Santander; don Ela-
dio Morales Fraile, ingeniero aspirante 
en el Servicio de Fitopatología, es tras-
ladado al mismo servicio de la región 
castellano leonesa, con residencia en 
Valladoliod. 
Don Wistremundo de Loma y Lavaggl 
reingresa en el Cuerpo en su categoría 
de ingeniero jefe de segunda clase, con 
motivo de la jubilación del de Igual 
clase señor Valls Torres. 
Ingenieros de Montes: Don Antonio 
Esfruivias Zurita asciende a Ingeniejo 
jefe de segunda clase, continuando su-
pernumerario en el Cuerpo. 
Don Jesñs Rriones y García Escudero 
asciende a Ingeniero jefe de segunda 
clase. 
Don Manuel de la Arena y de la Arena 
reingresa como ingeniero primero del 
Cuerpo de Montes. 
La Confederación de Viticultores 
El presidente y el secretario de la 
Confederación Nacional de Viticultores 
ha visitado al director general de Ac-
ción Social Agraria para solicitar que 
se conceda a esta entidad representa-
ción en la Comisión interina de corpó-
raciones agrarias creada recientemente. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majes-tad ha firmado loe siguientes 
reales decretoe: 
HACIEN DA.—Aprobando el reglamento 
para el régimen interior de la Bolsa de 
Comercio de Madrid. 
—Sobre exención de impuestos por diso-
lución de las Sociedodes extranjeras que 
en España se dedicaban a negocios pe-
trolíferos. 
—Eximiendo del pago de los impuestos 
de Derechos reales y Timbre a la dona-
ción hecha por doña Milagro Lara, de un 
edificio construido para escuelas con el 
importe de legado recibido de su difunto 
padre, para un fin benéfico. 
—Relativ 1 a la revisión catastral de 
la riqueza urbana del término de Albán-
chez de Ubeda (Jaén). 
—Concediend ) varios suplementos de cré-
dito al vigente presupuesto de gastos, 
secciones segunda, sexta y novena. 
—Concediendo cuatro créditos extraordi-
narios al vigente presupuesto de gastos, 
secciones primera, sexta, octava y oncena. 
—Admitiendo la renuncia presentada por 
don Carlos Luis Diez y Pérez-Muñoz, del 
cargo de delegado regio para la represión 
del contrabando y la defraudación de la 
zona tercera, y nombrando para sustituir-
le a don Juan Cruz Conde y Fustegueras, 
que desempeña igual cargo en la zona 
cuarta. 
—Nombrando delegado regio para la re-
presión del contrabando y la defraudación 
de la zona cuarta, a don Miguel Correa 
Oliver. 
GOBERNACION.—Promoviendo al em-
pleo de jefe de Telégrafos con lO-OOO pe-
setas anuales, a don Matías García Mo-
reno. 
—Concediendo la gran cruz de Beneficen-
cia, con distimtivo morado y blanco, al 
doctor don .lacobo López Elizagaray; y el 
título de villa al pueblo de Ibars de Ur-
get (Lérida), y al de Morell (Tarra>íona). 
—Aprobando la agrupación de los Ayun-
tamientos de Torroellas y Cerdá (Valen-
cia), y de Gállegoe del Río y Vegalatra-
ve (Zamora), para sostener un secretario 
común. 
—Concediendo nacionalidad española al 
alemán don Emilio Hug Locher. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A V I S O 
A L COMERCIO 
Y C L I E N T E L A 
que las fábricas de Prudencio 




RELATORES, 4 y 6 
ESTUCHES, CAJAS CARTON 
Y FIBRA 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E, A. J . 7 3,. 
metros).—41,45, Sintonía. Calendan^ astr 
nómico. Santoral. Recetas culinarias" 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas d 1 
día.—12.15, Señalas horarias.—U, Orqn 
ta Artys: fLesfilando» (pasacalle), Flo^8' 
Marco; tPobre mamita» (tango), ^ 
mo Vela; «El puñao de rosas» (fantasía)" 
Chapí. Información teatral. Boletín mil 
teorológico. La orquesta: «Berceuse», 
vel; «El valle do Ansó» (intermedio) 
Granados; «Zulima» (danza oriental), p̂ ' 
checo. Intermedio por Luis Medina.—15 
Concierto de banda. Bolsa de trabajo' 
Prensa.—19, Orquesta Artys: «Doloretes» 
(fantasía). Vives y Quislant; «Sylvia» 
(fantasía). Leo Delibes; «Hecuerdo a Gaz-
tambide» (fantasía), Chapí. «El tema 
eterno», charla y recital de poesías ori-
ginales, por don Emilio Jíomán Cortés 
20, Música de baile. Orqu^ta Artys.—21,45 
«lligiene rural», por don Eduardo Gallel 
go, coronel de ingenieros.—22. Campana-
da*. Señales horarias Bolsa. RetranemM 
sión desde el Palacio de la Música Cata, 
lana de la «Misa solemne de Beethoven» 
por el Orfeó Catalá, orquesta y solistas. 
Noticias de última hora.—24, Música dé 
baile; orquestas Palermo y Blanco y Ne-
gro.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19, Festival Chueca: «La alegría 
de la huerta» (fantasía), «Agua azucari-
llos y aguardiente» (fantasía), «La Gran 
Vía» (fantasía). Señorita Conrote: «üu vaig 
Je», Schúbert; «Suleika», Mendolssohn; 
«La reina del Directorio», Alonso. Señor 
Vara de Rueda: «El carro del sol (ro-
manza). Serrano; «La leyenda del beso» 
(canción del puñal), Soutullo y Vert; 
«Madrigal». Gomis; «Fili d'or». Noticias. 
El santo del día. Concurso. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 344 metros).— 
11, Parte radiotelegráfico para las líneas 
aéreas.—12, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—13,30, Trío Iberia: «Rosa de Sevi-
lia» (pasodoble). Molas; «El tango de la 
cocaína», Viladomat; «CanQÓ d'amor i de 
guerra» (sardana), Valls; «Doña Francis-
quita» (selección). Vives; «Java pastrat», 
Gálvez; «Hay que renovarse» (chotis), To-
rréns; «Suso», Planaca. Bolsín. — 17,30, 
Sexteto Radio, discos y recitaciones,—18, 
Bolsa—18,10, Sexteto: «La Troya» (pasodo-
ble), Patiño; «Uamlet» (selección), Tho-
mas-Alder; «La electricidad» (mazurca), 
Cotó; «Envelée», Volpatti; «C'est l'heu. 
re bleue» (vals), Picquet.—20,30, Clase de 
Gramática Castellana, por el señor San-
tano.—21, Bolsín.—21,5, Orquesta de la es-
tación: «Turandot» (obertura), Webes-Gor-
ger.—21,20, Orquestina Demóns Jaz: «Lus de 
Sevilla» (pasodoble), Espinosa-Just; «Rea-
ching for the moon», Davis; «Sing m* to 
sleep» (fox melody), Seslie; «Mirurgia» 
(fox). Demón; «Indián Butterfly» (charles-
tón), Seslie.—22, Campanadas. Servicio me-
teorológico. Cierre de mercados.—22,5. Re-
transmisión de «La misa solemne de Be-
ethoven» desde el Palau de la Música Ca-
talana, cantada por el Orfeó Catalá. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
os-
DIA 13.—Miércoles.—Stos. Antonio de 
Padua, cf.; Peregrino, Oh.; Fándila, pb.; 
Felícula, Aquilina, vgs.; Fortunato, Lucia-
no, mrs.; Tirifilio, Ob. 
La misa y oficio divino son de la In-
fraoctava, con rito í»6midoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Santi Spiritus. 
40 Horas.—Religiosas Salesas. 
C. de María.—De los Remedios, S. Jo-
sé; de la Salud, en la misma parroquia, 
Santiago e iglesia de la Pasión. 
Ave Mana. —II, misa, rocano y comida 
i 72 mujeres pobres. 
Catedral.—Novena al S. O. de Jesús. 8, 
comunión y ejercicios; 9,30, misa y Expo-
sición todo el día; 6,30, novena, sermón, 
P. Panizo, S. J . f 
Parroquia de la Almudena.—8, m., co-
munión; 11, misa, sermón, señor Arriba 
Castro; 5 t., completas y visita altares. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—8,30, comunión; 
10 y media, la solemne; 7 t., predicará el 
señor Ponce de León. 
Parroquia de ta Concepción.—Novena al 
S. C. 10, misa solemne, sermón, P. Gó-
mez, S. J . , y novena. 
Parroquia del Corazón de María.—Nove-
na al C. de María. 8 t.. Exposición, es 
sa solemne; 7,30, rosario, sermón, padre 
de la Compañía de Jesús; novena y re-
serva. 
Buen Suceso.—Novena al S. Corazón. 
7,30, Exposición, rosario, novena, sermón, 
señor Tortosa; reserva. 
O. del Olivar.—Novena al S. C. de Je-
sús. 7 m., misa, meditación y novena; 10, 
misa, manifiesto todo el día; 7 t., sermón, 
P. Martín, O. P.; novena y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—Novena a su 
Titular. 10 y 11, misas y manifiesto; 7, 
8 y 10, novena; 7,30, Exposición, novena 
y sermón, P. Sánchez. 
Cristo dt. la Salud.—Novena al S. C. 11, 
Exposición, misa, trisagio y novena; 6,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Arribas. 
S. Antonio de la Florida—10 m.. misa 
cantada, sermón Sr. Jaén; 6 't.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Yun-
ta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
S. Antonio de ios Alemanes.—Novena a 
S. Antonio. 10, misa solemne; 7, novena, 
manifiesto y sermón, señor Kub o Cercas. 
Sto. Domingo el Real (Claudio Coello, 114). 
8 m.. Exposición, rosario, sermón, P. Ave-
llanosa O P., procesión, visita altares. 
S. Manuel y S. Benito.—Triduo a S. An-
tonio. 9 m., misa; 7 t., rosario, sermón,, 
ejercicio, bendición. 
N. S. del Rosario (Torrijos. 38).—9, 10, 
tación. rosario, sermón, señor Mesa; no-iji y 12, misa; 5,30. Exposición, rosario, ser 
vena. 
Parroquia del Pilar.—Termina el triduo 
a S. Antonio; 7.30, Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja; ejercicio. 
Parroquia do S. Oinés. — Novenario a 
los Santísimos Corazones. 8 m., comu-
nión, novena. 6 t., manifiesto, rosario, 
sermón, señor Banadelli; meditación, no-
vena, reserva'. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11. misa solemne; 6 t.. 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
marasa; procesión y reserva. Empieza 
novena a S. Antonio; 10 m., misa, mani-
fiesto, sermón Sr. Rodríguez Larios; 6 t., 
Exposición, rosario, sermón, novena y go-
zos. 
Parroquia de S. Jerónimo el Real.—No-
vena al S. C. 8.30, comunión general y .Ex-
posición, novena, sermón, P. Barrón, y re-
serva. Fiesta y novena a S. Antonio. 8,30, 
comunión; 10, misa solemne y manifies-
to; 6,30, Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Martín Hernández, y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Septenario al 
S. C. 7.30 t., Exposición, rosario, sermón, 
señor López, SS. C C , y ejercicio. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena del 
S. C. 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, P. Calasanz Baradal, SS. CC. 
Parroquia de S. Martín.—Novena. 10 m., 
misa. Exposición, novena; 6,30 t.. Expo-
sición, estación, sermón, señor Rubio Cer-
cas; novena, motete y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8 m., misa, 
ejercicio, novena a loe SS. CC.; 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Llórente; 
novena y motetes. 
Parroquia do S. José.—Novena al S. C. 
10, misa solemne con manifiesto hasta las 
12; 11,30, visitas y reserva; 7, Exposición, 
sermón, señor Vázquez Camarasa; novena 
y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor.—Ter-
mina la novena a S. Antonio. 8 m., misa; 
10,30, manifiesto, panegírico, señor Causa. 
pié; 7 t. Exposición, rosario, sermón so-,^ ^ manifiesto todo el día; 6 t. 
ñor Causapié; novena, reserva y gozos. 
Parroquia de S. Marcos.—Termina la 
novena a S. Antonio. 8 m., misa, comu-
nión; 10, misas, sermón señor Molina; 
6,30 t., manifiesto y sermón, señor Molina, 
novena. 
Parroquia do S. Ildefonso.—8,30, misa 
comunión, plática, Sr. Suárez Faurá; 9, 
misa, meditación' y novena; 10, misa so-
lemne, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
12. novena a S. Antonio. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Fiesta, y ter-
mina la novena a S. Antonio de Padua. 
8 m., misa; 10,30, cantada, sermón, señor 
Suárez Faura; 7 t., manifiesito. rosario, 
sermón señor Suárez Faura; novena. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Novena al S. C. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Fernández Hijo-
sa; novena y bendición. 
Parroquia de Santiago.—Novena a los 
Sagrados Corazones. 8,30 m., misa, comu-
nión, rosario, novena; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Dodero; no-
vena y motetes. 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena a 
S. A. de Padua. 10,30 m., misa, sermón 
señor Tortosa; 6,30 t., Exposición* rosa-
no, novena, sermón, señor Tortosa, y re-
serva. 
Pontificia.-Novena a S. Antonio. 8 m., 
misa comunión; 10, misa y novena; 7 t.. 
Exposición, rosario, sermón, P. Ortiz; no-
vena, reserva y gozos. 
Asilo de Huérfanos del S. Corazón.—No-
vena al S. Corazón. 8, Exposición; 10, m¡-
món P. Peña, reserva. 
N. S. de Gracia (Humilladero, 23).—7, 
novena, sermón, monseñor Carrillo. 
Buen Suceso.—Novena al C. de Jesús. 
6,30 t., rosario, estación, octavario, ser-
món. P. Barbarín, C. M. F., y bendición. 
Calatravas.—Fiesta, y termina la nove-
na a S. Antonio. 8 mv misa de comunión; 
11, misa, sermón, señor Tortosa; 7,30 t., 
estación, rosario, novena, sermón, señor 
Tortosa, reserva y procesión. 
Descalzas Reales.—7, comunión general; 
10, misa solemne, manifiesto, todo el día; 
7 t., ejercicios y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
Novena al S. C. 10, misa solemne, mani-
fiesto; 3, rosario y novena. / 
Religiosas Bernardas (Sacramento, 7).— 
Novena al S. Sacramento. 11, misa, mani-
fiesto todo el día; 7 t., estación, rosario, 
sermón, P. Ventimilla; novena y reserva. 
Encarnación. — 10, misa solemne, mani-
fiesto y sermón. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12). 
Termina el triduo a S. Antonio; 8,30 m., 
misa, comunión; 10, bendición lirios, mi-
sa; 6, Exposición, sermón señor Jaén; ben-
dición. 
Padres Pranciscanos (Duque de Sexto, 
7).—7.30. Exposición, estación, corona, no-
vena, sermón, P. Rodríguez, C. M. F . 
Sacramento.—8, Exposición; 10, misa so-
lemne; 6,30, estación, rosario y reserva. 
8. Pascual.—Novena al S. C. de Jesús. 
10, misa solemne; 6.30, sermón, P. Ba-
rrón; novena y reserva. 
Franciscas Clarisas Novena al S. C 
10 m., misa; 6,30, estación, rosario, ser-
món. P. Barrón, SS. C C ; novena, salmo y 
reserva. 
Salesas (S. Bernardo).—Novena al S. C 
9,30, Exposición hasta la 1 t.; 10, misa 
solemne; 5,30, 'Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Dodero. S. J . ; motetes y 
bendición. 
Salesas (Sta. Engracia).—Novena al 
P. Rubio, S J 
Servitas (P. San Nicolás, 10).—10,30, fun-
ción a S. Antonio. Sermón señor L. Gue-
rrero. 
Trinitarias (M. de Urquijo, 16).—7 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Jaén; novena y reserva. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena a S- An-
tonio. 7 t.. Exposición, novena, sermón, 
señor Vacchiano. , 
Salvador y S. Luis Gonzaga.—Novena »' 
S. C. 11, ejercicio; 7 t.. Exposición, 8er' 
món, P. Alarcón, S. J . , y reserva. 
S. C. y S Francisco de Borja.-Novena 
al C. de Jesiís. 7 t., estación, rosario, S.-*"; 
misa. Exposición, sermón, P. Torres; nc 
vena. bendición v reserva. 
S. Fermín de los Navarros.—Termina i 
novena a S. Antonio. 10.30 m., mi^a; 6,^ 
comunión general, estación, novena, se ' 
món, señor Navarro Canales, y reserva. 
S. Ignacio—Novena a la Santísima i " 
nidad. 8, Exposición; 10, misa solemne, 
7 t., estación, rosario, ejercicio, sermón. 
P. Ogara. S. J . ; procesión de reserva 
himno. 
EJERCICIOS Ala S. CORAZON DE JEStJS 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: ^ 
misa y ejercicio; 7,30 t.. Exposición I 
ejercicio.—Calatravas : 11,30, r0^orio-'''jffa. 
to de la Salud: 8, misa, rosario, mean 
ción y bendición. 
* » * 
(Este periódico se publica con censur» 
eclesiástica.) 
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A U T O M O V I L E S annncioB se reciben 
Administración de 
¿I , D E B A T E , Colegiata, 1\ 
qniosco de D E B A T E . 
0alle de AlcaM, trente a las 
Cftlatravaa; quiosco de Olo-
rl«ta de Bilbao, esquina a 
ynenoarral; quiosco de la 
plaza da Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quloa-
0o de la Olorleta de los Cua-
tr0 Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco do la Glo-
rieta San Bernardo, Y 
jjT TOBAS L A S A G E N 
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COBIPKA venta mueblee; 
Javaboe. 18 pesetas; meei-
llafl. n peeetaa; armarioe 




jniento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, mo<lernoa. Prínci-
pe, 25, principal, 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, ROO p©-
aetaf. Estrella, 10. Mate-
•an«-
¿ L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8 000 pesa-
tas. 3 000. Estrella. 10. 
C O M E D O R lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
ladas-, 800. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, o 
qneta, mesillas, luna, 740 
peaetaa Estrella. 10. 
CABIA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U R E A D americano, mue-
J]e automático, 140 pesetas; 
gill^n. 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas oo-
medor, 10 Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. E«-
treUa. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
JO, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
jeroa. Leyanitoe. 17. r 
I B compran mobiliarios y 
muebles sueltos; pago bien. 
Peí ayo, 5. 
D E S P A C H O , recibimiento, 
comedor, alcoba, tresillo, 
piano, jarrones, relojes. Rei-
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
BALNEARIO Santa Teresa. 
Ivila. Sanatorio de vera» 
no. Chalet cinco camas. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de bâ  
fio y calefacción central en 
Velázquez. G5. 
CUARTOS todo tconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
peseta?. Teléfono 53.575. 
I A V Sebast ián alquílanse 
dea preciosas villas amue-
bladas, tconfort», hermoso 
jardín, temporada verano. 
Precio moderado. Tablaa. 
General Lersundi, 5, prime-
ro izquierda. 
A L Q U I L O , vendo hotel 
amueblado, jardín, próximo 
San Rafael. Santa Engra*-
cia, 109. Cafée L a Concha. 
DBVA (Guipúzcoa) alquilo 
hermoso piso bajo, nuevo, 
amueblado, con patio, lavar 
dero. Razón; Petra Irueta, 
Deva. 
• A H Sebastián se alquila 
piso amueblado, cinco ca-
>0a«, comedor, ealoncito, 
cuarto de baño, todo nue-
'o. un paso playa. Más de-
talles: Easo, 19, segundo. 
Artabirruaga. 
' O C A L propio para depósi-
to o almacenes. Isabel la 
Católica, 19. 
ARRIENDO pastos Toledo, 
•^pigadero bellota, monte 
caza. Barbero. Alvarez Cas-
ta». 25. Madrid. 
^B-ECIOSOS cuartos casas 
nuevas admirables, venti-
lación, luz, propios poca far 
^IHa. Todo tconfort». Inte-
riores, 20 duros. Exteriores, 
desde 26 duros. Martín He-
'oe. 7, 9. 11. Esquina plaza 
^paña. 
J O T E L jardín. Verdadero 
sanatorio. Completa inde-
Pendencia. Duque Alba. 15. 
Portería, 
8 A » T A María Cabeza. 30, 
exteriores, baño. 21 y 25 
dnroíi. 
* * Í C I S A S E local espacio-
•0> propio para industria. 
W. preferible barrios 
So.amanca, Argüelles. Ra-
*011: Señor Alcalá. Correde-
J A Q M I P I C A S t i e n d a « . 
esquina Conde X i -MUenâ ^ 
J'QUH.o 0 veriio totelito 
hl&l0r\ P^nta bajft y azo-
Ce«- .Razón: Mi relies, 29. 
- ^ g ^ P u c n t e Val lecas .^ 
fr^UlI^> local para indus-
Hío 5° garage. Ferrer del 
K r ^ ? ^ " ^ duros h ^ í 
do ?e-. Valeria. 2, entran-
^uie Mitjáns; once a 
• É l t * ? ? Galicia. Alquí-
fiU i0te! amueblado playa 
Vebl r0ea- ü*™6* ViUoch. 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvile*, magneto*, dl-
namoe, motoree. Carrión j 
('oinjiañla. Caño», fi. Teléfo-
no 1BS.S2. 
C O M P R A V E N T A automrtvi-
les todas OMfCM ( alie Prin-
cpsa, nrfmero 7. 
M A O N E T o a . dínamos, mo-
tores (arreglo* garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
C A M I O N E B <Maj*rya». óm-
Qibue, construcción u n ri-
val e>n calidad y robiutea. 
Pidan demostraoioneo. lío 
preeentación Automóvil Sa-
lón Alcalá, 81. 
G A R A G E con vivienda, si-
tio céntrico, 35 duros. Ra-
zón; Calle Santa María, 16. 




d i o Coello. 79. Teléfono 
54:08. 
G R A N surtido automóvi les 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en «Citroen» to-
das tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls . 
Madrazo, 7. 
BOSCH. Magnetos, d ínamos, 
bujías, faros, bocinas, ba-
terías, recambios, repara-
ciones. Zenith. Carburado-
res, recambios. No titubee; 
adquiéralos en Auto Equi-
pos Estación de Servicio 
Bosch. Génova, 3. Madrid. 
Teléfono 35.790. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
A U T O M O V I L E S fChrysIer». 
«Del age», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troén» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroén», 
Madrid. Caños, 8. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernáb 
Cortés, 18. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncio* Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
S E D A N «üverland», cuatro 
puertas, reducidísimo consu-
mo, véndese barato. O Don-
nell, 7. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan faja* de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Momplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta» 
Uxigidla. Remitimos suelee 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazada*. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
a Caramiñal 
C O M P R A S 
•Unión Joyera». Pago mo-
chísimo por alhajas, perlas, 
bnilantee, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletae Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l . 
entresuelo*. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato. 28. 
CASA Serna, Uortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ontigüedadee, máqui-
nas esoribir, aparatos fo-
tográficos, pianoe, eecope-
tas, gramófonos, disco*, ob-
pin-. pa i l e ta s Monte. 
ANTIQUBDA.UES, compra 
venta. Caea Somera. Ech*-
ttaray. l'¿. • 
Si quiere mocho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
máa que nadie. E^por y Mi-
na, 3. entresnelo. 
cjuirRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 6, tienda, ee-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. | 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficoe, 
máquinas escribir, pianoe, 
pañuelos Manila, telas, en-
eajea, abanico*, antigfieda^ 
«iee y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Foen-
ca r ra 1, 45-
COMPRO, vendo ropas. alba-
Ja*, máquina» oo«er, escri-
bir, gramófonoe, bicicletas. 
Casa Martín. Santa leabel, 
34, Humilladero, 14. " 
AVISO; Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa^ 
go mucho buenas pinturae, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juauito. Teléfo-
no 17.487. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que máe 
paga. Bagaste. 4. Compra 
venta. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, máquinas coser, escri-
bir, fotográfica*, objetos ar-
te, relojes y toda cías* 
objetos. Compro-venta-cam-
bio. San Bernardo, I . Be-
nito. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te. escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral. 107 ee-
?ünfi¿Da V6larde- Teléfono 
C O a r p i o almonedas com-
Pletas y todo objeto moder-
no y antiguo. Vergara. Co-
16613^ 2L Teléfonc> 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una. sie-
te nuevi». 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica). Siete-nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafo*, 
Fomento, Estadíst ica, Poli» 
cía. Aduanas, Hacienda. Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Beus. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 800 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos *ie-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 




R A D I O T E L E G R A F I A . Opo-
siciones libres. Plazas i l i -
mitadas. Edad 15 años. Pre-
paración, recepción, trans-
misión, montaje aparatos a 
cargo ex profesor Escuela 
Oficial Telégrafos. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
D E R E C H O cúreos rápidos 
verano todas Universidad 
dee. Bachilleres, oposicio-
nes, método especial para 
señoritas. Gaztambide, 10, 
hospedería 
V E R A N E A N T E S . Catedráti-
co Ciencias prepara alum-
noe. Razón: nengoechea, 1, 
portería. San Sebaetián. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanonee. 2. 
R E G I D A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modeloe. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3. Colegio. 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pel let ier , 
Purgante delicioso para ni-
ñoe. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Ev i -
ta congestione*, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa. Avila. 
Aguas radioazoadas. clima 
seco, 1-236 metro*. Hotel 
confortable. Folletoe gratis. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosán*. Farmacias. 
Por correo: Apartado 28. 
Madrid. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sello* diferen-
tes. Pidan lleta gratis. Gál-
vez. Ornz. 1. Madrid-
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos. 17. Málaga. 
F O T O G R A F O S 
1 N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta de fin-
ca* y operacione* derivada*. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10 169. 
G R A N J A propia industria, 
hotel lujos ís imo; Lozoya; 
urbanizada, «Metro», tran-
vía. Puente Vallecas. Telé-
fono 19.450. Sin intermedia-
HOÍI 
F I N C A S rústica*, urbanas, 
solare*, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la máa 
importante f acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O magnífica casa ba-
rrio Argüellea. esquina, ren-
ta 40.200 peeetas, precio 
350.000 pesetas. Apartado 
9.006. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
g 
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U B R O S H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millones pie* 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
V E N D O , alquilo hotel nue-
vo altos Hipódromo, tres 
plantas, jardín, cinco terra-
zas. Vistas Sierra. ($.000 
pesetas. Españólete, 10 (por-
ter ía ) ; seis tarde. 
C A S A esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Ban-
co 27.500. Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
O C A S I O N ; vendo uermosa 
casa Puente Vallecas, ci er-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12. 
S E vende hotel en San Se-
bastián, tres pisos, cuar-
to baño, calefacción, jar-
dín. Directamente compra^ 
dor. Ferraz, 30, tercero iz-
quierda. Madrid; siete a 
nueve. 
T E R R E N O S , parcelas fren-
te Matadero vendo, fácil 
pago. Delicias, 127, taberna. 
V E N T A de un «chnteau» 
en Francia (Lot-et-Garon-
ne). Espléndida s i tuac ión . 
Magnífica propiedad de re-
creo y producción. 1.300.000 
francos (60.000 duros). I n -
formes: Iberia Inmobilia-
ria. Mayor, 4. 
C A S A Cuatro Camino*, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, ren-
ta 7.560, hipoteca 27.500. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
V E N D O solar 7.500 pies, 
bien orientado, 24 metros 
fachada, a siete pesetas pie. 
Ferrer del Río, 5. 
C A S A boulevard, cuatro pi-
sos, 9.500 duros; adquiére-
se 6.500. Doctor Bsquerdo, 27. 
F I N C A rúst ica en Andalu-
cía, 14.000 olivos, buen ca-
serío, molino, etcétera. Ca-
rretera y ferrocarril, 650.000 
pesetas. Iberia Inmobilia-
ria. Mayor, 4. 
S 6 L A R junto calle de E m -
bajadores, 6.800 pies. Iberia 
Inmobiliaria, Mayor, 4. 
G R A N ocasión casa por 
36 000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz. 3. Cubier-
tos, abonos. Pensionee eco-
nómicas, desde 7 pesetea. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi MargaU. 23. 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdote*, caballero* y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera. 53. segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe. 10 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco peseta*. Jesú* 
Valle, 27. principalee. 
PENSION completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Roraono-
nes, 13, 
T I B I D A B O . Oran Reetan-
rante Madrileño Carreta*, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
DOS amigos. 6,50, exterio-
res. Interiores, 6, Baño. Ma-
yor, 19, segundo. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
? E N S l O N completa desde 
ocho pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 2. 
C E D O habitación señora, 
caballero. Ayala, 58 dupli-
cado, segundo, centro dere-
cha. 
CASA catól ica admite car 
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vistas Santo Domingo. 
SEÑORA sola cede magnífi-
ca habitación exterior, «con-
fort», baño, con o sin. Calle 
Castillo P iñe iro , 4, segundo 
izquierda. Cuatro Caminos. 
G A B I N E T E estables, coci-
na vascongada, esmerado 
trato. Montera. 19, segundo. 
S E alquila habitación casa 
particular, teléfono, baño. 
Razón: Fuencarral , 12, pe-
luquería. 
N U E V A pensión, habitacio-
nes exteriores, económicas. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
S E Ñ O R I T A alquila alcoba 
exterior amueblada a se-
ñora, derecho cocina, 50 pe-
setas, o pensión completa 
(única huéspeda) . D E B A T E 
5.934. 
F A M I L I A distinguida admi-
te huésped, entre Sol y 
Gran Vía, Razón: Montera, 
22, papelería. 
R E S I D E N C I A para señoras 
católicas, «confort», econo-
mía. Carrera San Francis-
co, 13, primero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
baja* sacerdotes, establee, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
P E N S I O N casa nueva. Se 
admiten huéspedes con o 
sin. San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
H U E S P E D E S casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5.50. Alberto 
Aguilera, 34, primero i»-
quierda. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garant ía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o * barat ís imos. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
CONSTRUIMOS aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, 11. Ma-
drid. 
M O D I S T A S 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Par ís . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. P'aza Santa 
Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
C A M A S y muebles. Precios 
sin competencia. PJaza San-
ta Ana, t. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 1«. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Lui s X V I . 
Aparato* «MaUigand» para 
el vino. 
T U R I S T A S . Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. 
Vara y López, Pr íncipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señora*, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1.50; 
corte pelo, una peseta. ¡ i Mi 
sa lón! ! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, dnico in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, i ¡Mi Sar 
l ó n ü Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peeeta, San 
Bartolomé. 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para pré«tamoe del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Telófono 12.499, 
DISPONGO de cantidad pa-
ra hipoteca* previas. Apar-
tado 9.006. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
cano*. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de Par í s , Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
COLOCACIONES de toda* 
clames. Escr ibir: Centro Car 
tólico. Colón, 14. Madrid, 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Pare informee, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño, 
S E necesitan muy buenas 
planchadoras, jornal sema-
nal, todo el año. San Fel i -
pe Neri, 2, segundo dere-
cha. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimo* una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje; sótano. 
R E D A C T O R práctico publi-
cidad, informado, necesita-
mos. Escribid: Limef, L a 
Prensa. Carmen, 18, 
N E C E S I T A S E sirvienta for. 
mal. Sant í s ima Trinidad, 9, 
N E C E S I T O cocinera, 60 pe-
setas, y criada, 40. Informa-
das. Magdalena, 1. 
S I R V I E N T A informada, al-
go guisar, poca familia. San 
Pedro, 8. Once a tres. 
D e m a n d a s 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente «al-
drán provisión 5.000 plazae 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para lo* que.hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréi* •©lici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro informa-
tivo. Ventura Vega. 19. 
F R A N C E S A distingui-
da busca colocación para 
verano. Bárbara Braganza. 
5, principal derecha. 
MODISTA domicilio. 2.50 y 
mantenida. Escribid: E n r i -
queta. Pasaje Indalecio, 19. 
M A T R I M O N I O ofrécese pa-
ra dentro o fuera, buena ( 
cocinera, mozo comedor, co-
sa análoga. Escr ib ir : I n -
fantas, 7, Marquina. 
C A L D O Kub, tres tazas 
quince céntimo*. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
O F R E C E S E portero, orde-
nanza, conserje, cosa aná-
loga. Mendizábal, 49, se-
gundo. José Pérez. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52 884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial. S. L . Montera, 16. 
POR marchar fuera traspa-
so pensión buenas condicio-
nes, poca renta. Mesonero 
Romanos, 18, principal. 
S E traspasa granja avícola, 
instalación completa, alre-
dedores de Madrid. Escr i -
bid : Alonso, Pfado-Tello. 
Cruz, 10. 
V A R I O S 
A L T A R E S , escnlturae reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8 , Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza. 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quio*, sin engañar. Los jue-
ves, globo* 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
to* ganado* y consultas. 
Juan Mena. 13. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Hannerart, Espada*. Galones. 
Cordones y brtrdados de uni-
forme*. Príncipe. 9. Madrid. 
ESCUDOS de apellidos. Pro-
porciona datos y pinta. Ye-
pe*. Cieñe. 5. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja. 16. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infanta*, 27. 
M E C A N I C O ; arreglo máqui-
nas escribír-coser, toda cla^ 
fre aparatos mecánicos. Mar-
qués de Urquijo, 27 dupli-
cado, y Coruña, 1, 
G R A N local para ultrama-
rinos frente Matadero, mu-
cha vecindad, y casa comi-
das, merendero, traspaso, 
arriendo. Delicias, 127, ta-
berna. 
C I N T A S maquinas escribir, 
tres pesetas una. Papel car-
bón superior, extranjero, 
cinco pesetas 100 hojas. No 
paguéis precios fantásticos. 
Calidades inmejorables. Le-
ganitos, 17, principal. Casa 
Comas. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1.50; corrientee, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen» 
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirle! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
I N M U N I Z A D O R vegetal de 
Granados Coch. Evita pla-
gas campo, «Mosca Medite-
rránea», pájaros, insectos. 
Publicado «A B C» 2 sep-
tiembre 1926. E n 24 de mar-
zo de 1928 dice dicho diario 
lo siguiente: «Título 64.760. 
Ministerio Trabajo. Boletín 
16 mayo 1927: Documentos 
marca registrada (previa* 
pruebas), demuestran efica-
cia curativa, m u n d i a l . 
Agrícola vegetación: Vendo 
invento para millones pue-
blos necesitan Inmuniza-
dor, doscientas mil pese-
tas. Facilidades pago. Por 
carta: Rector J . R„ Valen-
cia.» Gratificaré tres por 
ciento corretaje primero me 
proporcione realización di-
cha venta. 
T A P I C E R O . Reformo mue-
blee automóviles , capillas. 
Vendo aillonee, tresillos, ca-
mas turcas-diván. López. 
Fuencarral, 8. 
COLONIAS, 2,50 litro, Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
C A B A L L E R O S , señoras, re-
formamos sombreros procedi-
mientos ultramoderno*, ha» 
ratísimo. Abascal. 1, fábri-
ca; teléfono 35.293. 
¿ Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y ** convencerá que 
W el mejor. Se fabrica a 
la vieta del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70: teléfono 
15.736. 
CASA Merp. Arregla etylo-
gráfleae. Echegaray, 7. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
món i um* «Mo*t«l». Plano* 
austriacos baratíeimo*, eo-
lai «Kallmann», «Bosendor-
ter>. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos grati*. 
Mas. San Marcos, 26. 
L I N C L E U M , persiana* a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 82.370. 
O A S A Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñola*. Aparatos fot(B' áfico8 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l lmitadís ímoss 
pídanos condicione*. Cala-
travn, 9. Preciados, M. 
M E D I A S La Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Hernardo, 58̂  
ÍÓO C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na^ 
cional regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado, 
Belatores. 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-




nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanico*, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas, Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca Colegiata, U . L a 
más enrtida. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4 Viuda Muñoz. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
y.a, 98. Teléfono 14.224. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Hernardo. 2 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
t ís imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
V A Q U E R O S . Alfalfa y pul-
pa en baja ('asa E l Arago-
nés. Carlos Bescós (Sucesor 
de Hijos de Paulino López) 
pone en conocimiento de su 
numerosa clientela el pre-
cio de alfalfa de 4ra?ón a 
20 céntimos kilo. Pulpa blan-
ca a 10,50 saco 40 kilos, ga-
rantizando clase y peso. 
Vagones completos eobre es-
tación a precios conven-
cionales. Oficina*: Alvarez, 
Gato, 9. Teléfono 12.696. 
Madrid. 
P I E L E S , 0,75; especialidad 
tinte, confección, curtido 
zono*. tigres, osos, etcéte-
ra. Cava Baja, 16, 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosot» dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14.224. 
A L Todo Gan^'a Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls Plaza Herradores, 12. 
MAQUINA escritura visi-
ble, 195 pesetas. Salón L i -
quidador Bayón. Hortale-
za, 134. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción. Lledó. Luna. 7. 
U n a B u e n a C u r a 
L a a u e s a l e m á s b a r a t a 
L a m á s a c t i v a 
P ra obtener instantáneamente una deliciosa agua mineral gaseosa.refrescante y que contiene todos los Pnnc'p.os 
activos de las aguas minerales más afamadas, J ^ p ^ / ^ 
hacer disolver en un litro de agua ordmana UN PAPEL do 
L l T H I N É S 
d e l D G U S T I N 
Tal agua mineralizada preserva á 
los sanos, los cuales pueden tomarla 
á cualquier edad, y cura á los enfer-
mos de todas las afecciones: 
R I Ñ O N E S - V E J I G A - H I G A D O - E S T O M A G O 
A R T I C U L A C I O N E S - G O T A - P I E D R A 
R E U M A T I S M O S - A R T E R I O E S C L E R O S I S 
12 Papeles dan 12 litros de Agua Miaeral 
oor el precio de una botella de apa mineral ordinaria. 
De venta en toda, partea. D.0 General: M A L L O B C A . 313. B A B C E L O N A . * 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usando 
sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PREGUNTE 
A CUANTOS LO HAN USADO Y OIRA US-
T E D MARAVILLAS 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 , 5 0 , 
P o r c o r r e o , 2 pese tas . 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.—MADRID. 
- 7 0 E F " " N 
S . P E R R Y ) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
7 de primera oece«idad. A Ine personas induritrialee y 
a lea familiat en general» Con un capital de 200 pe» 
eetaa manejadas por él tniemo, y sólo tret días de tra-
bajo a la «emana, so conaigoon <0 pelotas dianas. Pe* 
did d^tallefl, enviando eelJo de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U B Ü ( A L A V A ) . V I T O R I A . 
C O L E G I O H I S P A N O 
Internado dirigido por sacerdotes para alumnos vigi-
lados dentro y fuera del Establecimienito de Facultad, 
Bachilleratos y toda clase de Preparacionee Civiles y 
Militare.?. Centro acreditadísimo, contaoulo más de 30 año« 
de existencia, céntrico e higiénico cual el mejor de esta 
Corte. Correspondencia, al director. 
SAN MARCOS, 3.—APARTADO, 485.—TELEPON© 11331. 
L O S P I N O C H O S S H ^ r i f 
maltada, primera calidad, desde 3,50 kilo; platos finoo de 
loza, 0,25. Tazas para café, 0.10. 
Jueves y sábados regalamos P I N O C H O S . 
GARCIA MOSTIM 
Ornamentos de iglesia 
Mavor 21.—Teléfono 50.734. 
M U E B L E S 
de lujo, económicos y de 
ocasión, nuevas existencias 
con nuevas' rebajas. Pala-
fox, 1S (próximo Glorieta 
Bilbao). 
E L U K K A T I S 
Colecta tu, 1 
Máquinas para ooser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas eapeciale» de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, comét , etc.. y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
ounto Dirección general en 
R A P I D A . 8. A., 
9 . Apartado 7 3 8 . 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y ORAN 
V I A , %. 
Pídanse catálogos {lastrados, qne ee enviarán gratis. 
BARCaONAj 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco rece» sn 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera San Jerónimo, 44. M A D R I D . 
R E E M B O L S O D E L O T E R I A 
Mediante el pago del 15% del valor de los billete* o 
décimo», reciben una pólita por el Importe del billete 
má.» la prima. Si «I número no «ale premiado, ««ta pó-
liza «irve en los comercios concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra. 
SE JUEGA DE BALDE EN IDDOS LOS SORTEOS 
A L C A L A , 10. T E L . 19.143. Da 10 * S y dt 4 a 9. 
J o s é d e P a b l o s . - S a s t r e d e m o d a . 
2 0 , E s p o z y M i n a , 2 0 . .Jnri0c8o.. 
Cortadores de primer orden. Se admiten géneros. 
A G U A D E B O R I N E S 
Keina de las de moaa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñooes e inreooionei gastrointestinales 
(tifoideas). 
c u r a c i ó n 
r á p i d a 
Internas externas ¿te 
Tvb&lpts corroo J?9 
Venta en faroMfcias, , Abada. 6. Madri. ' 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificio», 




TOO OS LOS APARATOS 





• B I L B A O * 
L I N O L E U M 
* ptas. m2. Persianas saldo 
mitad prpeio. Salinas. Oa. 
rranea. 8. Teléfono 12 87ü 
Señoras, no lo olvidéis: 
Medias, cintna y bordados. 
Kn ningún t-itlo hnllaréi» 
A precios mAi arreglados. 
Que en Pelayo Telntitíéis. 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, últimos modelo*. 
OOYA. 21. 
Talleres: Ayslo, 45. 
M A N U E L C E R E Z O 
WEDICO ESPECIALISTA 
Cura hernias sin operación 
ni peligro, con injecciones. 
Chnrruca. 26; 4 a 5. Gratis. 
Clínica. Bagasta, 9. 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n -
v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : 
S U S C I l i r c i O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en el quiosco d( 
l a cal le de A l c a l i , frenf( 
a las C a l a t r a r a s 
. 1 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 .900 L D E B A T E 
M i é r c o l e s í 3 de Junio de 1928 
L A C R I S I S D E L A N G L I C A N I S M O 
¿Puede llegar a tanto la locura de un protestante, al verse privado de la 
presencia real eucaríslica del Salvador, que robe una Hostia grande de viril 
y la lleve al tabernáculo vacío de su iglesia? Dejémonos de conjeturas, aun-
que parezcan interesantes, y digamos sin más que el hecho acaba de suceder, 
como quien dice, en Escocia, en la histórica ciudad de Aberdeen, la patria 
de Lord Byron. E l coponcito donde se guardaba la Sagrada Hostia con que ee 
daba la bendición en el templo católico de San Pedro había desaparecido, 
con la consiguiente consternación de los fieles y especial del párroco, padre 
Graut.# Todas las averiguaciones fueron infructuosas, y empezáronse actos 
de desagravio. Al día siguiente, terminados al anochecer los ejercicios de 
la iglesia, el párroco se encontró en la sacristía al preboste de la catedral 
protestante, que con toda reverencia ponía en sus manos el coponcito con 
la Sagrada Forma. 
E l párroco no acababa de eniender ni dar crédito a sus ojos. Mil inter-
pretaciones pasaban rápidamente por su pensamiento; tanto, que apenas oía 
las palabras del reverendo preboete. Este le dijo en pocas palabras que uno 
de los empicados de su catedral había encontrado el copón en ©1 tabernáculo 
de un altar lateral. L a ipuerla había sido abierta a viva fuerza; pero después 
de colocar allí el Sacramento, el autor o autores del hecho la habían cerrado 
cuidadosamente. Pero el preboste vió una imagen del Corazón de Jesús en la 
seda del cubrecopón y comprendió en seguida a quién debía devolverse. 
Lo más chocante de este extrañísimo sacrilegio es que no ha sido ©1 
robo la causa de cometerlo. No obstante, los cepillos desvalijados aquellos 
días en vanas iglesiae, tanto protestantes como católicas, no faltó ningún 
objeto precioso del sagrario, donde había, entre otros, un hermoso copón 
de plata. Tampoco el viril ni la Hostia sufrieron la menor violencia; parecía 
que unas manos sacerdotales lo habían trasladado de su altar a otro. 
¿Cómo explicar este aconlecimiento? ¿Un loco? Desde luego; pero hay 
en esa locura algo que no es la (perversidad humana destituida de toda co-
herencia. Pudiera ser también que el ladrón sacrilego, arrepentido de su 
fechoría, hubiese decidido dejar el Sacramento en lugar seguro. ¿Pero por 
qué no dejarlo en un templo católico? ¿Por qué ir a encerrarlo cuidadosa-
mente en un tabernáculo protestante, el tabernáculo vacío de su iglesia tal 
vez? E l hecho de haber descerrajado este tabernáculo, pudiendo haberlo de-
jado en otro lugar cualquiera de su iglesia, para guardarlo allí cuidadosa-
mente, indica otra intención muy distinta. Disparatada, claro es tá; pero hay 
que mirar con ojos de misericordia el fondo de estas almas, enloquecidas por 
el hambre espiritual del Pan del Cielo. 
Aunque éste se presente como un caso de morbosidad exasperada, o si se 
quiere de delirio sacrilego, hay en el ambiente protestante una tendencia 
violentísima que lo explica o, por lo menos, aclara. 
Esos pobres anglicanos que piden a gritos la Comunión, negada por los. 
censores laicos del «Prayer Book», ¿qué ansian con esas tentativas para 
encontrar de nuevo al Salvador en sus iglesias? Una de las prohibiciones que 
deben repetir con harta frecuencia los Prelados católicos de Inglaterra es 
que los no católicos no se acerquen a recibir los Sacramentos de nuestra fe. 
Esta prohibición se repite en vano una y otra vez, porque el ansia de lo divino 
hace que muchos protestantes comulguen en las iglesias católicas con la me-
jor buena fe del mundo. No hace mucho varios acatólicos fueron admitidos por 
el Cardenal Bourne er formar parte de una peregrinación católica a Lourdes; 
pero el Arzobispo les hizo prometer solemnemente que no tomarían parte en 
los Sacramentos de los nuestros, aunque podían hacerto en los demás actosi 
' de devoción .que los peregrinos practicasen. 
En las iglesias protestantes de Inglaterra hay tabernáculos, como se ve; 
pero falta en ellos el Huésped divino que las almas buscan y no pueden pa-
sarse sin él. «Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosuraj, dice 
uno de los hombres que l̂ a expresado mejor esta irresistible necesidad del 
alma humana. Un tabernáculo sin Sacramento es di suplicio de Tántalo para-
las almas que de veras aman a Jesús, y no tiene nada de extraño que en un 
arrebato de locura se robe de un templo católico para llevarlo allí. Aquí, por 
dicha nuestra, apenas compréndemos estos furores, que calificamos de sacri-
legos con la mayor indignación. Sin embargo, pensándolo bien, con espíritu 
de cristiana caridad, m á s que condenarlo como sacrilegio, debiéramos compa-
decerlo como locura. Y si no se escandalizaran los fariseos, que no saben 
todavía lo que es amar a Jesús Sacramentado, diríamos que es locura de amor. 
Manuel G R A S A 
M I M A D R 




Estoy dormida profundamente. Sueño 
que soy una chiquilla y que mi madre 
es una niña muy bella, mucho más pe-
queña que yo, la cual viene a menudo 
a jugar conmigo, porque es mi amiga. 
Las dos vamoe hoy por un bosque. Es 
invierno, y todas las ramas están es-
cuetas. La nieve cubre el suelo, ponien-
do en él una fantástica ailfombra que 
parece hecha de luna. Mi compañera y 
yo paseamos a nuestras muñecas bajo 
los árboles, y vamos contentas, entre 
los gruesos troncos que se. -alzan alti-
vamente para juntarse arriba en una 
maraña espesa y negra, donde habrá, 
de seguro, muchos nidos deshechos y 
no menos cadáveres de pajarillos muer-
tos. 
No ee oyen, pues, los trinos de los 
ruiseñores; pero nosotras vamos can-
tando. Quizá todos los gorrioncillos ha-
yan muerto; pero nuestras muñecas es-
tán con vlda^y van departiendo anima-
damente con nosotras. Los temas se mul-
tiplican: hemos hablado con ellas de 
títeres, de paseos y hasta de viajes al-
rededor del myndo, en buques, trenes 
y globos... De pronto, digo a mi amiga: 
—[Saltemos la cuerda! ¿Quieres? 
—Sí, sí—responde ella'jubilosamente, 
preparándose al juego—. Dejemos nues-
tras muñecas al pie de un tronco, y sal-
temos. Hay que emtrar en calor. 
Las dos muñecas quedan sentadas con 
gran seriedad bajo una encima, y em-
pezamos nosotras a desenrollar la 
cuerda. 
—Tú, primero—digo a la pequeña. 
111 amiga toma la cuerda entre las 
manos, y comienza a saltar, mientras 
yo llevo la cuenta: 
—Una, dos, tres, cuatro... 
Nunca pierde. Pasa el cordel entre sus 
pies con rara habilidad, y al hacerlo, 
va avanzando hacia adelante, ligera, vi-
vaz, sonriente, con la gracia de una 
hada diminuta que vuela. 
Como la vereda por donde huye es an-
cha y larga, mi amiga recorre un lar-
guísimo trecho, sin perder el paso ni 
una sola vez, como bailarina acostum-
brada a lucir su agilidad ante públicos 
numerosos y entendidos. Yo voy detrás 
de ella, admirando su encanto y sus 
saltos ligeros. 
Cuando ya comienzan casi a faltarme 
los números para la cuenta, mi amiga 
cree llegado el momento de suspender 
la tarea. Se detiene, y volviendo hacia 
mí su cuerpo frágil y su lindo rostro, 
qu© está iluminado por una deliciosa 
sonrisa, me dice cariñosamente: 
—Ahora te toca a ti. 
Tomo la cuerda y empiezo a saltar. 
Pero yo, para poder competir en algo 
con mi amiga, en vez de marchar co-
mo ella, hacia adelante, ando hacia 
atrás. Y es mi amiga entonces la que 
lleva la cuenta de los saltos, mientras 
me sigue de cerca: 
—Una, dos, tres, cuatro, cinco... 
Para llegar a saltar tanto como ella 
—pienso en silencio—voy a verme en 
diñeultades... ' 
No falta ligereza a mis pies, cierta-
mente, y voy salvando bien el obstácu-
culo me la cuerda, por más que no sea 
nada^fácil andar hacia atrás. 
He recorrido ya un largo trecho, y 
aun no me fatigo. E l cordel roza Tge-
ramente mis pies a cada salto, y pasa 
rápido, dibujando después en ©1 aire un 
arco elegante que ondula. 
Y yo sigo siempre hacia atrás. 
De pronto, el rostro de mi pequeña 
amiga se transforma en el de mi ma-
dre. Una gran ansiedad se pinta en su 
fisonomía. Hay espanto en sus ojos, y 
las manos, crispadas, hacen señas vio-
lentas para que detenga yo la marcha... 
Suspendo al punto mis .pasos, y vuel-
vo el rostro para ver tras de mí... 
Un estanque profundo extiende sus 
aguas negras a medio metro de mis 
pies... 
¿¡De qué peligro acaban de salvarme 
aquellos ojos angustiados y aquellas ma-
nos crispadas!... 
Y mientras en la oscura n^araña del 
sueño formulo este pensamiento senten-
cioso : «La madre no deja de ser madre 
ni aun cuando desempeñe un papel de 
niña en un sueño», yo, despertada por 
la emoción de aquella pesadilla, abro lo 
ojos, me enderezo en el lecho y miro en 
mi rededor. 
Los leños de la chimenea se han ex-
tinguido. Hace un gran frío, y la mi-
tad de mis mantas está en el suelo... 
¡Cómo! ¿Mi madre se descuida por 
primera vez y no viene, como siempre, 
a abrigarme, adivinando que mi ropa 
está en la alfombra y que yo desfallez-
co de frío?... 
Sí; mas la razón es muy sencilla: es 
que mi madre ha muerto... 
María E N R I Q U E T A 
T e m o r e s de h u e l g a g e n e r a l 
e n l a I n d i a 
Están parados ya 41.000 obreros de 
ferrocarriles, metales y tejidos 
LONDRES, 12.—Según el órgano la-
borista "Daily Herald", se están hacien-
do esfuerzos para convertir las diver-
sas Mielgas que ahora existen en la In-
dia en una huelga general. Ahora están 
parados unos 21.000 ferroviarios, 10.000 
metalúrgicos y 10.000 obreros textiles. 
F R A C A S A UNA H U E L G A E N P R A G A 
PRAGA, 12.—El "Pravo Lidu", al co-
mentar la huelga de los obreros del 
ramo de construcciones en el Gran Pra-
ga, huelga que debía ser algo así como 
un ensayo general para la "gran huel-
ga", dice que sido un rotundo fracaso, 
pues de los 20.000 obreros con que cuen-
ta aquel ramo, tan sólo algunos cente-
nares han acatado la orden del paro 
dictada por los "liders" sindicalistas. 
L a C á m a r a y u g o e s l a v a e n 
s e s i ó n p e r m a n e n t e 
Un empréstito de 1.469 millones 
ÑAUEN, 12.—Dicen de Belgrado que la 
Cámara está en sesión permanente pa-
ra contrarrestar la obstrucción que han 
empezado los partidos adversarios al 
Gobierno. 
E M P R E S T I T O I N G L E S 
BELGRADO, 12.—El diario Vreme dice 
que el Consejo de ministros ha autori-
zado al de Hacienda, que se halla ac-
tualmente en Londres, para firmar un 
contrato relativo a la emisión de un 
empréstito de cincuenta millones de li-
bras esterlinas (1.469 millones de pese-
tas). 
Toda clase de bebidas buenas y 
de licores falsificados 
Ochenta mil tabernas con 
signos exteriores 
Al regresar una noche en ed tren sub-
terráneo, sorprendimos a cuatro ma-
rinos bebiendo un frasco de ron quina. 
Cuando, al día siguiente, contaba esto 
a Miguel de Zárraga, me respondió: 
—Nunca se bebió más en Nueva York, 
ni se bebió peor. 
Establecida la prohibición, perseguido 
tan enérgicamente el contrabando, ¿dón-
de, y qué beben esos hombres, que, con 
frecuencia, encontramos embriagados en 
los coches de los trenes de la ciudad, 
y aun en plena calle? » 
Esta información sobre cómo se vul 
ñera la ley seca, la hizo el «barman» 
deJ Arnús, Pedro Chicote, quien, en 
compañía de jefes de bares de Nueva 
York, logró penetrar en los Clubs más 
afamados y en los aspeackeasy» (hable 
usted bajo), la nueva taberna que ha 
dado la' prohibición. Un farol rojo a la 
puerto las distingue. Son unas 80.000 
en Nueva York. Se hallan en pisos ba-
jos o en subterráneos, y se penetra en 
ellas con una consigna. 
En estas tabernas, el consumidor en-
cuentra todas las bebidas alcohólicas 
que solicite: la particularidad consiste 
en que todas son falsificadas, y hechas 
con jugos de mora, de cereza, de fresa, 
mezclados a un alcohol diabólico; cada 
sorbo repercute como un martillazo en 
el cerebro. Su sabor es detestable, pero 
el bebedor americano traga el líquido 
sin degustar. Es preciso envenenarse, y 
poco importa la calidad del veneno, aun-
que a la vista se ofrezca con todas las 
garantías de ser bebida legítima. Las 
botellas son de presentación idéntica al 
original: cápsulas y etiquetas tferiec-
tas. Las nuevas cosechas de Barolo, 
Barolino, Riscal y Murrieta que ha de-
parado la ley seca, sin inagotable», ^n 
aguardiente corriente y azucarado se 
vende en las botellas esmeriladas del 
Anís del Mono... Cerveza de cualquier 
laboratorio de BrooMyn, . se titula de 
Baviera o de Austria, siempre muy he-
lada para desvanecer su sabor. Vino de 
Oporto o del Rin, es fabricado con 
zumo de guindas o de ciruela... 
E l paladar del bebedor americano de 
la clase media o inferior, es un paladar 
Inepte, cauterizado por las mezclas abra-
sadoras. No busca el regalo del gusto, 
sino la soñolencia de la embriaguez, 
aunque ésta sea proporcionada por un 
tóxico pagado a precio de oro, injeri-
do a hurtadillas y en silencio, bajo la 
consigna conminatoria: «hable usted 
bajo, porque este establecimiento es 
clandestino...» La bebida legítima que 
en España cuesta dos pesetas, vale aquí 
taísificada, cinco o siete. 
E l temor a la sorpresa de la Policía 
parece alejado: los dueños de estas ta-
bernas se han unido en poderosa orga-
nización que les ampara. Saben antici-
padamente la hora en que llegará el 
agente de la ley seca en servicio de 
Investigación, y con respecto a la Poli-
cía del distrito, se muestran tan con-
fiados, que dijérase se hallan libres de 
todo peligro que de aquélla pudiera so-
brevenirles. No debe resultar, según pa-
rece, barato conseguir esta inmunidad. 
Pero, como es natural, no siempre son 
falsificaciones las que se beben. Sobre 
todo, si las bebidas son servidas en 
hoteles de lujo, cabarets y Clubs elegan-
tes. 
Pedro Chicote me refiere su visita a 
uno de los Clubs más selectos. He aquí 
su sorpresa. 
—No sin extrañeza, vi a la entrada 
a un «policeman». E l ascensor nos de-
jó a la puerta del bar en no recuerdo 
qué piso. Era medianoche y las perso-
nas que llenaban el local, unas dos-
cientas, denotaban por sus vestidos que 
acababan de llegar de los teatros. Una 
simple mirada al mostrador me permi-
tió advertir la legitimidad de las be-
bidas. Cinco «barmans» atendían las 
demandas constantes ¡ desde «pernod» 
de sesenta y ocho grados, a la naran-
jada de jarabe. La observación de las 
mes^s me proporcionó el mayor asom-
bro : sobre algunas había «Moet-Chan-
don» extra-drid, 1904, agotado en Eu-
ropa y que yo no he logrado encontrar 
en las playas francesas para ed duque 
de Medinaceli, que lo solicitaba el vera-
no último, hallándose en San Sebas-
tián. Triples de «pipermint» y de «ku-
mel», «magnun» de «champagne», «whis-
ky», seco escocés, de 49 grados; «kava», 
el licor hecho con la raíz de la planta 
de pimienta. Se bebía sin descanso y se 
pagaba sin duelo: un «whisky», tres dó-
lares; una copa de benedictino, dos; 
veinte, una botella de «champagne», no 
la más cara, por supuesto. E l alcohol 
que turbaba los cerebros no desataba 
las lenguas. E l bar daba la impresión 
de una sala de tertulia, y las conversa-
ciones, en tono tan discreto, que podía 
escucharse la melodía de unos hawaia-
nos, interpretando esas músicas lángui-
das, doloridas, enfermizas, tan en boga 
en Nueva York. 
L a ley seca constituye una de las 
preocupaciones más hondas del pueblo 
americano. Su permanencia o su aboli-
ción es uno de los motivos preferentes 
en torno a los cuáles se va a librar la 
próxima batalla por la presidencia de 
los Estados Unidos. Un retrato de Mon-
sleur Smith bebiendo un «cocktail», ha 
sido reproducido por todos los perió-
dicos. 
Los escaparates de la Quinta Avenida 
están llenos de objetos que facilitan el 
contrabando: bastones, encendedores, 
pitilleras, con su doble fondo. E n los 
hoteles, discretamente, os ofrecen bebi-
das disfrazadas: la cerveza en tazas de 
chocolate, el «whisky, en tazas de té. 
La satisfacción del que vive en Nue-
va York estriba en poderos mostrar la 
facilidad del contrabando, aun cuando 
se trate de una bebida deplorable. 
Durante el banquete dado en honor 
a Ruiz de Alda, se alteró la sala con los 
estornudos del champán, incontenldos 
a cada instante. Yo comía con un ma-
trimonio catalán. Al final, la señora sa-
có de su bolso un frasco que parecía de 
esencia; vertió en mi vaso unas gotas, 
a la vjez que me decía muy complacida:' 
—Es un anís qúe fabricamos en casa. 
Bebí sonriendo, acordándome del ges-
to final de Sócrates al apurar la cicuta. 
Joaquín A K R A R A S 
Nueva York, 928. 
P R E C A U C I O N E S , por K HITO 
U L 
Notas de t u r i s m o 
—¿Sabes que se va a publicar un nuevo bando sobre la circulación? 
—Sí; es para no alropellar a la tortuga recién llegada. 
Nuevo presidente 
la C á m a r a inglesa 
o 
El capitán Fitzroy, diputado 
conservador por Daventry 
T O M A R A P O S E S I O N D E S U 
C A R G O E L DIA 19 
RUGBY, 12.—En la próxima semana 
será elegido el nuevo presidente de la 
Cámara de los Comunes, que sustituirá 
a míster Whitley. Este se retira por 
motivos de salud y deja el cargo el 
día 19. 
Ya está convenido en qu© se elegirá 
por unanimidad al capitán Fitzroy, vi-
cepresidente de los Comités y diputado 
conservador por Daventry, uno de los 
distritos de Northampton. E l capitán 
Fitzroy es el segundo hijo de lord Sou-
thapmton y sirvió durante la guerra 
en el primer regimiento de la Guardia. 
Míster Whitley necesita un largo des-
canso. Los médicos le han prohibido 
que trabaje durante un año, por lo 
menos. 
E L T E L E F O N O CON" L I S B O A 
LONDRES, 12.—El ministro de Comu-
nicaciones anuncia la inauguración del 
servicio telefónico eníre Londres y Por-
tugal, vía Madrid. 
E L GOBERNADOR D E ROMA 
RUGBY, 12.—Hoy ha terminado la vi-
sita oficial a Londres del gobernador 
dé' Roma, príncipe Spada Potenziani. 
Todavía permanecerá algunos días, pe-
ro privadamente. E n la visita que hizo 
ayer a su majestad se le impuso la 
orden de caballero de la Cruz del Im-
perio británico. 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 12.—El número de obreros 
sin trabajo inscritos en las oficinas co-
rrespondientes el día 4 del actual, se 
elevaba a la cantidad de 1.160.000, lo 
cual significa un aumento de 58.974 con 
relación a la última quinceua y otro 
de 70.360 con respecto a la misma época 
del pasado año. 
de Huelg; a en las fábricas 
griegas de tabaco 
Un muerto y varios heridos en 
choques con la P o l i c í a 
ATENAS, 12.—Los obreros de vaiias 
manufacturas de tabaco han declarado 
la huelga general. Los huelguistas lian 
intentado celebrar manifestaciones en 
diversos puntos, y al intervenir la Poli-
cía para impedirlo se han producido al-
gunos choques. En Cavalla resultó un 
gendarme gravemente herido, y en Pra-
ve también resultaron con graves lesio-
nes un gendarme y un huelguista. La 
fuerza pública, con gran trabajo, logró 
restablecer el orden. Se cree que los 
obreros no sindicados reanoidarán en 
breve el trabajo. 
Se teme, por otra parte, que los 
.jo.ooo obreros que trabajan en las fá-
bricas de tabaco de Salónica y su co-
marca se adhieran a la huelga de sus 
compañeros de Cavalla, Xanthie y Prave. 
En esta última ciudad, y durante una 
manifestación de huelguistas, se produ-
jeron colisiones con la Policía^ resultan-
do un muerto y 15 heridos. Un cente-
nar de huelgistas fueron detenidos. 
Parece que el objeto de esta huelga 
es projtestar ante el Gobierno por el 
anunciado monopolio de tabacos. 
S U P R E S I O N D E E M P L E A D O S 
ATENAS, 12.—Cafandaris ha deposi-
tado en la Secretaría de la Cámara un 
proyecto de ley suprimiendo 1.000 pues-
tos en cada departamento ministerial. 
Si el proyecto es aprobado quedarán ce-
santes 10.000 funcionarios públicos. 
s e n o n e vero . . . 
TRIBUNAL PARAJÑOS EN MEJICO 
MEJICO, 12.—El presidente de la re-
pública ha aprobado las leyes de pre-
visión social, entre las que figura la de 
represión de la delincuencia infantil. 
E l primer Tribunal para niños que-
dará establecido en esta ciudad a pri-
meros del próximo agosto. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
La Teología en las Universidades 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: L a discusión entabla-
da en ese diario acerca del restableci-
miento de la Teología en las Univer-
sidades—de que me entero en detalle al 
regresar de un largo viaje de e s t u d i ó -
me invita a recoger ciertos extremos 
que neceeitan algún retoque para que 
puedan circular como moneda legal. 
Aunque en la contienda se han hecho 
frecuentes alusiones a mis artículos, ge-
neralmente para impugnarlos, no qui-
siera distraer la atención en una labor 
que podría estimarse por demasiado per-
sonal, ni fomentar la discordia, ya har-
to pronunciada entre los contendientes, 
desvirtuando los valores positivos que 
se han ido acumulando en el proceso. 
Al actuar en la oposición, con todos 
los respetos que tne merecen los que 
defienden la tesis contraria, creo cola-
borar eficazmente a que, cuando llegue 
el momento de tomar una decisión, se 
pueda sentenciar con acierto. 
En principio—ya lo tengo dicho—la 
vuelta de la Teología a sus antiguas 
mansiones es idea que me halaga como 
ai que más. Y sí fuera a dejarme lle-
var de un idealismo optimista, yo serla 
el primero en votar rseueltamente por 
el discutido restablecimiento. Pero la 
experiencia de lo pasado y el conoci-
miento de la situación actual exige que 
refrenemos los entusiasmos y no nos 
comprometamos en una medida de éxi-
to dudoso, cual sería a juicio de mu-
chos la alta especulación teológica en 
manos profanas. Las necesidades que-
darían suficientemente satisfechas por 
el momento con la cátedra de Religión 
o de Apologética, y ese sería el mejor 
ensayo para sondear y preparar el te-
rreno, aplazando para adelante lo que 
hoy parece prematuro. Reconozco, co-
mo advierte el señor Minguijón, «la ne-
cesidad de establecer un mayor contac-
to y una mayor penetración entre el 
saber eclesiástico y el saber laico». Pe-
ro eso no implica como única solución, 
según se quiere inferir forzando la ló-
gica, que la Teología se agregue a las 
demás Facultades universitarias. Las di-
ficultades que de ello surgirían son de 
peso bastante, no sólo a juicio nuestro, 
sino de cuantos Prelados, directores y 
profesores de Seminario hemos podido 
consultar para que se desista de seme-
jante proyecto. En ese mismo sentido se 
ha pronunciado recientemente, después 
de madura reflexión, el Colegio de Doc-
tores de Madrid, según me comunica 
su secretario en carta cuya copla ten-
go el gusto de remitirle por sí cree 
conveniente dar a conocer en su diario 
las razones en que apoya aquella auto-
rizada entidad su determinación. Por 
venir de un sector formado en la Uni-
versidad y que mantiene continuo con-
tacto con ella, es este dictamen tanto 
más valioso; y la calificación de «muy 
acertada y que refleja exactamente el 
momento actual, que da a la campaña 
por mí sostenida, puede servir de con-
testación a quienes han creído ver en 
ella una oposición infundada contra el 
sentir de la mayoría. 
Lo que se hace en el Extranjero tam-
poco puede tener cabal aplicación a 
España, donde los campos están más 
deslindados, y la restauración, de inten-
tarse, admite soluciones a que allí no 
ipueden aspirar. 
Estas consideraciones nos llevan deci-
didamente a la Universidad eclesiásti-
ca reconocida y amparada por el Es-
tado, como solución en que se armoni-
zarían todas las exigencias y reportaría 
todas las ventajas que se pretende. La 
Teología ha llegado a tal grado de 
desarrollo, que más bien que una fa-
cultad, forma una serie de Fyultades 
orgánicamente articuladas y suficientes 
para constituir por sí solas una Uni-
versidad. Implantar aisladamente cual-
quiera de esas ramas en los centros ofi-
ciales sería, aun prescindiendo de los 
inconvenientes que quedan anotados, 
destruir la armonía natural que debe 
prevalecer en todo plan docente, sin más 
resultado positivo que el ligero barniz 
teológico que adquirirían algunos estu-
diantes legos. De un proceder tan opues-
to a las normas didácticas hoy en vigor 
es inútil esperar ventaja alguna para 
las ciencias profanas, ni menos progre-
so para las ciencias sagradas. Reunidas 
en cambio, todas esas especialidades en 
un centro único, accesible a todos los que 
sinceramente quieran colaborar por el 
desarrollo y difusión de las ciencias 
eclesiásticas, el. centenar de Colegios 
que actualmente hay en España para el 
estudio de la Teología convergería a él 
con noble emulación para resolver, an-
tes que el problema de la vulgarización 
de esa ciencia, eJ de su florecimiento 
entre el Clero, a que en buena lógica 
se le debe dar la preferencia en lugar 
y tiempo. 
De usted afmo. s. s., q. e. s. m., 
F r . Vicente B E L T R A N 
D E H E R E D I A , O. P. 
Madrid, 10 de junio de 1928. 
Cibeles-Hipódromo-Gaztambide 
Madrid 8 de junio de 1928. 
Señor don Angel Herrera. 
Muy señor mío: E l tranvía del disco 
45 (Cíbeles-Hipódromo-C. Caminos) por 
evitar dar la vuelta en la Glorieta de 
Ruiz Jiménez, cambia de vía al final de 
Santa Engracia y produce grandes di-
ficultades en la circulación. 
E l del disco 50 (Glorieta Ruiz Jimé-
nez-Glorieta Gaztambide), circula por 
una sola vía de la Avenida Reina Vic-
toria, también por evitarse la vuelta a 
la Glorieta, y especialmente, los días 
de partido en el Stádium, dificulta el 
tránsito a los demás vehículos. 
L a unión de estos dos tranvías, Ci-
beles-Hipódromo-Glorieta de Ruiz Ji-
ménez, Glorieta Gaztambioe, facilitaría 
la circulación, así como la comunica-
ción con la bonita y aislada barriada 
del Parque Metropolitano. 
Con este motivo queda de usted atento 
«. s., q. e. s. m.. * 
Rafael CRBALLOS E S C A L E R A 
La entrada en España 
—o— 
Supongamos ^ que hemos conseguido 
atraer a nuestro país a cíen mil turis-
tas para el año 1929 y que estos seño-
res van llegando por Irún, por Port-
Bou, por Gibraltar, por Vigo, etcétera, 
etcétera; pongámonos en el caso del 
sueco, del yanqui, del inglés, que lle-
gan a España y pisan la primera esta-
ción o la primera Aduana de nuestro 
país. ¿Qué es lo que más les sorpren-
de o lo que más vivo se graba en su 
retina? La pobreza, por no decir la sor-
didez, de nuestras Aduanas, de las esta-
ciones fronterizas, de los salones de 
espera y restaurantes de las mismas... 
Todo esto es algo qne impresiona des-
agradablemente al viajero que penetra 
en nuestro país. Y no se diga que tam-
bién en otros países, como Francia 
(pues al hablar del extranjero casi to-
dos los españole* creen que el extran-
jero es sólo Francia), hay estaciones 
pobres, etcétera, etcétera. No se diga 
esto, porque turistas franceses, nosotros 
apenas recibimos ninguno, y, en cam-
bio, los turistas de esos otros países que 
tienen abundancia de dinero para via-
jar encuentran una enorme diferencia 
entre s us estaciones y las nuestras, 
entre sus restaurantes y los nuestros, 
entre sus salones de espera y los nues-
tros, etcétera, etcétera. Creemos que el 
Ideal debe siempre ser aspirar a igua-
larnos a lo mejor. Hay quien opina que 
es poco patriótico ei encontrar defectos 
a nuestro país; yo opino que es más 
patriótico el tratar de corregir estos de-
fectos, el tratar de ascender más y más 
cada día por el camino de la perfección 
y del progreso hasta igualarnos con los 
países más altos del mundo. 
El viajero que penetra en España 
desde países remotos, queda sorprendi-
do al ver el aparato militar que se ob-
serva en nuestras estaciones. Si vais a 
una estación de Inglaterra o de Norte-
américa, o de Suecia, o de Suiza, ape-
nas encontráis nunca en la vida un so-
lo hombre vestido de uniforme que lle-
ve un arma en sitio visible, y aquí, en 
cambio, se ve un desfile de uniformes 
militares, desde los carabineros arma-
dos de fusil o de revólver (aparte del 
machete), los guardias civiles armados 
que acompañan el tren con varios ur-
banos de gran sable y revólver, con al-
gún guardia municipal, también de re-
vólver o sable, amén de los miqueletes, 
si es en Guipúzcoa, o de los mozos de 
escuadra, si es en Cataluña. En una pa-
labra, que en cualquier población de Es-
paña se encuentra con una variación de 
uniformes de gentes armadas, sin con-
tar las fuerzas del Ejército regular 
que pueden encontrarse en ellas. Este 
aparato militar tan fuera de lugar en 
una tranquila estación o en una Adua-
na de puerto, impresiona a los extran-
jeros, pues nadie se explica que en épo-
ca de completa y octavíana paz, como 
la que gozamos, se exhiba tanta arma 
con tal variedad de uniformes y tan sin 
necesidad alguna. 
Creemos que las personas que él Go-
bierno ha nombrado recientemente pa-
ra desarrollar y acrecer el turismo en 
España se ocuparán de poner remedio 
a este espectáculo, que ni siquiera tie-
ne el encanto de ser algo típico y ex-
clusivo. 
Creemos que en las estaciones y adua-
nas fronterizas no debía haber gente ar-
mada. Creemos que la fuerza de Cara-
bineros, destinada al registro de equi-
pajes, debía ir vestida con uniforme 
sencillo, exento de todo aparato gue-
rrero y sin arma alguna, caso de que 
se siga manteniendo el criterio de que 
deben ser las fuerzas de Carabineros 
quienes se ocupen del registro de equi-
pajes y no un Cuerpo civil, que parece 
ser más lógico. 
* * * 
Yo no quiero decir que los empleados 
de Aduanas españoles sean ni más ni 
menos amables que los de otras na-
ciones; creo que en este sentido se ha 
mejorado mucho en cuanto respecta a 
tratar a los viajeros, etc., etc.; pero sí 
es evidente e innegable, que hay una 
región, por lo menos, en España, donde 
se molesta ai turista y al viajero, en 
general, mucho más de lo necesario, 
para el buen servicio fiscal y de lo ra-
zonable, y esta región es la zona de 
Gibraltar. 
E l viajero que penetra por La Coruña 
o por Barcelona o por Irún, una vez 
que su equipaje ha sido revisado por 
la Aduana, circula dentro del país sin 
nuevos registros; pero el viajero que 
ha penetrado a España por Algeciras, 
donde es registrado no solamente con 
rigor, sino con excesiva escrupulosidad, 
éste viajero penetra en Algeciras con 
su maleta o baúl perfectamente regis-
trado y marcado, y al día siguiente se 
traslada desde su hotel al ferrocarril 
o al autobús que le va a llevar a Se-
villa o a Cádiz; .pues bien, el equipaje 
es abierto de nuevo al tomar el auto-
bús; pero no termina ahí, sino que des-
pués, al viajar de Algeciras a Cádiz o 
Sevilla en «auto» (por ser mucho más 
rápido y breve que el ferrocarril), el 
equipaje que fué registrado en la Adua-
na de Algeciras y luego otra vez en el 
salón de espera del autobús, es de nue-
vo registrado o detenido en ruta, por 
lo menos, dos o tres veces; pero no 
acaba ahí el calvario del baúl o la ma-
leta, sino que al llegar a Cádiz no 
puede dicho viajero retirar sus bultos, 
sin que otra vez sea sometido a regis-
tro muy minucioso; o sea que quien 
llogut a las siete de la tarde a Alge-
ciras y emprenda su marcha desde 
Algeciras a Cádiz a las siete de la ma-
ñana siguiente, para llegar a Cádiz a 
las doce del día, se encuentra, por ló-
menos, con varios registros de su equi-
paje. ¿No hay medio de hacer cómodo el 
tránsito por aquella parte de España al 
turista o viajero? Es inconcebible que en 
tantos años no se le haya ocurrido a 
nadie poner remedio a este estado de 
cosas verdaderamente lamentable y son-
rojante. Bien sencillo hubiera sido el des-
cubrir un medio de evitar tantas moles-
tias inútiles. 
La mayor parte de los viajeros que 
hacen noche en Algeciras o en La Lí-
nea llevan siempre dos o tres maletas 
o baúles, que trasladan al hotel y des-
de el hotel a la estación o al autobús, 
sin necesidad de ser abiertos para nada, 
y, a lo sumo, utilizan un pequeño ma-
letín o maleta; pues bien, con que el 
carabinero que hiciera la inspección del 
equipaje pusiera un precinto de gohia, 
más o menos largo, en forma que ce-
rrase dicha maleta o baúl y se viera al 
día siguiente que dicho precinto no ha-
bía sido roto, bastaba y sobraba para 
os Fiesta de centenarj 
De El Diario de la Marina, de~L^~^~" 
baña: a' 
«Se ha dado en Vancouver, en la r ' 
lombia Británica, estos días atrás un0" 
fiesta patriarcal, tal vez única en u 
Historia del Mundo. 
Carlos Quick, más conocido por el S(v 
brenombre de «Tata», cumplía ciento 
siete años, y sus amigos pensaron, co, 
sa natural, que tuviese una fiesta, a ia 
cual serían invitados todos los cente. 
narios de la vecindad. Había seis de 
ellos, y todos menos uno aceptaron i» 
invitación muy gozosos. 
Estaban, además de Tata Quick, jai, 
me Mac Kintosh el Grande, de ciento 
seis años de edad; Salomón Mutch, ^ 
cien años; W. H. Higgins, de noventa 
y nueve años, que se jacta de tener 
un hijo de siete años de edad; An. 
drés Dalgleish, de noventa y siete añoe' 
y Pedro Campbell, de ciento siete anos! 
Cuando Capmbell recibió su invitación 
estaba en el patio cortando leña, y eiJ 
pocas palabras rehusó la invitación, di. 
ciendo «que estaba muy ocupado». 
L a fiesta resultó ser un gran éxito. 
Interrogados acerca de su largo vivir, 
la mayoría de estos hombres viejos-
jóvenes, admitieron que no habían se-
guido ninguna regla particular de salu-
bridad, excepto el levantarse y acostar-
se temprano, comer moderado y un tra-
bajo constante. Todos beben, pero sola-
mente tres de ellos son bebedores em-
pedernidos.» 
£1 hombre que gastó 
diez mil dólares diarios 
De El Universal: 
«La señora Elizabelh Tabor, viuda del 
señor Tabor, que fuera senador de los 
Estados Unidos por el Estado de Colo-
rado, ha perdido el último y pequeño 
fundo minero que poseyera en virtud de 
un embargo decretado en contra de su 
propiedad por no haber podido cubrir 
la hipoteca que pesaba sobre ella. 
Esto quiere decir que la señora, que 
alguna vez disfrutara con su esposo de 
una utilidad que le dieran sus propieda-
des igual a veinte millones de dólares, 
se encuentra actualmente casi en la mi-
seria y sin un solo céntimo. 
El finado ex senador Tabor nació po-
bre; pero siendo muy joven descubrió 
una riquísima veta de oro en el Estado 
de Colorado y rápidamente se hizo mi-
llonario. Cuando fué electo senador se 
dió una vida de príncipe oriental. He-
gando a gastar hasta diez mil dólares 
diarios durante su residencia en Wás-
hington. También se refiere la anécdota 
de que en cierta ocasión gastó diez mil 
dólares en un vestido de noche para su 
esposa. 
Cuando las minas que poseyera prin-
cipiaron a agotarse, Tabor rápidamente 
fué perdiendo dinero, hasta conraer 
fuertes deudas, lo cual le obligó a ir ven-
diendo poco a poco todas sus propieda-
des, hasta quedar muy próximo a la 
miseria. En estas condiciones, le sor-
prendió la muerte cuando desempeñaba 
el cargo de admin strador de Correos en 
una ciudad de Colorado. 
L a pobre viuda asegura haber sido 
propietaria, hace mucho tiempo, del fa-
moso diamente denominado «Isabella», 
el cual se dice que fué una de las va-
liosas joyas que la reina Isabel la Cató-
lica empeñara para pagar los gastos del 
viaje de Cristóbal" Colón.» 
Lfl ESPOSA DEjiLIDGEr ÉNFEi 
WASHINGTON, 12.—A consecuencia 
de la enfermedad que padece la esposa 
de Coolidge, éste ha retrasado S(us vaca-
ciones estivales hasta que su esposa se 
encuentre completamente restablecida. 
dejar de molestar a todos los viajeros 
que cumplieron con tal requisito. Esto, 
poniéndonos en el caso de aplicar un 
rigor que está fuera del lugar, a quien 
viene a España a visitarnos sin fin nin-
guno oculto, pues creemos que con la 
revisión hecha en la Aduana de entrada 
debía ser suficiente y más que suficien-
te para que ei viajero pudiera correr 
dentro del país sin más trabas ni mo-
lestias. 
L a zona mencionada de Gibraltar y 
Algeciras es pequeña relativamente, pe-
ro no olvidemos que por dichos puertos 
penetran cada día más turista^, debido, 
principalmente, a las líneas italianas, 
que han establecido una comunicación 
rápida y cómoda entre Norteamérica e 
Italia con escala en Gibraltar, y debido 
también a que a Gibraltar viesen, con 
mucha frecuencia, grandes buques de 
turismo que se dedican a hacer cruce-
ros por el Mediterráneo, buques que 
transportan cientos de turistas que de-
dican uno o dos días a visitar las pro-
ximidades de dicha plaza fuerte. 
Algo de lo <iue ocurre en Gibraltar, 
ocurre también, pero en escala mucho 
más reducida, en otras regiones de Es-
paña; así por ejemplo, bien es sabido 
que el automovilista que entra en Es-
paña por Behobia y marcha después a 
Navarra, se encuentra sometido a un 
registro minucioso en el Puente Inter-
nacional, y, s-in embargo, a los siete 
u ocho kilómetros tropieza con el pues-
to de carabineros de Endarlaza, que 
hace parar su coche para preguntarle 
si lleva algo que declarar. Esto es una 
anomalía incomprensible, pues no es 
de suponer que en una carretera en la 
que hay puestos de carabineros cada 
cien metros, se dedique nadie que ven-
g?. de París o de Berlín, a carprar con 
unos paquetes de contrabando y a in-
troducirlos en Navarra. 
Muchos creerán que estas med;da6 que 
denunciamos no tienen gran importan-
cia, pero en mi afán de ser práctico, 
en estos ligeros escritos, di |é que co-
T'i'zco muchos casos, en los cuales es-
ICÚ rigores excesivos del Fisco o del Es-
tado han producido un efecto deplora-
ble en personas que venían a visitar-
nos llenos de un verdadero entusiasmo 
y afán hacia España, y no debemos de 
olvidar que. la propaganda más grande 
en favor de nuestro país, no la ha-
cen ni los periódicos de España, ni 1°® 
centros de propaganda española en el 
extranjero, sino que la hacen quienes 
"os v.sitan y recorren nuestro territo-
rio. El turista que sufre en E;paña por 
falta de consideración o por lo que fa** 
re, es persona que hace propaganda 
entre sus amistades en contra de nues-
tro país, y. en cambio, el turista que es 
tratado con amabilidad, con atención J 
enn simpatía, se dedica a hacer SratI* 
una propaganda intensa y eficaz eoti<1 
sus re'ac'ones. en favor de Esparta 
Román O Y M í T ^ 
